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T U R E S I O N E S 
kta mañana, en nuestra ecTi-
matutina, un cuadro en pn-
plana anuncia a los lectores 





p^nsa conmemorarlo con un 
ĴTO de extraordinaria trans-
todos los acontecimientos impor-
tantes acaecidos en Cuba. Sus pá-
ginas constituyen preciosos docu-
mentos donde las tres ultiriías ge-
neraciones han dejado impresas 
unolir los noventa años y sus más caras alegrías, sus dolores 
£ 1 _ - . . . . 1 
Pe extraordinaria transcenden-
• porque en este país, don-
je todo cambia y todo se a r r u i -
na con rapidez sorprendente, no 
i - a ^ tener enorme impor-
¿ ¿ a ei hecho de que un pe-
^ ¿ ¿ c o se haya sostenido du-
mtc tanto tiempo en un plano 
¡Jtísnno de rectitud y honestidad 
jjj en todas las épocas a los prin-
gos fundamentales que forman 
ja base inconmovible de la socie-
cristiana. 
fjoyenta años son casi la cuarta 
parte de los que lleva descubierta 
la Isla. Una cuarta parte que va-
le por las otras tres, si conside-
ramos que en ella se dieron las 
luchas políticas y guerreras que 
culminaron con la Independencia, 
qoc brillaron los más altos inge-
nios de que se enorgullece Cuba 
y qne alcanzó el país un grado de 
prosperidad inconcebible. 
Día por día el DIARIO DE LA 
MARINA ha venido registrando 
más profundos, sus inquietudes 
más hondas. . .t 
El número que al alto aconteci-
miento de nuestro nonagenario va-
mos a dedicar es una obra per-
fecta de impresión. En 1832 hu-
biese causado, más que asombro, 
espanto una edición semejante. 
Hoy. . . hoy hay que tener en 
cuenta que estamos, precisamente 
curados de espanto. 
La parte gráfica es una prueba 
evidente de lo que en ese ramo 
de la humana actividad se ha ade-
lantado en el transcurso de un si-
glo. Todo está bien en ese nú-
mero especiaL 
Pero para nosotros lo más ex-
traordinario de ese número ex-
traordinario consiste en que nos 
han hecho excelentísimo sin sa-
berlo. 
¿Será por las condecoraciones 
con que nos han honrado algunos 
gobiernos amigos; o será porque 
ese tratamiento se le suele dar a 
los que en la vida no somos otra 
cosa, en realidad, que unas exce-
lentes personas? 
D e l P r o b l e m 
d e E s p a ñ a 
L a p r o p a g a n d a m u s u l m a n a e n 
A f r i c a 
E n repe t idas ocasiones hemos ha-
b lado de que en ios diversos p a í s e s 
n^usulmanee de A f r i c a y de As i a , se 
ven s u r g i r l l amaradas de incendios en 
los rescoldos de hos t i l idades que i n i -
c ian los pueblos musu lmanes con t r a 
las naciones europeas que los r i g e n . 
Rec ien temen te se ha 
UQÜíDACION POLiTiCA í ECONOMICA DE LA GRAN GÜElikA 
C C X X X V I I I 
D E J O V A I N A 
C í r c u l o h í s p a n o - a m e r i c a n o 
Sr. D i r e c t o r del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
S e ñ o r D i r e c t o r : 
A c u t f i m o s a us ted, s e ñ o r , con ese ' 
s e n t i m i e n t o f r a t e r n o que nos mueve 
a todos los que f o r m a m o s l a Raza, 
para s u p l i c a r l e se s i rva da r p u b l i c i -
dad a l a d j u n t o sa ludo que por e l 
conduc to de usted, env iamos a todos 
nues t ros he rmanos . 
Po r t r a t a r s e de una a s o c i a c i ó n de 
es tud ian tes an imados del solo p ro» 
p ó s i t o de dar a conocer y hacer 
a m a r en u n p a í s m u y ade lan tado y 
en med io de l a f l o r de su c u l t u r a — 
a q u f en L o v a i n a — l o que son y re-
y A m é r i c a , t a l 
O C U M E N T O S S E C R E T O S 
D E L A G R A N 
L o s p r i m e r o s e n s a y o s p o l í t i c o s d e l E m p e r a d o r 
G u i l l e r m o I I l e v a n t a n l a s p r o t e s t a s d e B í s m a r c k 
I I . 
A f ines de E n e r o de 1888, 
D O S C A R T A S 
P A S T O R A L E S 
D e C í e n f u e g o s y C a m a g f i e y 
M á s que u n " m e r o acuse de reci-
b o " , merecen las dos med i t adas y ! 
o p o r t u n í s i m a s car tas pastorales d i r i - 1 
gldas a sus respect ivos di o c é a n o s por i 
los s e ñ o r e s Obispos de C í e n f u e g o s y 1 
C a m a g ü e y . 
L a de l I l t m o Sr. Z u b i z a r r e t a co- j 
mienza dando cuenta de su t ras lado I 
a la d i ó c e s i s C ien fueguera d i r i g i e n -
do una p a t e r n a l despedida a la' grey 
c a m a g ü o y a n a , agradec iendo a los h i -
jos de l l egenda r io P u e r t o P r i n c i p e la 
c o o p e r a c i ó n que le p r e s t a r o n en el 
e j e r c i c io de sus deberes pastorales . 
Nuestros a m a d í s i m o s hijos , dice el I i t t   n  escr i to u n 11 
Prelado, supieron hacernos jus t ic ia , b ro en T ú n e z , t i t u l a d o " T ú n e z m á r 
p o n i é n d o s e a nues tro lado y no d á n [ t i r " que es u n m e m o r i a l de a g r a r i o s I p r e s e n t a n " " E s p a ñ a 
dones e l m á s leve disgusto en ¡ de los moros tunec inos c o n t r a e l E s - ' vez s e r á excusable que p idamos a 
nuestro sagrado ministerio . Nos i tado f r a n c é s . V a m o s a entresacar a l - [ us ted u n a s u s c r i p c i ó n de la i n t e r e . 
sentimos profundamente agradecidos S^nos p á r r a f o s de ese l i b r o para que sante p u b l i c a c i ó n que us ted d i r i g e , 
a los c a t ó l i c o s de aque l la d^ces i s j se vea como hay que r e p r i m i r da s i n la ayucTa de l a prensa, a l a que 
conservaremos s iempre gratos r w u e r - 1 una m a n e r a d u r a a r e b e l d í a del R i f f I desde ahora ofrecemos m u v s incera - , -
dos del tiempo que hemos pasado 1 si no se qu ie re que cons tan temente n ien te n u e s t r o concurso i n t e l e c t u a l , I E n J u n i o de ese m i s m o a ñ o , des - I S in e m b a r g o B i s m a r k , que n u n -
entre ellos. L u e g o de sa luda r a s u s , s u r j a en los p a í s e s musu lmanes veci-• no t end remos mane ra de pe r ca t a r , j pues de l c o r t o r e i n a d o del E m p e - . ca c o n s i n t i ó que el Es tado M a v o r 
nuevos diocesanos, los h i jo s de u nos u n a nueva e x c i t a c i ó n a la revo- nos de m i l cosas y de ta l les que c e n s u r a d o r F e d e r i c o I I I , su h i j o el E m - Genera l se en t rome t i e se en 
P r o v i n c i a de Santa C la r a , pasa M o n - l u c i ó n . | t i t u v c n la v i d a nac ionaL 
s e ñ o r , Z u b i z a r r e t a a exponer les c ía- Ped imos , d icen os musu lmanes de j QUe el concurso de us ted , que su 
ra , s enc i l l a y p a t e r n a l m e n t e , a lguna T ú n e z , que cese el r é g i m e n de opre- i p a t r i o t i s m o venga en ayuda nues-
de las p r i m o r d i a l e s necesidades dol 1 &ión y de t e r r o r que exis t te en T ú n e z ' t r a ; no por o t r o cosa todos somos 
buen c r i s t i a n o . . I 7 que nos sean concedidas las garan-1 e s p a ñ o l e s y todos somos, por con . 
T r a t a en p r i m e r t é r m i n o de la na- l t í a s cons t i tuc iona les , efectivas, de s igu ien te m u v he-manos 
t u r a l e z a de la v i d a c r i s t i a n a , t a l co. i l i b e r t a d y de j u s t i c i a reconocidas por 
mo la e n t e n d í a el Sa lvador , recor- I el derecho I n t e r n a c i o n a l a todos los 
dando a sus. nuevos diocesanos qu.? Pueblos que, como el nues t ro , t ie -
por l a g r a c i a de D 'os es el h o m b r o no u n a h i s t o r i a , una c i v i l i z a c i ó n , una 
c r i s t i a n o , que solo « i e n d o hombre de p e r s o n a l i d a d y u n t e r r i t o r i o . Quere-
Fedecico I I I . de la i n t e r v e n c i ó n del 
! P r í n c i p e I m p e r i a l ; pero come es sa-
sido operado de u n c á n c e r en i f la ; , 1 ^ ° ' Z l ^ T T J ' " J ^ 1 1 59 
r i n g e e] E m p e r a d o r F e d e n c o I I I han Publ ,cado t a » «ól0 
por el c é l e b r e c i r u j a n o i n g l é s M a -
ckenz ie , causando la i n t e r v e n c i ó n 
de l i n g l é s en los C í r c u l o s m é d i c o s 
de A l e m a n i a , una v e r d a d e r a p r o -
tes ta ; pero no hay que o l v i d a r que 
la E m p e r a t r i z era ing lesa "y M a -
ckenzie t e n í a una r e p u t a c i ó n m u n -
d i a l , y que lo que e l l a q u e r í a era j 
sa lvar de todas maneras a su ma- ' 
r i d o el E m p e r a d o r . 
rec ien te -
j m e n t e ; pero pa ra poner u n e j em-
| p í o de la i n d i s c r e c i ó n de l d e s p u é s 
i E m p e r a d o r G u i l l e r m o I I , baste re-
; co rda r que en el o t o ñ o e i n v i e r -
i no de 1887 h u b o u n g r a n p e l i -
g ro de que se declarase la g u e r r a 
' c o n t r a A u s t r i a y R u s i a ; ambos Es-
tados Mayores de B e r l í n y V i e n a 
cons ideraban que el m o m e n t o era 
f avorab le pa ra la g u e r r a . 
E n espera de sus g ra tas le t ras y 
ó r d e n e s nos subsc r ib imos (Te usted-, 
i sus se rv idores y amigos . 
C r i s t o h a y derecho a considerarse 
c r ' s t i a n o y que p a r » ser h o m b r e de 
C r i s t o es preciso, p rofesar , s i n dis 
t i n g o s n i c laudicac iones , l a fe que 
r e c i b i m o s en e l B a u t i s m o , y ded icar 
se, p o r enciroa de tr-do, a l s e rv i c io 
t tn to de D i o s . N o pudo empezar n*;-
j o r e l vene rab le P r e l a d o en u n a é p o -
ca qne todo lo con-ínvide y t e rg ive r sa , 
a m a l g a m a n d o al E v a n g e l i o con la 
s u p e r s t i c i ó n y a C i i t t o con Belia1,. 
De esta c o n f u s i ó n a m e n t a b l e nace 
fna c o n t r a d i c c i ó n pa ten te que se oh 
E l P res iden te , J . Gu 'isa y A z e . 
vedo, t d e M é j i c o ) . E l Secre tar io , 
J . B e r t r á n G ü e l l , (de E s p a ñ a ) . 
Repe t idas y ac laradas h-an sido las 
d ispustas que acerca de la unicTad 
y u n i v e r s a l i d a d de la c u l t u r a se I w n 
' t e n i d o en todas pa r t e s ; los que v i -
agrav ios 7 ¡ ven en l a a t m ó s f e r a occ iden ta l se 
D A Ñ O S C A U S A D O S 
P O R L A S T U R B A S E N 
C O N S T A N T I N O P L A 
RTMORES I N Q U I E T A N T E S S O B R E 
UN MOVIMIENTO D E L O S T U R C O S 
CONTRA L O S C R I S T I A N O S 
Atenas, 13. 
Corren rumores inqu ie t an tes cuya 
gravedad no ha podido a tenuarse n i 
cor, la sangre f r í a que se reve la en 
los círculos oficiales. 
Dicese que los turcos en la T r a c i a , 
alentados por sus grandes é x i t o s en 
Anatolia es tán d i r i g i endo u n m o v i -
mtento anti-Crist iano. 
Los encuentros ent re i r r e g u l a r e s 
bulgares y destacamentos g r i egos 
han sido frecuentes a lo l a r g o de la 
frontera cerca de N e v r o k o p , y se d i -
ce que los irregulares han sido recha-
zados, viéndose obligados a r ep l ega r -
se a territorio b ú l g a r o . 
Los ciudadanos de Atenas a l pa-
recer, no se dan cuenta comple t a de 
la extensión del desastre su f r i do p o r 
el ejército griego en el As i a M e n o r . 
E L P L A N D E L O R D 
R O B E R T C E C I L 
E N L A L I G A 
G I N E B R A , septiembre 12. 
E l p l a n de L o r d A o b e r t Ceci l , pa-
r a u n acuerdo de p r o t e c c i ó n m ú t u a 
de las f r o n t e r a s , t r o p e z ó hoy con 
serva en t r e las pa iabras y los hechos 
de m u c h o s contempo" á n e o s nues t ros . 
A c o n t i n u a c i ó n p e r e t r a Mons . Z u ' 
b i z a r r e t a en el terr.--IO de la Fe , i n 
s ñ t i e n d o en e l deber s E c r a t í s i m o que 
i n c u m b e a todos d-i 
* f ecunda la v i r t u 
los h i j o s de la luz . K r p c n e y r ep rueba 
s í P r e l a d o l a poca a t e n c i ó n j u e a 
e í t a necesidad f u n l a m e n t a l pres tan 
i n n u m e r a b l e s a imas , des te r rando de 
mos saber d e f i n i t i v a m e n t e si el pue 
blo f r a n c é s deja a su Gobie rno come-1 
ter con el nues t ro , a n o m b r e d e ! 
F r a n c i a , las i n iqu idades , las í n j u s t i - ! 
cias, los a ten tados que el derecho i 
de gentes y la m o r a l i n t e r n a c i o n a l 
d e n u n c i a n a l m u n d o para la reproba-
c i ó n y el desprecio de los pueblos ci-
v i l i z ados . 
S igue e l m e m o r i a l d3 
agrega el ; l i b r o " T ú n e z m á r t i r " I r e c l a m a i l de l n o m b r e de l a t i n o s y 
F r a n c i a n iega a los moros de su onen esta c u l t u r a , que envue lve 
p r o t e c t o r a d o tonas las l ibe r tades y l tod.a una c o n c e p c i ó n de l a v i d a , a 
todos los derechos^ E n el o rden eco-1 lo que h í i s t a a h o r a se ha i i a m a d o 
n ó m i c o ha rea l izado un inmensa ex- | c u l t u r a ge rmana . V i e n e n d e s p u é s , l a 
p r o p i a c i o n de 9 m i l l o n e s de h e c t á - c u i t U r a o r i e n t a l , l a (¡e los p a í s e s es. 
reas que c o n s t i t u y e n el t e r r i t o r i o del Mv0Si t u rcos , á r a b e s , mongoles , etc. 
p r o t e c t o r a d o ; mas de siete de é s t o s , De t od0 esto, lo ú n i c o que es ver-
..•oi;servar ín t eg r :» i nueve m i l l o n e s , pertenecen a l a ex- dadero es que exis ten dos c u l t u r á s : 
i f u n d a m e n t a l de p l o t a c i ó n c o l o n i a l . Só lo la C o m p a ñ í a i i a c r i s t i a n a y la pagana. N a t u r a l , 
de fosfatos de Gafra , posee dos m i l l o - memte que en estos dos g é n e r o s c a l 
nes de h e c t á r e a s con derecho a o c u - ! ben i n f i n i d a d de especificaciones, 
par o t r o m i l l ó n , y m i e n t r a s t an enor-1 
mes extensiones de te r renos se ha- , 
su po-
i pe rador G u i l l e r m o I I despertaba i l í t i c a i n t e r n a c i o n a l , i n f l u y ó pode-
l u n a c u r i o s i d a d e x t r a o r d i n a r i a en el ¡ rosamente en V i e n a y en San Pe-
I m u n d o p o r ve r c u á l e s s e r í a n sus j t e r sbu rgo pa ra que desapareciesen 
í p r i m e r o s actos en l a p o l í t i c a i n t e r - I los piques e n t r e las dos naciones y 
| n a c i o n a l . E n t r e los documen tos i a s í se i m p i d i ó la g u e r r a , 
o f ic ia les pub l i cados por el Gobier - j . , 
no a l e m á n de los cua'les nada me- . B l , S n i ^ k Jo nue q u e r í a saber era 
Inos que seis v o l ú m e n e s t r a t a n del I ̂  eI, [ " t u r o E m p e r a d o r G u i l l e r m o 
i p e r í o d o de B i s m a r k desde 1871 a j " e s t a b a ya desde P r í n c i p e I m p e r i a l 
¡ 1 8 9 0 , se ofrece el examen de ios j 5nc l ina f0 .a ^ g u e r r a o a la paz, 
I setos del E m p e r a d o r a una c í a r í - ! y e s ° le i m p o r t a b a como C a n c i l l e r , 
juz j 7 a s í lo e s c r i b i ó el d í a 5 de M a y o 
' dp 1888 en una c a r t a que se con-
sideira un m o d e l o de l a e d u c a c i ó n 
s ima 
A n t e s de ser E m p e r a d o r G u i l l e r -
| mo I I . p r i m e r o como s imp le P r í n c i -
N O S O T R O S E N E L E X T R A N J E R O | pe y luego como P r í n c i p e herede-
ro del t r o n o d e s a p a r e c í a casi su f i -
d i p l o m á t i c a de u n P r í n c i p e . 
D e c í a Q i s m a r k , r e f i r i é n d o s e 
una no ta que h a b í a pues to ya 
P r í n c i p e I m p e r i a l a u n i n f o r m e de l 
i gura po r el b r i l l o de la del G r a n 
i CancVVler de H i e r r o ; pero desde 
1 que se supo que l a en fe rmedad de • Estado M a y o r Genera l 
i su padre era m o r t a l de necesidad, , : 
i se t r a t ó en las C a n c i l l e r í a s de L p n - i ^ hegun tor las las p r o b a b i l i d a -
dres y de P a r í s , de i n d a g a r c u á l e s : des. humanas . t e n d r á su A l t eza I m -
s e r í a n las op in iones respecto de p e n a l en sus manos el d e c i d í ; sobre 
que iba a ser j o v e n 
s í m i s m o s y de sus hogares los res-
E u r o p a , del 
E m p e r a d o r . 
¡ Y a en N o v i e m b r e de 18 87 el 
i M a r q u é s de Sa l i sbu ry , P r i m e r M l -
I m i t r o del Gabine te i n g l é s , le d i j o 
| a l E m b a j a d o r de A l e m a n i a que 
| "Su A l t e z a Rea l el P r í n c i p e G u i -
l l e r m o , a u n q u e es j o v e n t iene cua-
. ¡ i d a d e s a d m i r a b l e s para el Gobier -
j no, y son b ien conocidas sus s i m -
P a m los p rofanos c r i s t i anos q u i e , i r-atfas por Rus ia " 
VENIZELOS L L E G A A P A R I S 
P R O C E D E N T E D E S U I Z A 
PARIS. 13. 
El ex-Primer M i n i s t r o Ven ize los 
f Grecia l legó hoy a Par is , p r o é e -
dente de Suiza. 
Sus amigos de a q u í han dec la ra -
do que el obje tó de su v i s i t a es con-
i"enc,ar con amigos p o l í t i c o s y 
Personales sobre la s i t u a c i ó n de A t e -
g con miras a la p o s i b i l i d a d de 
E » i f 0tra vez " a m a d o a e m p u -
S J Ias riendas del poder de Gre -
r o \ s . W B A T A L L O N J N G L K S A 
T A . V T r N o P L A 
J ^ L T A . Sept. 13. 
^ transporte m i l i t a r i n g l é s "So-
sido rtoqUe J56 d i r i g l a a la ha 
t c n i r t ^ ' 1 0 de su d e r r o t e r o v ha 
tallón n a Para recoger un ba-
^ t a n u n o p i r 5 ^ SerVÍC10S en 
^ ^ A D E n ^ m c A N A S D A -
^ v í R L A S T U R B A S E N 
C O N S T A N T I N O P L A 
!^XDRES. Sept. 13. 
r anosa rc° \ ^ W e c i m i e n t o s a m e r i -
W s ' n L - . b a n entre ,as Propie 
gua rdes con que I j i . n e r a n obroque-
la^se, c o n t r a l a i m p ' e d . ' d y dando ca-
b ida y o i d o ta las supuestas objecio-
nes en t re l a F é y la r a z ó n , la Revela-
c i ó n y l a c iencia , y c o n f u n d i e n d o f re-
u n a fue r t e o p o s i c i ó n a l ser p r e s e n - ¡ cuen temen te las objec iones en t re la 
t ado pa ra ser d i s c u t i d o an te el co-
m i t é pa ra l a r e d u c c i ó n de a rmamen_ 
tos . 
L o s delegados de los p a í s e s escan. 
d inavos d e c l a r a r o n que sus gobier-
nos no p o d í a n aceptar nuevas o b l i -
gaciones ba jo las c i r cuns t anc i a s ac-
tua les . 
M r . F i s h e r de I n g l a t e r r a , h izo sa, 
ber que l a D e l e g a c i ó n b r i t á n i c a no 
r e c o m e n d a r í a el caso a su Gobie r -
no , ya que no h a b í a t e n i d o o p o r t u -
n i d a d pa ra e s tud i a r e l p l a n lo bas-
t n t e d e t e n i d a m e n t e pa ra p r o n u n c i a r -
se sobre e l m i s m o . 
M a n u e l R ivas V i c u ñ a , de Chi le , d i -
j o que el p l a n se a m o l d a b a perfec ta-
m e n t e a los p r i n c i p i o s de l a L i g a , 
pero , que no es t imaba c o m o esencial 
el que acuerdos de m ú t u a protec-
c i ó n t u v i e r a n que ser aceptados u m -
ve r sa lmen te . 
E L E D I T O R I A L D E 
E S T A M A Ñ A N A 
l l á n monopo l i zadas por 1274 ag r i - ', 
c u l t o r e s franceses, cerca ds dos m i - ' 
l lenes de i n d í g e n a s s ó l o d i sponen , a l 
t í t u l o de p rop iedad p r ivada , de i 
1 . 825 .000 h e c t á r e a * , y t o d a v í a d i c e n ; 
los t unec inos que ei. r é g i m e n impues j 
to les v ipne a w r » V . T . i ; . t o d ^ d te- I 
F é y l a r a z ó n , l a Revelaceden de í r r i t o r i a l , po rque los c o r i l r i b u y e n t e s : 
J e s u c r i s t o . ¡ e u r o p e o s que hay en T ú n e z , son i 
T r a t a t a m b i é n Mons . Z u b i z a r r e t a de ! 35.000 y pagan un impues to personal j 
la u t i l i d a d de l a Fe , s i n la cua l el i de diez f rancos, m i e n t r a s que 325.000 ¡ 
h o m b r e , c o n f i á n d o l o todo a las fuer- i n d í g e n a s , pagan por impues to perso-
zas d é b i l e s de la r a z ó n , boga s in t re-
L a m i s m a d e s p r o p o r c i ó n hay en 
cuan to a l impues to sobre los o l ivos 
re dec i r a lgo exc lus ivamen te r e l i g i o -
so, de c a p i l l a o de muje res , o a lgo 
de s o b r e n a t u r a l , m u y por enc ima del 
alcance (Te la i n t e l i g e n c i a ; y a u n 
es d i f í c i l e n c o n t r a r en t re los mismos 
c a t ó l i c o s a l g u i e n que comprenda en 
toda su t rascendenc ia el n o m b r e de 
Y c r i s t i a n o qu ie re decir , 
an te de todo , e s p i r i t u a l . E l c r i s t i a -
n i smo es una d i s c i p l i n a i n t e l e c t u a l 
que fuerza a l h o m b r e a . ' i v i r sepa. 
gua en u n m a r de dudas y desconsue 
los, cayendo en m u l t i t u d de e r rores . 
(Pasa a la pag ina U L T I M A ) 
C H I R I G O T A S como lo demues t r a la h i s t o r i a de la i y a l que g rava la p r o d u c c i ó n de c é r e a - i 
he t e rodox ia , a n t i g u a y m o d e r n a . Y | les. A c u s a n , a d e m á s , los tunec inos , I 
para á e m o s t r a r pa lpab l emen te cuan i en e s é l i b r o , en m a t e r i a de impues tos I 
e r rados a n d a n los que p r e t e n d e n des-! i n d i r e c t o s , que los europeos solo1 
l iga r se de l c r i s t i a n i s m o , so p re t ex to I c o n t r i b u y e n con la dozava par te , pe-
de segu i r los d ic tados de la ciencTa, sando el res to sobre los i n d í g e n a s , y l 
c i ta e l P r e l a d o c ienfueguero a g ran j t o d a v í a a u m e n t a la r e p u l s i ó n a esos i 
n ú m e r o de ins ignes sabios que no i p r o c e d i m i e n t o s , el que respecto de I t i enen como gobernan tes 
P e n é l o p e l a m u j e r 
de Ul ises d e j ó el mode lo • 
para bo rda r , desbordar 
y hacer su gus to . 
Los pueblos 
por resp landecer como astros l u m i -
nosos en el c ie lo de todas las c ien-
cias, d e j a r o n de ser h u m i l d e s y fer-
vorosos creyentes . 
I n c u l c a n d o en sus nuevos h i j o s la 
los i n d í g e n a s e x i s t í a la p r i s i ó n a d m i -
n i s t r a t i v a " , 
P e n é l o p e s de o t r o sexo 
que g o b i e r n a n , desgobie rnan 
y m e d r a n a l p r o p i o t i e m p o . Noso t ros no hacemos a q u í m á s que 
exponer , po rque no parece que pueda | A s í pues, la pobre p a t r i a 
haber esas d i fe renc ias y que d e s p u é s ; v iene a ser como u n p re t ex to 
de dar l a rgas a u n asunto 
Por uno de esos accidentes, que 
a u n q u e no parezcan d i scu lpab les en 
t r aba jos de esa í n d o l e y p e r i ó d i c o 
como D I A R I O D E L A M A R I N A , r e -
s u l t a n de todas n l ane ra s i n e v i t a -
bles, f u é pub l i cado e l e d i t o r i a l de 
la e d i c i ó n de esta m a ñ a n a con la 
s u p r e s i ó n de los p á r r a f o s f ina les 
que c o m p l e t a b a n el de sa r ro l l o de 
los conceptos e m i t i d o s en el prece-
dente y los r o b u s t e c í a n con a l g u -
nas c i tas . 
P resc ind iendo aho ra de cuan to a l 
t ema se r e f i e re , y a que 
e s t e m p o r á n e o , deseamos solo t r ans -
I c r i b i r las frases con que se p o n í a 
] t é r m i n o a d i cho a r t í c u l o , para ex-
t e r i o r i z a r . c l a ra y concre tamente 
n u e s t r a a p r e c i a c i ó n de l P royec to del 
I d i s t i n g u i d o l e t r ado Doc' tor M o i s é s 
[ A . V ie i t e s . 
De todos m o d o s — h a b í a m o s es-
1 c n t o — e l t r a b a j o del doc to r V ie i t e s 
l e g í t i m a n o c i ó n de l c r i s t i a n i s m o , de todo , no son enormes cuando se 
ac l a ra el Sr. Obispo de C í e n f u e g o s el ! t r a t a de que d i f i e r a de dos pesetas 
sen t ido ú n i c o l e g í t i m o de l a v ida j a l a ñ o , e n t r e los diez y doce francos, 
c r i s t i a n a . r epud i ando como i n d i g n o s j u n a c o n t r i b u c i ó n que bien j u s t i f i c a -
de t a l h o n o r a los m a t e r i a l i z a d o s de i da e s t a d í a ^ p o r la necesiejad de prote-
nues t ros dias que se en t r egan en cuer- ger a los i n d í g e n a s c o n t r a los l evan -
po y a l m a a. lo t e m p o r a l ; i m p o r t á n - ' t a m i e n t o s que en t r e el los mi smos 
doles u n b ledo su a l m a i n m o r t a l , des- ! e x i s t í a n ; pero los tunecinos aseguran , 
conoce t a m b i é n como c r i s t i anos a los i s e g ú n esa obra a que nos r e f e r i m o s 
sensual is tas que solo e n c u e n t r a n los ' que hay u n a i u s t i c i a i n q u i s i t o r i a l en 
placeres ca rna les ; y a los padres de i el p r o t e c t o r a d o , y que l a i n f o r m a c i ó n 
f a m i l i a que n i por el e j e m p l o n i por j secreta de los expedientes j u d i c i a -
la e n s e ñ a n z a q u ^ r e n l l e v a r sus h i j a s j les, favorece abusos i nd ignos y en-
al s e rv i c io de Dloo, d á n d o l e s permiso i t r e g a a l procesado a tado de pies y 
pa ra que e n t r e n en l a v i d a po r la sen- j manos a l Juez i n s t r u c t o r , 
da de l l u j o , de l l i b e r t i n a j e y de l a j H a y p r o c e d i m i e n t o s que d u r a n 30 
v a n i d a d . Y t e r m i n a esta p a r t e de su ¡ y 40 a ñ o s , s e g ú n el los aseguran , y 
hermosa pas to ra l i n s i s t i endo en que | t o t e n o ^ hace r eco rda r que W a l t e r 
si r e d u n d a en su p r o v e c h o ; 
en el de los gobernanv.es, 
n a t u r a l m e n t e . P e q u e ñ o s 
y a l tos , go rdos y f l a c o i , 
i n t e l ec tua l e s y necios, 
a l me te rse en l a p o l í t i c a 
pers iguen u n solo ob je to , 
el m e d r o persona l . Nad ie 
se c o n f o r m a con u n p u e r t o 
por a l t o que sea; todos 
buscan l o o t r o , el d i n e r o . 
P o r lo m i s m o , cuando t r aen 
los d í a s g rave proceso, 
iodos h a b l a n , todos g r i t a n , 
ledos buscan un r e m e d i o 
y nad ie se en t iende , porque . 
n o T i a y m á s c r i s t i anos que los c a t ó ' - I Scot t , hab laba de aquel p r o c e d i m i e n - ! es n a t u r a l , c a m b i a el t i e m p o . 
los t u r n o s se r e l e v a n . . . 
se r e l e v a n los p u e s t o s . . . 
C. 
l í e o s p r á c t i c o s . Es t a e n s e ñ a n z a senci- 1 t o j u d i c i a l en Escocia que h a b í a d u r a 
s u l t a r í a seSuicla de o t r a dedicada a de f i - i d o casi dos s iglos y para t r a n s p o r t a r 
n i r el s e rv ic io de Jesucr i s to , es la las ac tuaciones de u n s i t i o a o t r o , 
m á s necesaria a nues t ro j u i c i o , de se neces i t a ron has ta seis inmensos 
todas las que pueden i n c u l c á r s e l e s ¡ ca r ros , y como aque l lo no fué m á s 
a los f ie les . L a observanc ia de l o s ! que u n i n v e n t o de l g e n i a l í s i m o y 
m a n d a m i e n t o s del D e c á l o g o y de los ¡ famoso esc r i to r , b ien puede suponerse ; toma^r "bebidas a l c o h ó l i c a s y* ncTellos' 
preceptos de la I g l e s i a , la r e c e p c i ó n I que en a lgunos casos ra ros se haya | Los m g ^ g tunec inos a f i r m a n 
cuando m á s . p u d i e r a n decir que los 
franceses son los que se dedican a 
L a Ro ina de I n g l a t e r r a t e n í a 
una v e r d a d e r a d e b i l i d a d por su 
n ie to G u i l l e r m o 11 y el E m p e r a d o r 
A l e j a n d r o I I I de Rus ia ab r igaba v i -
v í s i m a s s i m p a t í a s por el f u t u r o E m -
perador hasta el p u n t o de que d i j o 
a su M i n i s t r o de Es t ado Giers des-
p u é s que r e c i b i ó la v i s i t a de ese 
P r í n c i p e I m p e r i a l l o s i g u i e n t e : — 
" T o d o me gus ta m u c h o en la a c t i -
t u d del P r í n c i p e G u i l l e r m o , ve las 
cosas en su aspecto r e a l , «e i n t e -
resa po r t odo y lo en t i ende todo , 
y por m i p a r t e me a g r a d ó m u c h o 
la c o n v e r s a c i ó n qne t u v e con é l " . 
Ya" el P r í n c i p e G u i l l e r m o se a t re -
v ió a dec i r a l E m p e r a d o r A l e j a n -
d r e I I I ; "neces i tamos una t r i p l e 
a l i anza y lazos de a m i s t a d pa ra 
poder c o m b a t i r efl o lea je de l a 
a n a r a u í a " ; y d s s i m é s dec ía el M i n i s -
t r o Giers . " e l P r í n c i p e G u i l l e r m o 
ha o b t e n i d o u n g ran t r i u n t ó ; en 
des d í a s de c o n v e r s a c i ó n casi i n -
t e r r u m p i d a , con nues t ro Emperat-
dor , ha l o g r a d o lo que nosot ros no 
hemos p o d i d o ob tener d é ' 1 . a sa-
ber, convencer le de l a necesidad de 
una T r i p l e a l i a n z a " , que era en t re 
Rus ia , A l e m a n i a e I t a l i a . 
A l g u n o s que q u i z á no conocen 
b i en los efectos de l a o a t e r n i d a d 
c r eye ron que Fede r i co I I I estaba 
celoso de sn híTo. y lo que s u c e d í a 
era que no le gus taba al f u t ' i r o Fe-
der ico I IT que e l P r í n c i n e Gu iHer -
m o . quis iese i n m i s c u i r s e en las 
cuestiones d i p l o m á t i c a s en las que 
so lamente d e b í a i n t e r v e n i r , s p g ú n 
la t r a d i c i ó n desde GuiT le rmo 1, el 
C a n H l l e r B i s m a r c k hasta el nun-
to de oue e s c r i b i ó Fede r i co TTI la 
s igu ien te ca r t a a l P r í n c i p e d é Bis -
m a r c k . 
" P o t s d a m 12 de A g o s t o de 1*^(5. 
M i q u e r i d o P r í n c i p e : D e n t r o de 
la m á s p r o f u n d a conf idenc ia , le i n -
f o r m ó a us ted que he l e í d o en los 
p e r i ó d i c o s y s é a d e m á s , po r los r u -
mores p ú b l i c o s , que m i h i j o m a -
y o r va a i r a v i s i t a r a l Czar y que 
e' pueb lo cons idera esta v i s i t a co-
m o u n paso de i m p o r t a n c i a d i p l o -
m á t i c a , y a u n q u e yo creo q u é no 
f recuen te de los Sacramentos , la f o r - I exagerado m u c h o la c i f r a de estos I baéeñ treiVi^iéacióúes" ante 1 
m a c i ó n c r i s t i a n a le los hogares l a , esr-ritores m u s u l m a n e s sobre la ter-¡ Fl .ancia y antQ> E l i r o ^ m i s m o que 
rec ta e d u c a c i ó n e i n s t r u c c i ó n de los . danza del p r o c e d i m i e n t o j u d i c i a l de Í A b d - e l - K r i 
-»ues q u e ' s n f r ; Q -- - - - — - ¡ — a—- • i h i j o s , he a h í los puntos esenciales i T ú n e z . 
n,anos de ] Z ? n desPerfectos a j r ep resen ta u n esfuerzo de es tudio y t r a t ados p0r Mons . Z u b i z a r r e t a y por ( L o s jueces, d.ce, son s imples ager "'OnOí! fio i ^^¡OJ^CI l e t L U ! » iV , l C O C I I LO U l l OOl. U-J» t l ^ ViVj V^OtlAUIV 
iiopia e, J s. turbas en C o n s t a n t i - ' a c t i v i d a d poco f recuente en nues t ro 
(ho al <'^0.r;1'ng:0, seS"n un despa- med io y que hace h o n o r a l t a l en to , 
"k Conet, ^ ExP,ess" procedente i po r todos reconocido , del au to r . 
el encaminados a dar a los fieles ¡ tes da la A d m i n i s t r a c i ó n ( lo m i s m o 
res popu la res , le ruego a us ted que 
m, m a n d a n d o embajadores ; rnp ida q u e f . m i h í j o haga esa v i s i -
a I n g l a t e r r a y a F r a n c i a . Malos es - i ta p.0^.ue Z ^ " 6 Poca exper ienc ia y 
1 su j u i c i o t o d a v í a no esta m a d u r o 
para ocuoarse de esas cuest iones 
i t á n los m o m e n t o s para qqe E u r o p a | 
pueda escuchar las rec lamaciones de 
onstantinopla 
^ P O - E S L A V Y R I M A M A A T U -
E V P v W \ r ' R K r l A 1 
rTJxALTT)AD D E 
CON I-Tjlf'To R A L -
K A N I C O 
l ^ E S . Sept. 13. 
L A 
D O N A N T O N I O O T A D U Y 
H a fa l lec ido en -^Méj i co en donde 
r e s i d í a y estaba m u y b ien r e l ac iona -
do, el s e ñ o r don A n t o n i o Otaduy . 
Su s e ñ o r h e r m a n o , nues t ro d i s -
t i n g u i d o y q u e r i d o a m i g o don Ma-
r u e l . Represen tan te de l a C o m p a ñ í a 
una c o m p l e t a d e f i n i c i ó n del serv ic io ¡ q u e en o t ros p a í s e s que conocemos ) , | jcs m u s u l m a n e s que se f i g u r a n oue- po1fticas i m P o r t a n t e s - E n m i op i 
de D i o s / , o ^ - - | y n0 es que d i s c u ! p e m ^ n i a p l ^ ^ esa m ! s i ó n puede tene,r 
C o n c l u y e el Sr. Obispo de C ien fue - j mos que eso suceda, s ino que eso n0 aStá t , i cas de l a E u r o p a O r i e n t a l de ' n 0,116 ma 'os resu l t ados . A d e m á s 
gos e x h o r t a n d o con afecto y con ca-1 es m o t i v o para poder t i t u l a r " T ú n e z | a l B u j a r í a ' ' me ha d icho m i h i j o el P r i n c i p e y 
lo r a l e j e rc ic io de las v i r t u d e s c r i s - 1 m á r t i r " a u n p a í s que conserva t d -
t ianae , p r o m e t i e n d o a y u d a r en todo • do el apa ra to de su a n t i g u o Gobie r -
lo jkosible a su grey , a f i n de que 1 n o , i n c l u s o a l Bey, que t iene todas 
ob tenga el des t ino • f i n a l d e l buen i las p r e r r o g a t i v a s , se puede decir , de 
Noso t ro s l o que sabemos es que 
los t unec inos que se h a n educado en 
mp ha causado asombro , que él ha 
hab l ado ya con sn M a j e s t a d G u i l l e r -
mo I v con us ted y one se ha r n n -
^aoíoT3 Centra l New 
O c i a d o ^..-t^nas dÍce 01116 se ha i T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a en Cuba, re 
de üna 
l ú e los gobiernos vugo -
rumano han ev idenciado 
l a n e r a i n e q u í v o c Písito dp r , r * j ' " « q u t v o c a su p ro 
C a l i d a d H 3 GRECIA EN LA tko . aad de un conf l i c to b a l k á -
',1^arnSapnqn1e ,as t ropas serbias s e , . 
Knoplie) l e c c i ó n de ü s k u b I le 
c i b i ó ayer la i n f a u s t a nueva que l e 
ha de jado s u m i d o en el do lo r m á s 
I r e f u n d o . 
Descanse en 
y que nues t ro 
O t a d u y t enga l a su f i c i en te res igna-
' c ión pa ra sobreponerse a l pesar que 
e m b a r g a , e l que s i n c e r a m e n t e 
c r i s t i a n o . | u n soberano, a d e m á s del l u j o a s i á -
Con toda s i nce r idad agradecemos ' t i co a que e s t á n acos tumbrados to -
al nuevo Pastor de la d i ó c e s i s cien- \ dos esos magnates musu lmanes , 
fuegue ra la r e m i s i ó n de dos e j empla - I Po r enc ima de todas estas e r í t i c a s 
res de su rec iente i n s t r u c c i ó n pas to- ! h a y u n hecho r ea l , y es que en T ú 
F r a n c i a , t i enen acceso a los empleos ¡ Vf.nido qne se le colonUe en e l 
p ú b l i c o s s e g ú n su capacidad y el m é - ¿ n,ster50 de Es t ado 
r i t o , s i n d i s t i n c i ó n de raza o de r e l i -
g i ó n , que hay a l l í l i b e r t a d de ense-
ñ a n z a , que hay u n poder j u d i c i a l i n -
dependiente , y que las leyes sociales 
M i -
^Rlns 
c o m p a r t i m o s con é l . 
r a l y de todo c o r a z ó n t a m b i é n t o m a - ¡ nez, exis te paz, y que no ha h a b i d o i ProteSen a] n i ñ o y a l a m u j e r , ha-
mos la l i b e r t a d de f e l i c i t a r l e por el ! ma tanzas de franceses. ¡ O j a l á pud ie ¡ h i e n d o d i s m i n u i d o , cons iderab lemen-
ac ie r to que h a t e n i d o de e l eg i r t ema y l r a m o s dec i r nosot ros lo m i s m o de 116, el n ú m e r o de harenes , 
paz el desaparecido | e n c o m e n t a r l o a l a lcance de t odos . | l a zona de p r o t e c c i ó n de E ^ i a ñ a en P o r eso. a pesar de " T ú n e z m á r -
amigo d o n M a n u e l j el R i f f ! , po rque s e r í a p r e f e r i b l e que : t i r " ponemos nosotros en cua ren tena 
I g u a l favor que el r ec ib ido del • hubiese a lgunas quejas de los n a t u - ! muchas de las quejas que aparecen 
I l t m o . Sr. Obispo de C í e n f u e g o s . t e - i ra les del pais que las matanzas de | en ese l i b r o y nos dan la ev idenc ia 
nemos que agradecer a l nuevo Pre- los p r o t e c t o r e s . ¡ de que h a n exagerado l a i m p o r t a n c i a , 
l ado de C a m a g ü e y , Mons . P é r e z Se-j P r e t e n d e n los tunecinos que no ha! pues desde las c o l u m n a s de H é r c u l e s 
^M^?;;-^k11imikntos Non- LA EXPORTACION BRITANICA 
L O S 
R O N 
T I M r L T O S C O N « T A N T , X O P ; A 
'P The Associated Press) 
. J n t r e losSepfÍ5 ,nhre 12. 
T^e-Zin A ^ ' ^ b l e c i mie i 
i 
^ingo 
rantes . Su extensa y e r u d i t a Pas to - i l l egado a l p ro t ec to rado una ve rdade - ! f r en te a G i b r a l t a r . has ta el canal de 
r a l de e n t r a d a en la d i ó c e s i s que l a j - a a c c i ó n c i v i l i z a d o r a , aunque se ha ¡ S u e z , n i n g u n o de los p a í s e s qne a l l í 
S. Sede le encomenda ra , es todo u n j y a n a c u m u l a d o los medios ma te r i a l e s ! f o r m a n , E g i p t o , T r í p o l i , T ú n e z , A r -
D K L O N D R E S . Sep t iembre 12 . | t r a t a d o de a p o l o g é t i c a , conducente pa ra el de sa r ro l l o de los negocios ; j ge l ia y M a r r u e c o s ha dejado de te-
1 U n i n d i c i o de que el comerc io de i A d e m o s t r a r que l a m a y o r d icha d e l , conf iesan s in embargo , que se h a n h e - 1 ner sus aspi rac iones a la indepen-
e x p o r t a c i ó n de lanas y t e j idos va h o m b r e consiste en ser m i e m b r o d i g - cho caminos , ca r re te ras , f e r r o c a r r i - 1 cia, y po r medios v i o l e n t o s ; pero de-
1 a u m e n t a n d o c o n s i d e r ' a b í e m e n t e , que-1 no de l a Ig l e s i a C a t ó l i c a , fundada 1 lee y obras p ú b l i c a s ; pero en c a m b i o '1 
da demos t r ado por el i n f o r m e p u b l i - l p o r Jesucr i s to pa ra l l e v a r las a lmas d i cen , como si en eso se d i sminuyes -
cado por el P res iden te de la C á m a r a ' a l C i e l o . ¡ a l g o \e l a b o r c i v i l i z a d o r a , que esas 
que de C o m e r c i o de B r a d f o r d . 1)3 comienzo a su Car t a e l nuevo , obras suponen que l a e n s e ñ a n z a de l 
P r e l ado sa ludando a l a g r e y cama- ! á r a b e se ha d e s d e ñ a d o , y que el a l -Í ^ Q l t u o s f l / 1 . ! 0 - - ; - .a causa de; L a demanda para ce r t i f i cados de 
^ " l a c t a c i o n e s del e x p o r t a c i ó n en d icha C á m a r a de ,Co 
ún M " i 1 " 0 ^ ' ?e e n - ' n i e r c i o hecha has ta el 3 1 /le Agos-
t«UKr'" 'rai al D - iVÍ 6spacho de d i - t o del a ñ o ac tua l , a r r o j a b a el dob le 
' ^ ec imie j j . - ^ Expresa, va r i o s de lo que se r e g i s t r ó en todo el pe-
8 nor teamer icanos . i r í o d o del a ñ o 1 9 2 1 . 
g ü e y a n a y a n u n c i á n d o l e su f i r m e p r o - 1 c o h o l , en cambio , e s t á en auge. Bas-
p ó s i t o de ponerse a su d i s p o s i c i ó n en i t a r í a l e s a esos tunec inos , obedecer 
el f i e l d e s e m p e ñ o de su ca rgo pasto- los m a n d a t o s de su r e l i g i ó n que les 
abst iene de toda bebida a l c o h ó l i c a , 
( C o n t i n ú a en l a P á g . U L T I M A ) < pa r a que sus quejas no exis t iesen, y 
hemos a l eg ra rnos de que estas que-
jas de estos pueblos hayan resonado 
en las C a n c i l l e r í a s ' d e I n g l a t e r r a y de 
F r a n c i a , porque a s í los supuestos 
ag rav ios de A h d - e l - K r i m , y sus en-
viados a I n g l a t e r r a y a F r a n c i a , no 
h a b r á n cansado efecto a lguno . 
A . P é r e z Hurtado de Mendoza. 
Corone l . 
Siento m u c h o no haber t e n i d o 
o p o r t u n i d a d de d i s c u t i r este asun-
to con us ted , p o r q u e estoy conven-
c ido que no es conven ien te que u n 
P r í n c i p e de l a Casa Rea l que e s t á 
colocado t a n cerca del t r o n o t en -
ga p a r t i c i p a c i ó n en u n a o f i c i n a co-
mo el M i n i s t e r i o de Es tado . 
De us ted oon la m a y o r conside-
r a c i ó n etc. 
F i r m a d o . F e d e r i c o G u i l l e r m o . — 
P r í n c i p e I m p e r i a l . " 
Que el P r í n c i p e de B i s m a r w esta-
ba ya p r e v e n i d o c o n t r a las a f ie lo? 
nes y l a a m b i c i ó n desmedida de l 
P r í n c i p e G u i l l e r m o se demues t r a 
po r . las precauciones que t o m a b a , 
sobre t odo cuando h a b í a v i s t o a l 
m a r g e n de c ie r tos documen tos de 
graves negocios del Es tado a lgunas 
Notas del P r í n c i p e G u i l l e r m o d u -
r an t e la e n f e r m e d a d de su padre 
Feder ico I I I notas que le d i sgus-
t a r o n cons ide rab l emen te . 
E n las M e m o r i a s del P r í n c i p e de 
B i s m a r k l i t i g a d a s "Pensamien tos 
y M e m o r i a s " ya el C a n c i l l e r se que-
jaba en car tas que a l l í aparecen a 
la paz b sobre la g u e r r a : é s t o me 
obl iga a no de j a r pasar s in la i m -
p o r t a n c i a que t i enen , las notas m a r 
ginales de V u e s t r a A l t e z a . N u n c a 
hemos de p r o c u r a r q u e desaparez-
CH el poder m i l i t a r de Rus i a en 
una gue r r a que p u d i é r a m o s tener 
con e l la has ta el p u n t o que h i c i -
mos, por e j e m p l o , con F r a n c i a en 
1 8 7 0 : ¿ p e r o c u á l s e r í a el r e s u l t a -
do de una g u e r r a con Rus ta , a u n 
si nosot ros f u é s e m o s los v i c t o r i o -
sos? Q u é nos e c h a r í a m o s enc ima , 
en nuest ra h i s t o r i a u n a segunda 
F ranc i a dispuesta a u t i l i z a r cada 
m o m e n t o y cada o p o r t u n i d a d para 
a tacarnos , y entonces t e n d r í a m o s 
los dos poderes c o n t i n e n t a l e s de 
Europa mas fuer tes , a saber R u -
sia y F r a n c i a con t ra nosot ros , co-
me enemigos n a t u r a l e s en todas 
las guer ras f u t u r a s " . 
E l P r í n c i p e c o n t e s t ó a B i s -
m a r k , y a s í se lee en las M e m o r i a s 
de é s t e , t i t u l a d a s "Pensamien tos y 
M e m o r i a s " , t e r c e r v o l ú m e n , confe-
sando G u i l l e r m o I I que el se ad-
h e r í a a l a p o l í t i c a p a c í f i c a de B i s -
m a r k pero e l c o n f l i c t o en t r e los 
do? gobernantes , el E m p e r a d o r y 
sa Canc i l l e r , h a b í a de s u r g i r , má/S 
t/arde y en efecto e s t a l l ó con un mo-
t i v o , al parecer b a l a d í . 
D e s p u é s de dos a ñ o s de ese pe-
c u e ñ o i nc iden t e , e l C ó n s u l de A l e -
m a n i a en K i e f , H e r r R a f f a u r , escr i -
b ió un i n f o r m e respecto de los a r -
mamen tos de Rus ia , en 10 de M a r -
zo y B i s m a r k e n v i ó e l i n f o r m e a l 
E m p e r a d o r enseguida . E l Empera -
dor d e v o l v i ó ^ 1 i n f o r m e de l C ó n s u l 
al Canc i l l e r , con u n a no ta , el d í a 
17, ' de l a c u a l aparece que el E m -
perador sospechaba que e l Canci -
l l e r r e t u v o e l i n f o r m e del C ó n s u l 
de K i e f u n t i e m p o cons iderab le , y 
que le h a b í a o c u l t a d o i m p o r t a n t e s 
lugares de ese i n f o r m e . 
A m b a s suposiciones e ran comple-
t amen te e r r ó n e a s , como lo era t a m -
b i é n el t e m o r que t e n í a el E m p e r a -
dor , de que Rus i a estaba ocupando 
ya posiciones e s t r a t é g i c a s : pero B i s 
m a r k no era h o m b r e que aguan ta -
se las c r í t i c a s de l E m p e r a d o r s in 
con tes ta r l a s ; a s í es que en ta c a r t a 
cuyos p á r r a f o s cop i amos de Bis--
m a r k a l E m p e r a d o r sobre sus no-
tas en e l i n f o r m e del Consu lado de 
K i e f se ve b i en ya y m u y c la ra -
mente e l p r i n c i p i o de u n roce y 
desavenencia que h a b í a n de t e r m i -
n a r en l a d i m i s i ó n de B i s m a r k . 
D i j o entonces el C a n c i l l e r . " Y o 
no p o d r í a o b l i g a r m e a l l e v a r a ca-
bo las i p s t r u c c i o n e s de V u e s t r a 
Ma je s t ad , en cuan to se r e f i e r e n a 
la p o l í t i c a e x t r a n j e r a de acuerdo 
con las ú l t i m a s r e so luc iones de 
V u e s t r a M a j e s t a d al i n f o r m e de l 
C ó n s u l de K i e f : s e r í a eso m n v per-
j u d i c i a l ; si y o hiciese t a l v e n d r í a a 
a n u l a r todas las v e n t a i a s que se 
h a n o b t e n i d o ñ o r el I m p e r i o ale-
m á n d u r a n t e las d é c a d a s en los 
dos Gob ie rnos de los predecesores ^ 
de V u e s t r a M a j e s t a d en nues t ras 
re^íTciones con Rus i a , las cuales ven-
tajas f u e r o n ob ten idas a pe^ar de 
condic iones m u y poco f a v o r a b l e s " . 
A h o r a b i e n , la no ta que e l E m p e -
r a d o r h a b í a pupsto al i n f o r m e de l 
C ó n s u l , era l a s i g u i e n t e : 
"Es te i n f o r m e de l C ó n s u l de-
m u e s t r a p l e n a m e n t e q u é los rusos 
e s t á n t o m a n d o m e d i d a s p r e p a r a t o -
r i a s e s t r a t é g i c a s pa ra i r a l a gue-
r r a , y y o debo expresa r m i c o n t r a -
r i e d a d po r que no se me haya en-
s e ñ a d o ese i n f o r m e de K i e f con an -
t e r i o r i d a d , p o r q u e a s í hubiese sabi-
do yo el t e r r i b l e p e l i g r o que nos 
amenazaba p o r la p a r t e de Rus ia , 
y ya se t r a t a de que d igamos a 
A u s t r i a que t o m e med idas con no-
sotros para ponerse f r e n t e de R u -
s i a . " 
V é a s e pues, como l a I nexpe r i en -
cia y la a g r e s i v i d a d del E m p e r a d o r 
G u i l l e r m o I I al p r i n g i p i o de su re i -
nado, p o n í a en p e l i g r o la p o l í t i c a y 
hasta la t r a n q u i l i d a d de A l e m a n i a , 
salvada so l amen te por la g r an ex- ^ 
per ienc ia de B i s m a r k en los nego-
cios i n t e r n a c i o n a l e s . 
T i b u r c i o C a s t a ñ e d a . 
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B A T U R R I L L O 
N o l i b r o c a m p a ñ a s por l a escue- i Es tado po r esa a t e n c i ó n sagrada , 
la p r i m a r i a cubana desde que t e ñ e - En tonces p o r q u e sobraba el d i n e r o 
mos a R a m . r o G u e r r a en e l Es tado v se Veni i ia bien el a z ú c a r , el ana l -
M a y o r de E L D I A R I O ; po rque d u r a n - | fabe t : smo se eXpl icaba . ahora po rqu0 
te d iez y seis o diez y ocbo anos gas- j hay m i s e r i a y h a m b r e , porque e s t á n 
té m u c b a p ó l v o r a y p royec t i l e s en la j descalzog y cag¡ deanudo3 loB a l u m . 
lucha por el m e j o r a m i e n t o y gran- nog y p 0 r q u e no- t o á o s pueden desa-
i e z a de esa i n s t i t u c i ó n , base ú n i c a | y u i i a r antes de i r a claseS( ahora de 
de l a l i b e r t a d y la fuerza de los p ú a - ; S50 m i l n i ñ o s dfí edad escolar( 60j0 
bles, i n ú t i l m e n t e , m u y i n ú t i l m e n t e , | goo m i l se m a t r i c u l a n , solo 100 m i l 
y po rque ahora puede obtener los an van a ]a escuelag privadas> v m á 3 
helados é x i t o s u n h o m b r e que l ia ne- , de med_0 m j i i ó n cons t i t uye u n "fuerte 
cho de l profesorado u n s a c e r ü o c i o ^ remache a la cadena de i n f e r i o r i d a d 
^ue conoce como pocos la i n t ens idad y dependencia que nos a ta . A n t e s la 
del p r o b l e m a , y que a m i lado , con- r¡qUeza> a^ora ia m i 8 e r i a : nunca el 
v i v i e n d o canmigo en estas campings 
de l a p a t r i a ha p o d i d o aprec .ar en 
ÍUS m á s m í n i m o s de ta l les los e r ro res , 
las imperfecc iones , los descuidos de 
la a d m i n i s t r a c i ó n , de l def ic ien te ma-
g i s t e r io y de los mismos padres de 
f a m i l i a . 
L é a s f , si no, el rec ien te e d i t o r i a l 
r . H. E . 
Liouisville . .• • 8 2 
Toledo 5 , 6, 1 
Bater ías : Estel l y Meyer por el L,o-
uisville; Bedient y Kocher por el To-
ledo . 
C. H . E . 
P R E G U N T A S Y R E S P U E S T A S ! " A T R A V E S D E M I S L E N T E S ' 
L a V í b o r a se v a a m p l i a n d o asora. 
Louisville 
Segundo Juego 
Toledo 2 5 3 
Bater ías : Holly y Brottetn. Meyer, 
por el Louisville; Ayera y Kocher pod 
el Toledo. 
u>»ndo ee encuenJtrapropia de loe grr .ndes actores 
Columbus, septiembre 12. 
Primer juego 
celo p a t e r n a l , nunca el p a t r i o t i s m o , 
nunca la p r e v i s i ó n pa ra el p o r v e n i r 
y el c u m p l i m i e n t o de los deberes so-
c ia les . E n f i n , que por n i n g ú n lado 
se v i s l u m b r a una a u r o r a de o p t i m i s -
mo fundada en ind i c io s de a m o r pa. 
t r i o y . c i v i s m o i n t e l i g e n t e . 
E n camb io , por si no lo sabe el 
y las vo lun t ades rectas, se s e n t i r á n C o r r e c c i o n a l de Guana jay , aho ra 
a l a rmadas por el cuadro desolador | 
que se nos p resen ta . 
M e d i o m i l l ó n de c r i a t u r a s de edad 
escolar, s in maestros , s in aulas , de-
s a r r o l l á n d o s e en e l a r r o y o , c rec iendo 
en l a s u p e r s t i c i ó n y e l v a g a b u n d e o ; 
e lementos de i n f e l i c i d a d pa ra e l f u -
t u r o ; nuevos remache??—como dice 
5 r a f i c a m e n t e el a r t i c u l i s t a — c o l o c a -
dos en d a ñ o de Cuba en l a cadena de 
la E n m i e n d a P l a t t 
Indianapolis 
Columbus 
Bater ías : Bartlett, Cavet 
por el Indianapolis; Northrop, Snyder 
y Harley por el Columbus. 
Segundo juego 
a d m i n i s t r a d a con excelente v o l u n t a d 
por el s e ñ o r Guas, s i empre p re s id io 
de menores po rque no se ha q u e r i d o 
hacer de e l la u n r e f o r m a t o r i o d i g n o , 
el ingreso de anormales , de t rav iesos , 
c h i q u i l l o s y de v í c t i m a s del cansan-
cio de los jueces n e u r ó t i c o s , ha des-
c r i t o una espantosa cu rva ascenden-
t e . 
Hace a lgunos a ñ o s en ese p u d r i d e -
ro h a b í a menos de 150 as i lados ; h u -
Indianaplis i 9 2 
Columbus 3 > 2 
Bater ía s : Causcy y Krueger por el 
Indianapolis; Palmero y Lees por el Co-
lumbus . 
Minneapolis, septiembre 12. 
C. H . E . 
Milwaukee 3 9 1 
Minneapolis . . 5 11 1 
Bater ía s : Pott, Bigbé* y Mvatt por 
el Mihvaukee; Hollingsworth y Mayer 
por el Minneapolis. 
St . Paul, septiembre 12 
C. H . E . 
Kansas City 4 g o 
St . Paul « . . . 1 t l 
Bater ías : Campbell y Skiff por el 
Kansas i iy; Shoehan y González por el 
St . P a u l . 
rada i n c l i n a n d o levemente la cabeza. 
A q u e l l o es una a u t o i r i z a c i ó n p a í a 
s a l u d a r l a . 
Cuando en l a ca l le o en u n s a l ó n 
0 t ea t ro u n caba l l e ro a c o m p a ñ a d o 
« 8 l de o t ros s a luda a una dama ¿ d e b e 
deci r o c a l l a r su n o m b r e a sus a m l -
Eos? Si se lo p r e g u n t a n y siendo 
1 ersona decente ¿i?or q u é no? 
Si u n a m i g o conv ida a o t ro a dar 
an paseo en a u t o m ó v i l con var ias 
he rmanas o privnas ¿ e n q u é o rden 
d e b e r á n eolocarso? Las damas en el 
as iento p r i n c i p a l , los cabal leros en 
f ren te o a l lado de! chofer . Pero le 
a d v i e r t o que es m u y r i d í c u l o eso de 
i r m u y apre tados . L o decente es re-
pa r t i r s e en dos o t res car rua jes . A 
jos ancianos deb? h a c é r s e l e s los mis-
mos honores de c o r t e s í a que a una 
dama . 
U n caba l le ro 
C. H . E . 
4 11 0 
5 6 0 
Krueger 
C. H . E . 
0 no. H a b l a n en l a escena como si 
h a b l a r a n en f a m i l i a . Muchos es-
pectadores , s i no se e n t e r a n de lo 
q u t se h a b l a en e l p rpscemo. se 
a b u r r e n y no v u e l v e n . A l pub l i co 
hay que h a l a g a r l o y encadenar lo 
suavemente . Es to hace Norlegja y 
to.-la su C o m p a ñ í a y po r eso ob t ienen 
01 favor de l p ú b l i c o . 
M a n u e l A . Re lnosa . — P r e s é n t e s e 
a l C ó n s u l , y es pos ible que le a t ien-
da.i c o n f o r m e us ted desea. 
Munucl V á z q t i M ! y L ó p e z — E l ú l t i -
mo censo de p o b l a c i ó n de E s p a ñ a 
a i r r o j a l a c i f r a de 21 .236,493 habi -
tantes . 
IldefonKO G o n z á l e z . — E s remed io , 
y p r e s e r v a t i v o c i e n t í f i c o c o n t r a el 
mareo no embarcarse en ayunas ; 
If .var el e s t ó m a g o con u n g r a n vaso 
j db agua ca l i en te , y luego t o m a r 
una dahia que v a n a¿ iua c l o r o f o r m a d a , pedaci tos de 
j u n t o s a pie p ¿ r la cal le o en el j h i e l o , o t é he lado , como a l i m e n t o , 
campo, deben i r por este o r d e n : S h leche o t ap ioca 
N i n g u n a casa-escuela a i g n a ae t a i , bo é p o c a s de poco m á s de c i e i i ; abo 
n o m b r e c o n s t r u i d a en n i n g u n a c m 
dad cubana en u n pe r iodo de v e i n t e 
a ñ o s en los cualps se d e r r o c h a r o n m i -
l l o n a d a s ; pagando el Es tado t res 
cua r to de m i l l ó n de duros por a l q u i -
leres de casas s in h ig i ene , s i n l u z , sin 
c o n d i c i o n e s ' p e d a g ó g i c a s en las cuales 
padece la s a lud y se entorpece e l de-
s a r r o l l o f í s ico de los n i ñ o s . Posee el 
Es tado unas cuantas casas, las qpe 
ra todos les d í a s l l ega a l g ú n conde-
S A N N I C O L A S D E B A R I 
el c a m i n o es i g u a l m e n t e c ó m o d o y 
seguro por ambos hados, debe i r .la 
d a m a a l a derecha de l caba l le ro . Si 
eá por una acera no m u y ancha , el 
caba l l e ro debe i r de l lado del a r ro -
yo. Y por reg la genera l , en des igua l -
dad de c i r cuns tanc ias la d a m a debe 
i r s i empre por el l ado menog pe l i -
g ioso y moles to . 
Puede fe l i c i t a r se a una a m i g a o 
F&r ien ta con una s imple t a r j e t a , 
a u n q u e es m á s decente y f i n o a ñ a d i r 
us obsequio de l i cado ; f lo res , l i b r o s , 
duiecs, etc. 
Cangas de O n í s . — A los cua ren t a 
T u v o l u g a r en esta p a r r o q u i a e l 
ú l t i m o d o m i n g o , so lemne f ies ta , en 
h o n o r de l a V i r g e n de l a C a r i d a d , 
P o t r o n a de Cuba. 
A las 7 y m e d i a se c a n t ó una m i -
sa de c o m u n i ó n , o f i c i a n d o el R d o . 
P. M a z i n . Se acercaron a r e c i b i r 
Sin embargo , es uno A 
r n o s sub .urbanos m49 1 * * le, 
Obras P ú b l i c a s le preste ^ 4« 
Pero , ¡ q u é cal les 
¡ C u á n t a r a z ó n , c u á n t a s verdades 
encer raban las I m p r e s i o n e s del m i é r , 
c o l e s . . . ! Y eso que nues t ro D i r e c - ( 
t o r no v i v e n i h a b r á pasado por la ¡ 
ca l le de San F ranc i sco , ve rdade ro | 
m u e s t r a r i o de b a c h e s . . . y - a l vez 
una de las callea m á s i n t r a n s i t a b l e s 
de la popu losa b a r r i a d a . 
Cuando l l u e v e , los charcos despi-
den o lores poco g ra to s y son causa 
de que t emib les plagas de m o s q u i 
tos, asedien a los pobres vecinos , ex 
p o n i é n d o l o s a 
des graves. 
r é s . Po rque v iven en él ^ ^ a 1? 
m i l l a s , po rque enfermoR J1*5 C 
acuden l l enos de e s p e r a " ^ « r j 
l a sa lud pe rd ida . Por ^ 
chos, muchos n i ñ o s . „ hly i 
l n con P a q u e s s u f i c i e j ^ ^ CJ 
a r y c o r r e r . . . es Parj ,v 
c o n t r a e r enfermeda-
¿ P a r a q u é d e t a l l a r los i n c o n v e . 
n ien tes que of recen a s í todas las ca-
l les de l a V í b o r a ? Son b i en conoci-
dos. 
Y la sa lud de los niños « 
a r r o l l o f í s i co , son elempn'r 3,1 
p a l í s i m o s para conseguir f,8 ^ 
t a r f u t u r o . . . gUlr p! 
Y los pobres n i ñ o s de ia i 
j u e g a n en las aceras J * VíVt 
c u a l q u i e r accidente la'mfn» v8,«« 
el incesante t r á f i c o de « , , *• & 
y c a r r o s . . . a,UomoTi:» 
Calles mala?, aceras m 1 
parques de recreo. : m f H , í 11^ f 
m o s . . . ! S e ñ o r S e c r ^ f t 0 8 *V 
P ú b l i c a s . ano de tario 
Consuelo M o r i l l o de t 
V i c e n t e C a b r w a Carrasco . — L e 
agradezco m u c h o su ca r t a , que es 
CJUjr in t e resan te . IVIe sorprende a l a 
ve rdad que sea us ted j o v e n de 25 
a ñ o s . Y o le c r e í a u n h o m b r e ma-
d u r o . Eso y su buen j u i c i o al escri-
b i r , a u g u r a que o e r á us ted escr i to r 
no tab le , sobre todo , perseverando en 
ia l e c t u r a de buenos l i b r o s . Yo a 
esa edad f u i r edac to r de u n p e r i ó -
d ico de C a d e n a s , " E l P r o g r e s o " . | 
L o s v i e j o * de -a be l l a c i u d a d sei 
a c o r d a r á n t o d a v í a . A l l í estuve i n j • " « « O 
E N L A I G L E S I A D E L 
E S P I R I T U S A N T O 
E l ú l t i m o d o m i n g o t u v o l u g a r en 
esta ig les i a , u n a so lemne f ies ta a 
Santa L u c í a . 
U n a d i s t i n g u i d a dama , que r e c i b i ó 
de l a Santa u n g r a n favor , quiso 
h o n r a r l a en p r u e b a de su a g r a d e c í -
E L H O M E N A J E A L 
D R . M O N T C 
E l 
los a ñ o s de 1873-1880 . 
J u l i á n M a r t í n e z . — E l p r i m e r t r á -
m i t e que debe . is ted segu i r es ver 
ó ñ o s de edad queda u n e s p a ñ o l U- &l c ó n g u l ) x y él lo d ¡ r á el modo có-
bre de qu in t a s . r.l0 p o d r á us ted r ea l i za r BU deseo; 
Ofel ia Granados . A r m a n d o pues, de todas maneras , debe us ted 
Pa lac io V a l d é s es a s tu r i ano . estar a u t o r i z a d o y documen tado por 
Pablo L . Rousseau . — P a r t i c i p a ¡ e l C ó n s u l . 
0.1 s e ñ o r R a m ó n Cubefias que puede i K v a . — E l a u t o r de l a r t í c u l o de 
susc r ib i r se a l a r ev i s t a " A g r i c u l t u -
r a y Zoo t ecn i a " , en Obispo 59, apar 
tado 2518 . 
g r a n n ú m e r o de fe l igreses y d u r a n -
nado ; no obs tan te fugarse muchos , / t e e l í c t o el coro e j e c u t ó preciosos ' ^ I r - C r o w d e r no debe abandonar 
deben pi.sar de 230 los exis tentes . ' mete tes a l Dios de A m o r . Cuba, p o r va r i a s razones: P r i m e r o , 
po rque , m i e n t r a s é l e s t é a q u í , no 
v e n d r á n o t ros en su l u g a r ; y segun-
ta. 
O f i c i ó el P á r r a c o P. J u a n L o b a -
, to . a y u d a d o de los P . P. Escobar 
responde a l gene ra l deaquic iara iento | y L o b a t o , sob r ino de l P á r r o c o , 
de los va lores m o r a l e s . Les padres se | E l s e r m ó n a cargo del M u y I l u s -
c o ñ s t r u y ó l a a d m i r a b l e , l a p a t e r n a l j despreocupan, la» madres a t i enden \ tve d o c t o r M a n u e l A r t e a g a , s í e n -
"' do su o r a c i ó n sagrada u n canto de 
Coinc ide este a u m e n t o con el deseen 
so de la m a t r í c u l a escolar. Responde, 
no a la r iqueza de los ú l t i m o s a ñ o s 
de M e n o c a l , no a los chivos y sucios 
negocios del p r i m e r a ñ o de Zayaa; 
a d m i n i s t r a c i ó n del gene ra l W o o d , y I m á s a l n ú m e r o de la b o l i t a o e l j a i 
esas de te r io radas , ru inosas las m á s . j a l a i quo a la i g n o r a n c i a del h i j o ; los 
NTo h a y bastantes maes t ros , sobre to 
do no hay bastantes buenos maeot ros 
a iqu ie ra para los doscientos m i l a l u m -
nos in sc r ip tos en los r eg i s t ro s de ma-
t r í c u l a . Y esto cuando vamos a pa-
gar cua ren t a y t an tos m i l l o n e s de 
duros que se han ma lve r sado , s i n de-
d ica r J a d é c i m a p a r t e de e l los a l a 
p o l i c í a s acusan a l muchacho ya que 
no acusan a l l a d r ó n n i pe r s iguen el 
j uego , y los s e ñ o r e s jueces, cuyos n i -
ñ o s e s tud i an en buenos colegios, t a l 
vez en el E x t r a n j e r o , salen del paso 
y se q u i t á n de en f r en te a l v i g i l a n t e 
y a l m u c h a c h o m a n d á n d o l e a Guana 
j a y . ¿ Q u é Ies i m p o r t a la p e d e r á s -
e d i f i c a c i ó n de casas escuelas decen- 1 t í a , l a c o r r u p t o r a v ida del as i lo n i 
tes . ciué la sue r t e f u t u r a de esos hongos 
E l c o m e n t a r i o t r i s t e que l a lec tur ,^ 1 del a r r o y o social? 
del r e f e r i d o e d i t o r i a l me i n s p i r a | 
: o l n c i d e con el s e n t i m i e n t o que me 
a labanza para la P a t r o n a de Cuba 
L a o rques t a y voces d i r i g i d a s 
po r el M a e s t r o PardoJ o r g a n i s t a 
¿ e l t e m p l o q u i e n e j e c u t ó una ar -
t í s t i c a l abo r , i n t e r p r e t a n d o la g r a n 
feudo " L a m o r a l en I n s t r u c c i ó n P ú -
b l i c a ' es de m i i l u b t r e c o m p a ñ e r o Ra 
m i r o G u e r r a . N o tengo n o t i c i a de que 
M a n u e l D o m í n g u e z . — O p i n o q u e ! ^ p u b l i q u e hoy la r ev i s t a " L e t r a s " . 
a ¡ l ' n e s t u d i a n t e . — B u e n o s l i b ros de 
' t ex to , de M e d i c i n a , de Derecho y de-
i i á s a s i g n a t u r a s u n i v e r s i t a r i a s y de l 
I n s t i t i r t o , los b a i l a r á us ted m u y 
bara tos en l a casa de A l b e l a , Belad-
co . i ín 32, j u n t o a San Rafae l , y 
a d e m á s t odo lo m o d e r n o que se pu -
b l i ca en Cuba, d i E s p a ñ a y on el 
e x t r a n j e r o . 
J o s é P e l á e z R u b i o . — E s una t r i s -
te v e r d a d . E n log nau f r ag io s , en los 
i ncend ios de t ea t ros , en donde quie-
r a que o c u r r a a l g u n a deegracia co-
l ec t iva , mu je r e s y n i ñ o s son los que 
perecen en m a y o r n ú m e r o . Es to 
da, p o r q u e s i M r . C rowde r se nos 
va. ¿ d e q u é h a o i a r á n entonces los 
p e r i ó d i c o s ? ¿ d e d ó n d e s a c a r á n n o t i -
cias sensacionales? U n d í a , por 
e j e m p l o , no hay nada i m p o r t a n t e que 
e sc r ib i r , y u n r e p ó r t e r ve a M r . 
C r o w d e r con l a corba ta u n poco la-
d e a d a . . . pues ya e n c o n t r ó u n asun-
to grave pa ra el d í a . M r . C r o w d e r se 
h a l l a v i s i b l e m e n t e c o n t r a r i a d o . L l e -
va de seguro en el bo l s i l l o el me-
i m o r a n d u m n ú m e r o 15, que el es u l -
misa de Perossi , a l o f e r t o r i o el A v e 
M a r í a de H a l l e r y a l f i n a l el H i m -
no a l a V i r g e n de l a C a r i d a d . 
L a c a m a r e r a Sra, I r ene A l d a m a 
c o n f e c c i o n ó u n a d o r n o exqu i s i t o y 
de l i cado a p a r e c i e n d o la V i r g e n de 
!a C a r i d a d r a d i a n t e de h e r m o s u r a . 
L a d e v o c i ó n a la C a r i d a d , es ca-
da d í a m á s g rande , en estos m o -
mentos d i f í c i l e s pa ra la p a t r i a que 
c a u s ó conocer a lgo de una e n t r e v i s t a , 
de las muchas celebradas en Pa lac io , 
en t re el Res idente C r o w d e r y u n o de 
nues t ros m á s labor iosos y en tend idos 
Senadores . 
Recordaba el es tadis ta y a n q u i ia i el t u t o r u n e m p r é s t i t o ex t e r i o r , no I ^ " l " 1 p i " . i,0.r ,ni 
enorme e l e v a c i ó n de los presupuestos I obs tante haber dec la rado el R e s i d e n - 1 '--aficiaa de m a n e r a t a n d i g n a . 
d u r a n t e el segundo pe r iodo de M e n o - ¡ te que su g o b i e r n o no impone nada r > r ~ D r ' i n r r > n ' 
cal , censurando que con tan crecidos | s ino estas dos cosafs: m o r a l i z a r la a d - i l j t u U K u l l / l l K Ü 
ingresos n i la San idad o f i c i a l h u b i e - m i n i s t r a c i ó n i n u t i l i z a n d o para el robo 
t i m a t u m . U n plazo ya no de d í a s , 
s ino de horas para a r r e g l a r el des-
bara jus te e c o n ó m i c o . D e s p u é s , M r . 
C r o w d e r s o n r í e . N o fué nada. Pe ro 
ya se I m n v e n d i d o t res o cua t ro m i l 
n ú m e r o s que h a c í a f a l t a v e n d e r . . . 
y h a s t a - « t r a . Y a ve us ted que. s i se 
o c u r r e a pesar de l a decantada h i -
A las 9 t u v o l u g a r solemne m i s a 
d i m i n i s t r o s a t oda orques ta . 
Of i c ió el R d o . P. A b i n , c a n ó n i g o 
de nues t r a i g l e s i a c a t e d r a l v p á r r o -
co en s u s t i t u c i ó n de l a P a r r o q u i a 
del E s p í r i t u Santo . L e a y u d a r o n los 
P. P. G a y o l y R i v a l v e z . 
L a o rques t a d i r i g i d a por el se-
ñ o r C a m i l o B r i t o e j e c u t ó una esco-
g ida m i s a y o t r a s composic iones r e -
l ig iosas . 
O c u p ó la c á t e d r a sagrada el Re-
verendo P. T o v a r ( P a u l ) . 
Su t ema , " E l a g r a d e c i m i a n t o es 
el p r i n c i p i o de todos los bienes" . 
P o r eso sí somos f ieles a ese ag ra -
d e c i m i e n t o seremos grandes como 
los santos. 
L a d a m a que suf raga e« to s cu l tos 
r e c i b i ó u n f a v o r de l a Santa y ¿ d e 
q u é m a n e r a m e j o r puede ser agrade-
cida a t a l benef ic io que h o n r á n d o l a 
con esta f iesta? 
C o n c u r r i ó u n numeroso concurso 
de f ie les . 
L a misa que se i n t e r n r e t ó por los 
cantores M o i s é s . S a u r í . B r i t o y A l o n -
so f u é l a de C a l a h o r r a , A v e M a r í a 
de de F a u r e y a l f i n a l una M a r c h a . 
0 tofl 
d o m i n g o p r ó x i m o , di» i 
e l e c t u a r á en el Ho te l Ritz * , 
c iado a l m u e r z o en honor ¿ 1 
A r t u r o M o n t o r i por h ,.<loct< 
de su l i b r o E l femln 
pon» neo. 
L o s personas inscriptas , 
ú l t i m o s d í a s son las Sleuion?... 
D r . J u a n C. Zamora 
D r . J o s é A . F e r n á n d e z d» r. 
t r o . 
D r . E rnes to D i h i g o . 
Sr. B e n i g n o Santos. 
D r . L u i s A . B a r a l t . 
D r . R a m ó n L . Oliveros 
D r . J o s é M . S o l é r 
A r t u r o M o n t ó . ( E n reprM 
c i ó n de los muer tos de Trinidart'*" 
D r . M a r í a Josefa Domenzaln 
Sr. J o s é A n t o n i o Ramos. 
D r a . J uana M a r í a Guardado 
Nos i n f o r m a la Redacción u 
Cuba C o n t e m p o r á n e a que hasta 
viernes por la tarde se aceptar»! 
las adhesiones. 
Los que deseen inscribirse • 
den hacer lo l l amando a ¡as oli. 
c i ñ a s de Cuba Confrniporá.ipa 














L I T E R A T U R A SELECTA 
rialguía y c aba l l e ro s idad de los h o m - j L a ig les ia l u c í a u n be l lo ado rno 
bres. Es t a v i r t u d exis te , pero, ¡ s o n ¡ e n el a l t a r m a y o r a p a r e c í a l a Santa 
t a n pocos loe seres abnegados y ca- en t r e luces y f l o r e s , 
paces de a d o p t a r u n a r e s o l u c i ó n he- F e l i c i t a m o s a l a dama por el fa -
ro l ea ! E n los m á s , e l i n s t i n t o de vo t r e c i b i d o de l a m i l a g r o s a santa 
c o n s e r v a c i ó n a m o r t i g u a los o t ros ¡ y p o r l a m a n e r a d i g n a como p a g ó 
S é n t i m l e n t o s . Cuando e l i n c e n d i o l el f a v o r ; p o r q u e e l a g r a d e c i m i e n t o 
r a M r . C r o w d e r , ese f i l ón se acaba, d e l Baza r de la C a r i d a d en P a r í s m u - j e s de a lmas nobles y generosas. 
J o a q u í n A l v a r e z . — N o r i e g a esi r i e r o n quemadas unas c ien muje -
uuc de los actores m á s s i m p á t i c o s y j r e s de la a l t a sociedad. Y eso q u e i L o r e n z o B L A N C O . 
Sigo en d i s p a r i d a d de c r i t e r i o con S e ^ n í l A « K ' J 5 , (lue i t a len tosos que ha conocido. Es, ftn-! estaba a l l í l a f l o r de la a r i s toc rac i a _ _ _ 
m i a d m i r a d o a m i g o e l t a len toso D i - ! ̂  . a j ? . ^ vo1-i te t odo , m u y p o p u l a r po r sus m é r l - ¡ m a s c u l i n a . Unos pocos se dedica- A n v í l i n c f i a l a ^ r r í n n R p -
rec tor de " C o r r e o E s p a ñ o l " . Y sigue i FeliVitamoQ ni P T K • ' lo í ! - Posee t a m b i é n , c i e r t a v i r t u d ! r o n a a b r i r u n boquete en u n m u r o i i U A l l l ü 6 Utí I d ü C t t l U H U C Ü C 
él sos teniendo quo se nos impone p o r ! r,rimnr(;„ „ ^ v ^ ü ' . w V , ? ir..?— n :ascota l . Hace a ñ o s l o g r ó que se, y s a l v a r o n muchas v í c t i m a s , y estos H . 1 1 n l» ' 
l l e n a r a todos los d í a s e l t ea t ro M a r - j h é r o e s f u e r o n va r i o s mozos de ho-
t l en una l a r g a ' t e m p o r a d a , y a h o r a t e l y u n cochero . L a a r i s toc rac i a 
lo e^stá cons igu iendo o t r a vez en el de l e s p í r i t u es l a ve rdade ra , y no es 
m i s m o t e a t r o , iüs el a r t i s t a de la m o n o p o l i o de n i n g u n a clase soc i a l ; 
g rac ia y la buena sombra . T i e n e , ' p e r o en todas las clases l a f o r m a n 
a d e m á s , o t r a buena c u a l i d a d m u y u n r e d u c i d o n ú m e r o de personas. 
O B R A S DIO H L t l ü V.'AST: 
F lor de durazno. Novela. 1 
lomo 
Fuente sellada Novela 1 tomo. 
L a corbata re íoste . Xovela. 1 
tomo 
1.1 
Novia de vacaciones. Novela. 
Uh lomo I.N 
L a casa fle los cuervos:. No\ela 
Un tomo 
Valle ne^ro. Nov«.la. Un toiho. 
D E B A T A B A N O 
L i n d a y p e r f u m a d a t a r j e t a , he-
ra hecho progresos , n i sa h u b i e r a n | o f i c i a l a los que h a n robado, y pagar 
cons t ru ido bastantes k i l ó m e t r o s de I p ron to , u r g e n t e m e n t e , las d e u d - ^ le-
buenas, s ó l i d a s , de duraderas c a r r e - j g í t i m a s , depuradas , los compre ) ios 
teras , a i se h u b i e r a n l evan t ado cen- | sagrados de Jla r e p ú b l i c a con sus em- i 
t ros escolares, y se f u e r a n a c u m u l a n - j pleados miserab les con sus cesantes í mos r ec ib ido , a n u n c i á n d o n o s h 
do deudas y compromisos has ta en- ' 
t r e g a r a Zayas vac io el Tesoro y s i n 
n ú m e r o los c r é d i t o s p e n d i e n t e s . 
T ra t aba de j u s t i f i c a r el S e n a í e -
paisano m í o , cosa i m p o s i b l e a m i ve^. 
l e j u s t i f i c a r , e l gasto hecho. C i t aba 
n e f i c e n c í a d e l a P o l i c í a 
D E S A N C R I S T O B A L 
Regreso. 
Para l a c a p i t a l de la R e p ú b l i c a 
¡ E n e l p a í s hay cien m i l l o n e s o c i o - ¡ ¡ez 
la c r e a c i ó n de nuevas aulas con su I sos en los bancos! se d i j o con é n f a s i s 
respec t iva c o n s i g n a c i ó n de c r é d i t o s 
i Cinara R o d r ^ u e z } A v e l i n o G o n z ¡ ha embarcado don Rafael A l o n s o , 
i 1PZ •• ' , ^ o n z a . C(>nocido comerc i an t e de d icha c m -
para sueldos y a l q u i l e r e s . Y a l 
r i p o s t a r m i paisano, i n t e r r u m p i ó 
C r o w d e r d i c i e n d o : "p rec i samen te en 
los a ñ o s d e l 1917 a 1920 , e l p rogreso 
de l a i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a d e s c r i b i ó 
u n a no tab l e c u r v a descendente. E l 
Censo acusa u n m a y o r g rado de ana l -
fabe t i smo en esos a ñ o s ; el p r o b l e m a 
de m a t r í c u l a y as is tencia f ué i n f e r i o r 
a los an te r io res , no obstante el au-
m e n t o de gas tos" . 
Y e l i n t e r p e l a d o a r g ü y ó que s iendo 
r r e c i d o s los j o r n a l e s entonces, a l t a 
la f i eb re de p r o d u c c i ó n azucarera , y 
hab iendo t r a b a j o en los cent ra les 
para hombres , mu je r e s y n i ñ o s a cau-
A c t u a r n n rnmn n i A y i r , ^ 1 dad, a c o m p a ñ a d o de su I n t e l i g e n t e 
¡ E n el p a í s hay r icos Pa t r io tas d i s - j ^ ^ 2 1 ^ 1 6 ^ ^ b * l l a h ^ M a r g a r i t a , que regresa 
puestos a sac r i f i ca r se ! se r e p i t i ó . ¿Y M a r t í n M é n d e z R ^ O I A 5,tn * 7 1 con el p r o p ó s i t o de ingresar nueva-
^ Ü í í ? r ° ^ e ^ : . ^ p 0 r q u é i d o Y e ^ en el p l a n t e l en que cursa 
m a n a ae | ^ egtudiog> c o l e g i o Sagrado Cora-
zón de J e s ú s . 
M u c h o s é x i t o s en el p r ó x i m o a ñ o 
escolar le deseamos a M a r g a r i t a , y 
a l a vez f e l i c i t a m o s a su d i s t i n g u i -
do padre por las v i r t u d e s que ador-
nan a su be l l a n i ñ a . 
Vis i ta» . 
De nuevo tenemos en t re noso t ros 
IOF esposos A l f o n s o - A I b l z u en com-
p a ñ í a de su sob r ina , la g e n t i l y s i m -
p á t i c a A n g é l i c a L l e r a A l f o n s o . 
U n a es tancia l a r g a en l a l o c a l i -
dad deseamos a los d i s t i n g u i d o s es-
posos. 
no p res tan a Cuba cua ren t a o c í n 1 , B -
cuenta m i l l o n e s , de m o m e n t o , en cosa Je^us-
de t res meses, y ya no se n e c e s i t a r á i L a ce remon ia se c e l e b r ó f n í i m a -
de W a l l St reet? I mf n te en v i s t a de ha l l a r se de l u t o 
¿ E l p l a n F e r r a r a . . .? A h ; sí , p a r a ! loí: esposos R o d r í g u e z G o n z á l e z , 
p r o l o n g a r la a g o n í a de los h a m b r i e n - 1 E n v i a m o s nues t r a s incera f e l i c i -
tos y m a n t e n e r e l d e s c r é d i t o de la | ta("ión a los p a p á s . y a ñ o s de v ida 
n a c i ó n por t res a ñ o s m á s , a d m i r a b l e a l a m o n í s i m a baby 
plan, E L C O R R E S P O N S A L . 
D E P A L M I R A 
E x á m e n e s de Piano. 
Sepbre. 9. 
" E l C o r r o o " encuen t ra d iscordante 
la a c t u a c i ó n de C r o w d e r con el dis-
curso do Hughes en B r a s i l ; este de 
respeto para las nac ional idades de 
A m é r i c a l a t i n a ; aque l l a de domina- ¡ 
sa de l a l to prec io de l a z ú c a r h o m - j c i ó n y de i m p o s i c i ó n . Pero m i q u e r i -
bres, muje res y n i ñ o s en vez de i r a j do tocayo y a m i g o no sabe una cosa: 
ta escuela al t r a b a j o i b a n , ganosos , que cuan to o c u r r e en Cuba, cuan tos ! 
de buenos j o r n a l e s . | de l i tos son comet idos , cuantas de- -CM ,*/ J , 
D e b i ó s o n r e í r el Res iden te , a u n q u e j nunc ias de peculado, de fa lsedad, de . d í a ' del Presente mes, en la 
él pocas veces s o n r í e , sabiendo como r a p i ñ a y d e s v e r g ü e n z a hace nues t ra ree'ia . m a n s i ó n d6 los esposos C a ñ i -
prensa, van d i a r i a m e n t e , recor tadas I vc 'Te; 'ada ' v e r i f i c á r o n s e los e x á m e -
do las co lumnas de e l la , al C o m i t é de r'es de Piano Para los cuales v i n i e -
Asun tos Insu la res y de este a las Can- ! 1011 el s e ñ o r A l f r e d o Peyre l l ade , n o -
c i l l e r í a s del Sur ; todo, desde el robo t ab l e Profesor habanero D i r e c t o r 
de los cien bonos hasta lo del Teso- de' Conse rva to r io de m ú s i c a de l m i s 
todos sabemos que las m u j e r e s y las 
n i ñ a s t r a b a j a n en el cor te y a c á -
r r eo de c a ñ a , l o que qu ie re deci r 
que s i la i n s c r i p c i ó n de varones f u é 
de f i c i en te , la de hembras d e b i ó au 
mo n o m b r e , y la s e ñ o r a d o ñ a A u r e a 
S u á r e z V i u d a de Can te ro , n o t a b l e 
profesora c ienfueguera , c o m p o n i e n -
do a d e m á s el t r i b u n a l e l s e ñ o r d o n 
R i c a r d o M a r t í n e z P í c h a r d o . D i r e c -
m e n t a r desde que los ingresos d o m é s - j r e r o de Cando ja r i a , desde las m i l co-
t ices p e r m i t í a n f á c i l m e n t e v e s t i r y ! l e c tu r i a s i m a g i n a r i a s hasta la i n d i g -
calzar a las m e n o r e s . j na e s p e c u l a c i ó n de los chequas, todo 
D e b i ó ^recordar, po rque lo sabe co- t ]o saben ce po r be, los gobiernos to-
mo nosotros , que los cubanos mayo- j dos de l a A m é r i c a l a t i n a . 
res de edad, que los mozos mayores | L a j u s t i f i c a c i ó n p rev ia de las peo- t o r de ,a Banda I n f a n t i l , ia cua l 
de 15 a ñ o s t n ^ ^ f ^ t e ^ ^ ^ J ; ^ ! 1 0 , 1 ^ res de t e rminac iones de la Inge renc ia , ) ^ de t r i u n f o en t r i u n f o . 
e s t á e s tab lec ida . Luego no a l a r m a - ! Se e x a m i n a r o n de segundo a ñ o 
r á n a las naciones he rmanas ! 
¿ D e qu ien la culpa? E x c l u s i v a 
met i te de los malos cubanos . 
e n Cuba, t r a b a j a n o h u e l g a n ; los 
r eg i s t ros escolares d a n u n escaso pro-
med io dcva lumnos mayores de 14. Y 
sabiendo t a m b i é n que los muchachos 
de seis a t rece a ñ o s no son u t i l i z a d o s 
en los t raba jos de los i n g e n i o s . 
E l l o s no pueden c o r t a r c a ñ a n i 
c o n d u c i r car re tas a l g u n o que o t r o 
p o d r á se rv i r de n a r i g o n e r o ; los de 
m á s , vest idos y calzados a v i r t u d de 
la r e l a t i v a p rospe r idad de sus padres , 
deb ie ron a c u d i r a las a u l a s . Y po r 
si no lo p e n s ó C r o w d e r lo pienso y o : 
el a l t o precio de l a z ú c a r y la prospe-
r d i a d a g r í c o l a , no e r an a r g u m e n t o s 
J . . \ . A r a n i b u m . 
j ia? n i ñ a s : L u i s a M a r í a M o n t o t o e 
! I r e n i t a C a ñ i v e , y l a s e ñ o r i t a C o r i -
I na Febles , ob ten iendo la nota de 
I Sobresa l iente . 
l T a m b i é n t u v o la nota de Sobre-
¡ sa l i en te por u n a n i m i d a d del T r f -
j b u n a l Pa s i m p á t i c a n i ñ a C a r m í t a 
, E n t e n z a Te jada , a l u m n a muy 
1 t a j ada de l segundo a ñ o y f i e l i n 
j t é r p r e t e del a r t e de M o z a r t . 
I D e c u a r t o : l a s i m p á t i c a flamíta 
D E L A M A R I N A " ' c í e n f u e f u é ™ Xarcis"a Or tega y A m é 
D E M A T A N Z A S 
Ciudad turbulenta, ciudad ale-
gre. Novela. Un tomo. . . 
O B R A S D E GUIDO DH VE-
RONA: 
L a mujer que inventó el amor. 
Novela. Un tomo 
L a que no deho annr. 
vela. Un tomo. . . . 
E l amor que vuelve, 
tomo 
Novela. 1 
L a vida comienza mañana. No» 
vela. 1 tomo 
L a F i e s t a de ayer . 
Sepbre : 1 1 . 
A u n q u e el agua l l e g ó tem^wano, 
nada p u d o hacer que des luc iera l a 
g r a n d i o s a f ies ta p r epa rada por e l 
C l u b A s t u r i a n o en las a l t u r a s de 
M o n s e r r a t . Desde m u y de m a ñ a n a 
c o m e n z ó l a l a r g a f i l a de car rua jes 
su p e r e g r i n a c i ó n a l San tua r io , don-
de c e l e b r á b a s e una solemne misa . 
A ca rgo es tuvo e l Santo Sac r i f i c io 
de l A l t a r , de los Rvdos . Padres 
Paules , s iendo can tada p o r el Coro 
de l Co leg io , con g r a n p r e c i s i ó n y 
e u r i t m i a . T a n he rmoso fue e i 
acto , que el Revdo . Pad re Jenaro 
S u á r e z , se v l ó o b l i g a d o p o r sus seh- ¡ t u v o necesidad de 
t i m i e n t o s a p r o n u n c i a r unas pala- $44.55 
hras a los asis tentes , f o r j a r d o u n 
be l lo t r o z o de o r a t o r i a r e l i g io sa , 
que le h i z o acreedor a I n n u m e r a -
bles f e l i c i t ac iones . 
T e r m i n a d a l a misa , l a p r o c e s i ó n 
de l a I m a g e n t u v o efecto, reco-
r r i e n d o toda l a exp lanada de l a L o -
ma . 
Mas t a rde , en el a m p l i o a S l ó n 
J o s é M a r í a P é r e z , • y en l a m a y o r 
c o r d i a l i d a d se r i n d i ó p l e i t e s í a a l 
sucu l en to a l m u e r z o . Una fabada h u -
mean te , u n a r r o z con p o l l o que se-
r í a capaz de r e v o l u c i o n a r u n m u n -
do, y cosas p o r el es t i lo , compa-
G U Y CHANTE-
Por l a " S e c c i ó n de Bene f i cenc i a " 
d i l Cuerpo de P o l i c í a N a c i o n a l se 
han concedido los s igu ien tes a u x i -
l ios a m i e m b r o s de d icho Cuerpo , 
s - ^ ú n expedientes .aprobados por la 
s-uperioridad. 
D o n a t i v o s 
A l v i g i l a n t t e 409 D o m i n g o D í a z 
que se e n c u e n t r a en el H o s p i t a l O B R A S D E 
Nues t r a S e ñ o r a de las Mercedes con PUdURJC 
una p i e r n a a m p u t a d a por padecer L a eafinpre amorosa. Novela 
, ' * , j . . . . , ' L n tomo tola 
de gangrena p a r a la a d q u i s i c i ó n do 
una p i e r n a a r t i f i c i a l . $100 .00 . ' L i l de los ojos color del tiím 
A I í d e m n ú m e r o 19 5, A g u s t í n , P0- Novela. Un tomo tela. 
C a i d e r í n que se h a l l a en el H o s p i t a l 
M u n i c i p a l con u n a mano a m p u t a d a 
a qausa de u n accidente casual pa-
ra la a d q u i s i c i ó n de u n apara to o r -
t o p é d i c o , $50 .00 
T o t a l : $150.00 
P o r q u é d e b e u s t e d 
s u s c r i b i r s e a l " D I A R I O 
r i ca V i l l a r , ob t en i endo como las an-
i é g a l e s para de j a r i n c u m p l i d o el p ro r ) n i a n i n HF I A MARINA 1 t c r i o r e 8 l a no ta de sobresal iente , 
r ep to c o n s t i t u c i o n a l de la e n s e ñ a n z a E I DIARIO DE LA MARINA cuenta ; De q u i n t o a ñ o : ^ 8 e ñ o r í t a I n é s 
o b l i g a t o r i a , no deb ian cruzar de b r a . ! con servicios exclus.vos cablegrah- . M a r í a C u t l ñ o , q u i e n t u v o l a no ta 
zos a la p o l i c í a , a las a u t o r i d a d e s , a i co» de ia Madre Patria. j de sobresa l ien te , s iendo f e l i c i t a d a 
Aper tura de Curso . 
Con bas tan te b r i l l o se ha cele-
brado l a i n i c i a c i ó n de l curso esco-
lar en l a l o c a l i d a d ; y a s i s t i ó a l ac-
to n u m e r o s o p ú b l i c o que p r e s e n c i ó 
el desf i le de los n i ñ o s y el sa ludo 
a l a bande ra . 
F e l i c i t a m o s a l M a g i s t e r i o de la 1 con a p e t i t o d e s e n f r e n a d o . . . y y a 
L o c a l i d a d . ê  e s t ó m a g o en condic iones , comen-
znron los d i scursos : H a b l ó don Jo-
s é M a r í a P é r e z , el A s t u r i a n o M a -
yor , o sea el P res iden te , para con 
su o p o r t u n a p a l a b r a , excitair a los 
d e m á s , y a s í f u é ^ V o l v i ó el Padre 
Jena ro a usar de su e locuente ver-
bo, y t e j i ó esta vez t an por t en tosa 
p l á t i c a , que por espacio de u n l a r g o 
r a t o s i r v i ó de de le i t e a los presentes 
Fies tas p o l í t i c a s . L u e g o h a b l ó u n p e r i o d i s t a i n -
A y e r c e l e b r ó e l P a r t i d o Conser- s igne : J. P a r d o A n d r é s , de l a re -
vado r u n a f ies ta de c a r á c t e r r o - d a c c i ó n de " D i a r i o E s p a ñ o l . 
m á n t i c o por haber sido efec tuada i H e r m o s a s frases de c o n f r a t e r n i -
^v®n" j en m e d i o de las m o n t a ñ a s de l a co- | dad , v e r t i ó e l i l u s t r e p u b l i c i s t a y 
noc ida C o r d i l l e r a de los Organos . su p e r o r a c i ó n , sa lpicada de o p o r t u -
F e l i e i t a m o s a los e lementos de | ñ a s adve r t enc i a s y de ingeniosas 
comparac iones , f ué i n t e r r u m p i d a 
por aplausos que po r lo p ro longados 
p a r e c í a n i n t e r m i n a l e s . Pa ra t r a t a r 
Diotas 
A l v i g i l a n t e n ú m e r o 396 Ofe l io 
P é r e z , h e r i d o por u n c r i m i n a l a l que 
dar m u e r t e , 
A l I d e m 1304 A n t o n i o G o r d i l l o , 
l es ionado por un s u j é t o a l e fec tuar 
s n d e t e n c i ó n , $13.00 
A l I d e m 270 A n t o n i o P é r e z , que 
s u f r i ó q u e m a d u r a s al a u x i l i a r a una 
j o v e n que h a b í a i ncend iado sus ves-
t i des co p r o p ó s i t o s sueldas, $227.00 
A l Í d e m 1 1 6 1 E l a d i o C a l d e r í n , 
que se f r a c t u r ó u n brazo pers i -
g u i e n d o a unos menores , $29.00 
A l Í d e m 77 7 F ranc i sco A b r i l le -
H E C T O R M A L O T : 
Justicia. Novela. 1 tomo. . . 
Sin familia. Novela. 2 tomos 
en un volumen, pa.sta. . . < 
G T P ! 
L a felicidad de Ginette, 





HÍ-N-RV O l t E V l L L E : 
Dosia. Novela. 1 tomo encua-
dernado • 
E l calvario de Raif 
tomo 
M A R Y F L O R A N : 
Se desea una madrina Novela, 
tomo, tela. (Biblioteca ue 
Novelas Selectas) 
Sacrificio heroico. Novela. 1 
tomo tela. (Biblioteca de í̂ >>-
velas Selectas) 
A . P U J O : 
E l juramento de Sibila, re-
vela. 2 tomos tola (Bibliote-
ca de Novelas Selectas). . 
D.N 
M e j o r a d » . 
D e s p u é s de gua rda r cama d u r a n -
te v a r i o s d í a s , se encuen t r a com-
l l e t a m e n t e r e s t a b l e c i d a l a e s p i r i -
t u a l t r i g u e ñ i t a " C h a r i t o " R o d r í -
guez. 
, M u c h o nos a legra esta n o t i c i a . 
s ionado a l caerse con el caba l lo per-
e igu iendo a u n de l incuen te , $ 2 9 . 0 0 ¡ M A R I A M A R E C H A L : 
A I í d e m 974 Ped ro Pas tor , lesio- ^ secretaria del Conde, w l 
nado a l c a é r s e l e e l ca l lo es tando e n ' ' 1 tomo 
m a n el m e n ú que todos d e v o r a r o n ¡ í i i n c i o n e s de l se rv ic io , $28.00 I C A R L O S G O N Z A L E Z P E S A : 
A I cochero S e b a s t i á n Cubas q u e ¡ L a fueu de la <iuimera- Nove* < i 
s u f r i ó q u e m a d u r a s a l a u x i l i a r a una j la- 1 tomo 
j o v e n cuyas ropas a r d í a n por u n ac-' V I C E N T E B L A S C O IBAÑEZ: 
c idente casual , $29.00 ¡ L a tierra de todos. Ultima no-
T o t a l $198.55 . 
d icho p a r t i d o . 
P r ó x i m a s bodas . 
H a s t a m i l l e g a n las nuevas que 
E n t i e : r r o s 
A I n f a n z ó n , F e r n á n d e z y Compa-
ñ í a por. ios funera les y e n t i e r r o del 
c a d á v e r del E m p l e a d o de la J e f a t u r a 
I g n a c i o C a r r e r o , $100 .000 . 
Tot |al pagado : $448-55. 
vela de este gran 
1 tomo 
escritor. 
te^ estaba e l Represen tan te del l i m o 
s e ñ o r Obispo de esta d i ó c e s i s ; e l se-
ñ o r C ó n s u l de E s p a ñ a ; el A l c a l d e 
M u n i c i p a l y o t r a s A u t o r i d a d e s , los 
Padres Paules , y una numerosa le-
g i ó n de s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que p u -
s ie ron l a n o t a t í p i c a y a legre da la 
f ieeta. 
T e r m i n a d o el a lmuerzo , y desalo-
j a d o u n poco el s a l ó n , c o m e n z ó el 
los inspectores y los maas t ros . cuyo s d e m á s po r el T r i b u n a l . 
deber p remioso cuya o b l i g a c i ó n lo- U D I A R I O D E L A M A R I N A tiene I ^ F u i m o s d e s p u é s obsequiados con j F a i m ^ ó p e r con 1a Teñorita M e r - I i i á H d a ' i d e r d e l o Vue " f u e r o n 
un h i lo d i rec to que funciona d j a ' ! ( os nejados. [cedes Z a r r a n z y el s e ñ o r R a f a e l } En tonces , ¡ p u m ! se p r e s e n t ó l a ¡ l a n z a r o n a l a dai\za pal e ra la de n u t r i r las escuelas, acu-sar a los malos padres y e levar e l 
p r o m e d i o de m a t r í c u l a a l n i v e l con-
cordante con los crecidos egreses del 
de lo que los oradores d i j e r o n en 
m e d i o de 1 af ranca a l e g r í a que a l l í 
j e n m u y breves d í a s c o n t r a e r á n n u p - I i m p e r a b a , s e r í a necesar io u t i l i z a r ¡ Ba i l e , con en tus i a smo y l u c i m i e n t o 
I c í a s el d o c t o r M a n u e l Plasencia con eno rme espacio, del que no d í s p o - ' tales, que e ra p e q u e ñ o e l espacio 
i la s e ñ o r i t a C l a r a De lgado , el s e ñ o r I nemon, y solo a s í p o d r í a darse u n a | de la g r a n nave , para contener el 
numeroso g r u p o de pare jas que se 
y noche para recibir »u inmenso i A s i s t i 6 a este acto una selecta 1 G r e i n e r con la m u y bella s e ñ o r i t a 
.•rv,v;« r ^ U o r , ' ^ - / » i concu r r enc i a de lo m e j o r de n ú e s - I A m é r i c a F i a l l o . 
•en icio cable«rahco. \tTa sociedad. E S P E C I A L . 
. H a g o l l e g a r desde l a presente no 
A g u a d e C o l o n i a 
P R E P A R A D A : : : : : 
c o n l a s E S E N C I A S 
^ I d d D r . J O H N S O N l Z I m á s l i n a s : : : ; : : : 
E S Q U I S I T A PARA E L BAÑO Y E L PAÑUELO. 
De venta: D R ( G U E 3 I A JOHNSON, Obispo 36 , esquina a Aguiar. 
ta. m i mas ca lurosa f e l i c i t a c i ó n a , PERSISTEN LAS 
íaa a lumna? y a su profesora la se- r D l i n n A n e c n n c r k V i f T 
ñ o r a A u r e a S u á r e z V i u d a de C a n t e - l L K U t L L I A U L o U L L o U V l t l 
r o . D i r e c t o r a de la A c a d e m i a ChO- EN RUSIA ASIATICA 
l l u v i a con una fas t id iosa v e n t o l e r a . I T a m b i é n en med io del v a i v é n del 
pero l a s a n t i n a , q u l r á s c o n m o v i d a ha l l e , se r e p a r t i e r o n dulces, y s id ra 
por e l en tus i a smo que echaba p o r en p r o f u s i ó n . D o n J o s é M a r í a , r e -
el suelo l a i n t r u s a , a l ve r a sus a s - ¡ mozado e n t r e t an tas bellas, ^ o m p l i -
R I G A , Sep t i embre 12. 
( P o r T h e Associa ted Press . ) 
| pm. 
\ E L C O R R E S P O N S A L . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O M O R E 
j t-.genloro I n d u s t r i a l l a rgog de enca rce l amien to r o r ha-
| Ex-Jefe de los negociados de Marcas be estado r e l ac ionado con el r ec len-
y Patentes . te m o v i m i e n t o c o n t r a r e v o l u c i o n a -
20 a ñ o s de p r á c t i c a . r i o en P a v l o d a r . 
¡ B a r a t i l l o , 7, altos. T e l é f o n o A . 6 - I 3 9 . i E n t r e los sentenciados a m u e r t e 
I A p a r t a d o n u m e r o 7JP6. , f i g u r a una maes t r a de escuela. 
de y caba l le roso a todas a t e n d í a , 
y e l C ó n s u l con aspecto de g rave 
d i p l o m á t i c o , lo m i r a b a i n t r i g a d o , 
s o r p r e n d i d o , q u i z á s env id ioso . 
Con el sol se a c a b ó la f ies ta . F u é 
t u r i a n o s menguados po r el t e m o r 
de l a i n t e r r u p c i ó n de la l i n d a f ies ta , 
encan tada po r el i d o l á t r i c o a m o r 
que le e t e s t i m o n i a b a n sus devotos , 
l l e v ó s e le jos a l i n o p o r t u n o aguace-
ro, que r e d u c i d o a menudas gotas, necesar io que l l e g a r a l a nbehe para 
c o n t r i b u y ó a hacer mas p a t é t i c o el ! que todos depus i e r an sus deseos de 
L o s encargados del Sovie t en Se-; c u a d r o , pues s i m u l a b a una densa i c o n t i n u a c i ó n , y a l acostarse e l As-
m í p a l a t i n s k , Rus ia A s i á t i c a , han n e b l i n a , que ba jo cielo azul de los t r o R e y t r a s la l e j a n í a de los m o n -
s e n t e n c í a d o a m u e r t e a c inco per- t r ó p i c o s , d i ó l a idea de una t a r d e ¡ tes que c i r c u n d a n el V a l l e , los au-
sonas y a 23 a per iodos m á s o menos • a s t u r i a n a , en uno de los e l e v a d o s ' 
picos de las m o n t a ñ a s anue l l as c u -
b i e r t a s de m a n z a n o s . . . Y la s id ra 
c o r r i e n d o sin m e d i d a n i t a s t , c o m -
p le taba l a I lusa v i s i ó n . 
A d e m á s de los i n n u m e r a b l e s 
m i e m b r o s de la Co lon ia a l l í presen-
tos a t r o n a n d o e l a i r e con sus bo-
cinas, c o m e n z a r o n a descender. 
H o y en todos los r o s t ro s , r a b r á 
u n gesto de desconsuelo, r e r o r d a n -
d - el g r a n d ía que p a s ó . 
Ca lma , y has ta el o t ro a ñ o . 
C L A Y . 
( L a misma obra encuadernada) 
Pídanse todas las obras de es-
te autor al mismo precio Qu» 
la anterior. 
A L B E R T O I X S U A : , 
E l negro que tenía el aiR» 
blanca. L a novela de un gran 
bailarín negro. 1 tomo. . • 
M . D E L C A M P F R A N C : 
L a novia del Teniente 
ciosa novela premiada P0^ 
Acadcjnia Francesa. 1 tomo-
E N R I Q U E B O R D E A U X : l 
L a casa solariega. Novela, 
tomo tela 
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Otra: 






























F E I 
E l Idolo roto Novela, 
tela 
1 tome 
Q U E R I D O MOHKNO: .0. 
Sobre el ara sangrienta, i 
mo rúst ica * ' 
G O E T H E : .„.qtr». 
Fausto. Nueva edición nú311 j 
da. 1 tomo rús t i ca . - • ' 
L E O N A R D O C O I M B R A ¡a pr»' L a a legría del dolor y ¿ 
c ía . 1 tomo encuadernacu 
A . R E Y E S H I ' E R T A S : 
L a c i énaga . Novela. 1 
rúst ica . . . • • • • 
Los corregindos. Noveia. 
mo 
J O A Q U I N B E L D A : 
tom0 
1 'to-
H E R N A N D E Z C A T A : 
L a muerte nveva. 1 tom/>-
l i b r e r í a C E R V A N T E S «e ^W» 











rio de ^ Oí 
íc G 
dez; Abelardo, señor Fé l ix Suárez; Pre-
sentación de la Rondalla Curros Enrí-
Quez. 
Segrunda parte: Entrega de los pre-
mios por el sefíor presidente a los Cam 
peones de Hand-Ball; L a Chávala, can-
ción española, por la señorita Nean Re-
bozo, acompañada por la profesora se-
ñora Rosario Iranzo; E l poema titulado 
A mi madre . . , España, recitado por 
su autor señor César Boix y Mulet (ar-
K» ' "¿gnjostrásteis en las Juntas i ^entino); Couplets por la señorita Con-
ésta quedará ] suelo Muñoz, acompañada al piano por 
M O N T O ! 
r del ^ 
1 Pl,0lícaclí, 










iue hasta j 
se ^ceptarii 
c^ribirse ^ 
a ¡as o(i. 
iporá.iea, ¡t-
iy n . 









DIARIO DE LA MARINA Septiembre 13 de 1922 fAGíNA TRES 
Ó C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
. T O A S A i r T A B A l i l S S A 
7 de Educación e 
dead « - ^ t i n é e bailable 
el día 17 de 
ci   Instruc-
" una rran ma 




^raina- VaJs Bel¡nda; danzón 
^ora par^; Actualida. 
danzón 
Trigueñita her-
ejo sant0' trot Farlion: 
.^treno). 101 
habanera EuS 1̂10' Mujer mgrata. 
*; * ^ 4 n * ' . step E s t „ parte: one step 
,?un ._ el Niágara; 
topit; dan-
danzón Ba-
P*1"1* ^ v V a s o d o b l e Frascuelito: 
* (estreno)' v 
* Mujer Penara 
danzón Habana 
l ^ o b í e Marcha de Par í s . 
% ^ puesta de Pablo Valenzuela. 
la or< 
t * * 4 * rjno L Vil lar nos comu-
3 ^ ^ n r o b a d o Por la superioridad 
i 1ue- ,n de esta nueva sociedad, 
° domingo IT. a la una de 
^ f ^ e u r r a n los hijos de Ta-
^ ' T a Asociación de Dependien-
lUDdÍ * rcio con el mismo' entu-
del dentando las mismas espe-
:Hurra al glorioso Hispano! 
Programa: 
Primera parte: Sinfonfa por la orques-
ta del maestro señor Ernesto Muñoz; 
Dúo de la ópera Española *B1 dominó 
azul" por las señoritas Conchita Pe-
dreira y Nena Rebozo, acompañadas al 
piano por la profesora señora Rosario 
Iranzo; Serenata "D'Antre Folx" 
Silvestri y Aires Españoles del 
tro Aranguren, 
los niños Ll l t 
V I D A O B R E R A PARA EL NIÑO QUE 
PERDIO SUS MANOS E J E C U T I V O D E L P A R T I D O SO-
C I A L I S T A O B R E R O . 
E n San Ignac io 75, c e l e b r ó ano-
che una r e u n i ó n e l C o m i t é E j e c u t i -
vo de l P a r t i d o Soc ia l i s ta Obre ro . 
Se a p r o b ó e l acta de la s e s i ó n an-
t c i i o r . 
D e s p u é s i n f o r m a r o n 'jas comis io -
nes de Hac i enda y O r g a n i z a c i ó n ; l a 
p r i m e r a , del estado e c o n ó m i c o , en-
t r adas y cal idas que ha t en ido en e l 
a piano y violfn, por i pasado mes de Agos to , y la segunda 
Eduardito Hernández; (de su l a b o r o r g a n i z a d o r a y cons t i -
de G . 
maes-
H o y hemos hecho ent rega al Te-
sorero D r . J o s é 1. R i v e r o de las can-
t idades s igu ien tes : 
E l i s a y Jo rge P u c h e u x . . . ^0.30 
V a l e n t i n a F e r n á n d e E • . . 20 
M a n o l o M e n é n d e z . . . . IQ 
T'na a b u e l i t a 20 
M a r g o t D í a z 40 
Rosa M a l l e u 1.00 
L o s n i ñ i t o s S u á r e z . . . . go 
Oscar y Rosa H o r s t m a n n . 40 
B i r i n a C r u z 20 
L u i s a F a l g u e i r o 20 
M a r í a R í o s 20 
20 
E l jugueta cómico en un acto, titulado ] t u c i ó n de nuevos C o m i t é s , y t r aba jos 
"Siempre el dinero", con el siguiente eu gene ra l . 
reparto: Doña Juana, señorita E v a Mu- E1 E j e c u t i v o a p r o b ó los i n f o r m e s O l v i d a R a q u e l 1.00 
ñoz; E lv i ra , señorita Consuelo Muñoz; ^ c e l e b r ó el t r a b a j o e jecu tado por XTna S e ñ o r a 
don Leandro, aeñor Marcelino Fernán-1 ambas comis ionos , que r e s p o n d l i ó I 
a d m i r a b l e m e n t e , a l deseo de todos T o t a l . . . | 5 . 0 0 > dente de 
y a l a« necesidades de l P a r t i d o g^- ' ' V a l l a . 
c i a i i s t a . — • , . JTTrrT" . . ' Las damas r e c i b í a n a la en t rada 
F u e r o n cub ie r tas las vacantes que níclpal seQfaian^0^ r a m o s de f lores , obsequio 
e x i s t í a n en la J u n t a de E d u c a c i ó n , 1 l i n o de estos cuerpos Di rec to res 
constituida dicha socie-






Í r cuidado en la elección de los 
^ = aue han de formar el nuevo 
Í l t n i n i s t r a t i v o . que tendrá a su 
^ iniciación a la vida y el en-
J^nto de nuestra sociedad; pues 
Mención puede depender la exis-
^ futura de tan deseada y necesa-
-^Mviden lofl taramnndeses, van 
^ que a ellos se han umdo en 
recomendable obra, que el domin-
* - la 1 P • m • 8011 las elecc,one3 
¿ ¿ i r » de la sociedad "Taramun 
^ r e m s í a " en la Asociación de De-
m ^ n u s del Comercio. 
SITOS a r a ATTnsTTAaccKTrro 
ABAJJnr 
1A 
junta Directiva reglamentario ba 
d í a 14 del corriente 
eí Centro Galle-
la orden del día 
celebrarse el 
^ a las S p. m 
y con sujeción 
e se expresa en esta convocatoria 
Orden del día: 
Acta anterior. Correspondencia e 
y Asuntos generales. 
su hermanita señorita E v a ; E l poeta 
Angel Lázaro nos deleitará con algunas 
de sus muy aplaudidas poes ías ; " L a 
Alegría del champán"' y "Mi noche tris-
te", tango arrabalero, por el señor Cé-
sar Boix y Mulet, acompañado al piano 
por la profesora señora Rosario Iranzo. 
Hercera parte: danzón Arriba Hispa-
no; danzón Hurra, Campeones de Hand 
B a l l ; fox Amor tirano; Paso doble E l 
tigre arrollando; vals L a s trea de la 
mañana; danzón Mano suave. 
Nota: EsKc programa puede ser alte-
rado por circunstancias imprevistas. 
L a función comenzará a la» ocho y me-
dia en punto. 
ECOS DEL VEDADO 
M O T O R C L U B 
Es ta sociedad de Spo r t y Recreo, 
que acaba de ser i n a u g u r a d a , cele-
b r ó e l ú l t i m o d o m i n g o en el ed i f i c io 
de los P r o p i e t a r i o s de M e d i n a su p r i -
mera f ies ta soc ia l que c o n s i s t i ó en 
u n bai le de sala. 
L o s salones estaban a r t í s t i c a m e n -
te adornados y la c o n c u r r e n c i a era 
numerosa . Nos r ec iben los s e ñ o r e s 
M a n u e l Perea G o n z á l e z , Pres idente , 
M a n u e l P é r e b G a r c í a , P res iden te de 
la C o m i s i ó n de fiestas, J o s é F e r n á n -
dez F a r i ñ a s y e l Secre tar io Deonis io 
A g u a d o . 
L a sociedad l l eva t res meses de 
c o n s t i t u i d a . 
E l maes t ro R o m e u , e j e c u t ó un 
p r o g r a m a ba i l ab l e selecto. 
E n e l escenario a p a r e c í a l a bande-
ra de la sociedad rega lo de l Pres i -
h o n o r M a n o l o G ó m e z del 
pf r r e n u n c i a de los que c u b r í a n car-
gos en d icho o r g a n i s m o . 
P r e s i d i ó el acto el s e ñ o r B o n i f a -
cio R u i z . A c t u ó de secre ta r io el se-
ñ o r A r é v a l o . 
U N A A S A M B L E A . 
P a r a l a r e o r g a n i z a c i ó n y P ropa -
ganda de l P a r t i d o Soc ia l i s ta en el 
b a r r i o de San l e i d r o , c e l e b r a r á u n a i -
asamblea e l C o m i t é de d icho b a r r i o , ' t « » de sus ingresos a l D i r e c t o r i o Cen-
esta noche, a las ocho, en l a ca l le t r a l 
L a s cuotas de pago s e r á n abo-
nadas con el ve in t e por c ien to de i 
los ingresos que tenga cada gre-
m i o , que se i n c o r p o r e a l a U n i ó n , 
des t inados el c inco p o r c ien to , pa-
ra e l D i r e c t o r i o M u n i c i p a l ; o t r o 5 
p o r c i en to para e l P r o v i n c i a l , y e l 
d iez p o r c ien to res tan te pa ra el D i -
r e c t o r i o C e n t r a l . 
L o s Pa t rona tos deducidos los gas-
tos de o f i c i n a , r e m i t i r á n e l i m p o r -









COLOBTA S ATiTDfft NTUMA 
En Junta Directiva celebrada por ea-
Colonla el día 5 del actual, se acor-
en primer turno, dar las gracias a 
Prensa en general por la propagan-
tan eficaz, decisiva y desinteresada 
i en sus crónicas viene haciendo en 
, de nuestro "Colonia Salmantina". 
T como está próximo a celebrarse el 
mnem que en honor de los socios se 
proyectado para el día 17, domin-
del actual, en la popular finca L a 
mbisa, nos permitimos la libertad 
invitar a usted a dicho acto, que, 
jque no es un banquete regio, al me-
es nn almuerzo íntimo en el que 
nará la fraternidad y ht unión de 
dos los salmantinos, que seguramente 
ncnrrirán allí ese día a recordar los 
mpos de su amada Patria, comiendo 
clásico Hornazo hecho con productos 
Salamanca. 
Menú: Aperitivo vermouth Nolll. 
•rast; entremeses: Jamón legí t imo de 
» Sierra, salchichón de Béjar y Acei-
mas de la Rivera; Platos: arroz con 
tollo a lo salmantino, preparado por el 
«aestro señor A. García; Hornazo a lo 
itjerano, confeccionado bajo la direc-
iín del sefíor M. Sánchez, y hecho ex-
resamiyte con Jamón de la Sierra y 
Tiorizos de Candelario, recibidos direc-
amente para ese objeto; Postres y ta-
UM. 
Nota: La música estará desde las 12 
a disposición de los socios. 
Otra: Será requisito indispensable pa-
»los socios la presentación en la puer-

































TMTTBS Y S U COmARCA 
Oportunamente hemos sido informa-
dos por el secretario de esta Institu-
ción, del festival que en honor de l i s 
patronos del distrito, el Sant ís imo Crs i -
to do la MisericiT-dia y Nuestra Seño-
ra de los Remedio^, celebrará el pró-
ximo día 15 de octubre en el salón E l 
En:ueño de L a Trcpical . 
Teniendo en cuecln el entusiasmo que 
reina entre los comisionados para lle-
var a cabo dicho homenaje no dutU-
mos sea un ékl lo el que obtengan en 
la celebración del almuerzo fraternal 
ya citada. 
Integran dicha comisión como presi-
dente el señor Manuel Pérez; vice, el 
señor Antonio Costas; secretario el se-
ñor Manuel Domínguez; tesorero y vo-
cal el sefior Francisco Rey y vocales, 
el señor José González Soilán, el seftor 
José María Blanco y el señor Juan 
Vázquez Pérez . 
Con objeto de dar a conocer la labor 
realizada de la comisión a loj seño-
rt»5 asociados, :KS encarga muy .;nca-
recidamente al presidente de esta socie-
dad, cite por este n:edio para Junta Ge-
neral extraordinaria, que se celebrará 
en los salones del Centro Gallego el 
viernes, día 14 del actual a las S p. m . 
por lo cual se le ruega a todos los aso-
ciados su puntual asistencia. 
L A 
CLTJB DBPOSTTVO HISPANO ABTE-
&ICA 
este glorioso club, tendrá efecto 
rróximo sábado la velada artíst lca-
"lable que con objeto de honrar a sus 
^Peones de Hand-ball organizó su 
fita Directiva. 
* juzgar por las Invitaciones sollci-
por 5118 asociados los salones da 
Hurf68 se verán concurridísimos. No 
, eI bel]o sexo el cual hará que 
fiesta resulte una de las m á s 
"'«ntes celebradas hasta esta fecha. 
Programa de la misma es de lo 
bn r " 1 6 ' en 61 Cual se P"^6 notar 
j p " humor siempre reinante en este 
lindas hispanófilas nos ruegan 
Pernos desde estas columnas al co-
. J . ema dereclla de los tigres, su-
Ináí" 31 palco escénico, rue-
ara n, traslad>lI»°s al joven Campos 
Uido n u I>Ue,la ^ ^ s t a r l e , no du-
ManJf6 haciend0 sala de su habitual 
¿wn*. c e d e r á gustoso para com-
a tan distinguidas h i spanóf i las , 
^ o s , pues, el sábado, en cuyo 
bremos ver c a n t o vale y brilla í 
wt« fflonoso Club i 
CEHTRrO ASTUBIAJTO 
CONSTRTCTCCIOir D61 NTTETO 
E D I F I C I O 
E l entusiasmo de la colonia asturia-
na parece d/espertar al conjuro de un 
deseo latente en el alma da todos sus 
componentes. 
L a construcción del nuevo palacio so-
eral, agita la muchedumbre, v en estos 
días, ha celebrado algunas juntas la 
directiva, tratando de tan importante 
asunto, y aparte de esta, también se 
reunieron valiosos elementos de la co-
lonia para tomar orientaciones en el 
problema, con el fin de ir a la Junta 
general, cuando a ella se convoque a 
los socios, con un plan estudiado y de-' enda Municipio por personas que 
f'nido. i s in ser obreros manuales deseen coo-
Reclentemente giraron visitas a las | Perar a ios fines de la U n i ó n , 
ruinas y al Teatro Campoamo'-, por se- I P i j a d e s p u é s las condiciones que 
parado, un grupo de asociados y la di - ! se requieren para el ingreso; la for-
rectiva hizo lo propio, para tomar al- ¡ m a ^e gobierno por tres Directores , 
gunos apuntes e ir con ellos documen-1 eI Centra l , el Prov inc ia l y el Mu-
tados a defender sus opiniones a l a ' ^ " 
Asamblea. 
de P i c o t a n ú m e r o 5 1 . 
Pres ide el c i t ado C o m i t é e l s e ñ o r 
F e r m í n Diaz . 
L A U N I O N N A C I O N A L D E L T R A -
B A J O . 
Sn R e g l a m e n t o 
H e m o g r ec ib ido u n e j e m p l a r de l 
R e g l a m e n t o que nos e n v í a el secre-
t a r i o de d icha i n s t i t u c i ó n . 
L o s p r i n c i p i o s c o n e t i t u t i v o s de la 
Sociedad, e s t á n comprend idos en los 
p r i m e r o s a r t í c u l o s que est/ablecen lo 
s i g n i e n t e : 
A r t í c u l o l o . — L a U n i ó n N a c i o n a l 
P o r l a pa tente de i n c o r p o r a c i ó n 
de cada o r g a n i s m o p a g a r á c i n f o pe-
sos a l D i r e c t o r i o C e n t r a l . 
D a a conocer el s is tema de E lec -
c i ó n que ha de r e g i r en el o r d e n i n -
t e r i o r de l a U n i ó n , y las cond ic io -
nes r eque r idas para las elecciones 
p o l í t i c a ? a los d i s t i n t o s cargos de 
e l e c c i ó n p o p u l a r y o t ras d ispos ic io-
nes t r a n s i t o r i a s . 
Espe ramos que e l secretar io se-
ñ o r P a d r ó n nos f a c i l i t a r á los datos 
de las cons t i tuc iones de g r emios o 
P a t r o n a t o s que se f o r m e n para i n -
gresar en l a U n i ó n , y a s í m i s m o los 
g i l Tra-bajo t i ene por f ines esencia-, c o r r e dienteg a los Gremios cons-
tes e l m e j o r a m i e n t o m o r a l y e c o n ó - ' 
m i c o de los t raba jadoree , la i n i c i a 
t i v a y p r o p u l s i ó n de las r e f o r m a s 
que conduzcan a la p a c í f i c a s o l u -
c i ó n de los c o n í i i c t o s en t re e l capi-
t a l y e l t r a b a j o y la p r o m o c i ó n y ' 
m a n t e n i m i e n t o de l a j u s t a a r m o n í a , 
en t r e las clases sociales i n d i c a d a s . . 
A r t . 2 o . — E n el c u m p l i m i e n t o d e ¡ 
estos f ines l a U n i ó n g o z a r á de fam-í 
p'.ia l i b e r t a d para escoger los me. 
d ios que es t ime opo r tunos , s i n m á s 
l i m i t a c i o n e s que e l respeto debido 
a la C o n s t i t u c i ó n y a las leyes de la 
R e p ú b l i c a , a l derecho de p r o p i e d a d 
y a las creencias re l ig iosas de l pue-
b lo cubano. 
A r t . 3 o . — S e r á n u l o todo acto 
c o n t r a r i o a los p r i n c i p i o s ind icados 
en los a r t í c u l o s precedentes , que 
son los fundamen ta l e s de l a U n i ó n 
N a c i o n a l del T r a b a j o . 
A r t . 4o .—Como f i n p r ó x i m o y fá-
c i l m e n t e asequible , la U n i ó n se es-
f o r z a r á por ob tener de l Congreso 
de l a R e p ú b l i c a l a a p r o b a c i ó n d e l 
p royec to de C ó d i g o del T r a b a j o que 
se h a l l a pendien te de d i c t a m e n en 
las Comis iones de Jus t i c i a y C ó d i 
gos de 
ras . 
A r t . 5 o . — E l d o m i c i l i o j u r í d i c o 
de l a U n i ó n es la c i u d a d de la H a -
bana . P a r a todos los efectos legales 
los o rgan i smos d i r e c t i v o s p r o v i n c i a -
les y m u n i c i p a l e s t e n d r á n e l con-
cepto de sucursales. A t a l f i n l a 
U n i ó n s e r á i n s c r i t a en el R e g i s t r o 
de Asociac iones de cada G o b i e r n o 
P r o v i n c i a l . 
A c o n t i n u a c i ó n es ta tuye l a o r -
g a n i z a c i ó n pos los G r e m i o s Obre-
ros , los Sindica tos que se c o n s t i t u -
y a n en cada M u n i c i p i o con obreros 
no ag remiados de diversos of ic ios , 
o con pa t ronos y obreros de u n mi s -
m o r a m o que se a d h i e r a n a la 
U n i ó n . 
L o s p a t r o n a t o s que se f o r m e n en 
t i t u i d o s que so l i c i t en su ingreso . 
C. A L V A R E Z . 
OPINION DE L APRENSA 
ALEMANA SOBRE LA x 
CUESTION DE ORIENTE 
( P o r T h e Assoc ia ted Press) 
B E R L I N , sept iembre 12. 
L a prensa a l e m a n a de hoy da 
p r e f e r e n c i a a la s i t u a c i ó n en e l cer-
cano Oriente. 
L a " F r a n k f u r t e r Z e i t u n g " d i ce : 
" I n g l a t e r r a no puede ceder en l a 
c u e s t i ó n de Or i en te . 
Su p re s t i g io como potenc ia m u n -
d i a l se encuen t ra bas tante c o m p r o -
i H o n o r , L a u r a T a r a f a de G ó m e z . 
T a m b i é n o b s e q u i ó a l a sociedad 
con u n h e r m o s o r a m o de f lo res , que 
le f u é o f rec ido a la esposa de l Presi-
dente G e n e r a i Sra. A p o l e n a r i a Gar-
c í a . 
E l m a e s t r o R o m e u d e d i c ó a l a so-
ciedad e l ú l t i m o ba i l ab le , paso do-
ble " M o t o r C l u b " . 
C o n s t i t u y e n l a D i r e c t i v a de l Mo-
t o r C lub los s e ñ o r e s : 
.P res idente M a n u e l P é r e z G o n z á l e z ; 
Vice P res iden te , A n t o n i o A . Ca rba jo ; 
Secre ta r io , D i o n i s i o A g u a d o Diez ; 
Vice Secre ta r io , T o m á s P u e r t o ; Te-
sorero, R a m ó n R i p o l l ; V i c e Tesore-
ro , J e s ú s Rodas . 
Voca le s : M a n u e l P é r e z G a r c í a ; Ro-
ge l io A . F e r n á n d e z , D a n i e l Navedo, 
F ranc i sco R o d r í g u e z , J o s é ' G o n z á l e z , 
Fe l i pe G o n z á l e z , J o s é F e r n á n d e z Fa-
r i ñ a s , O t t i l l o B r i a m . 
Sup len tes : Genaro G a r c í a , M a n u e l 
M e n é n d e z , E u g e n i o S á n c h e z , A l f r e d o 
Grana , R a m ó n G a r c í a , E m i l i o Cami-
ñ o M e n é n d e z . 
S r t a . A m l r e i t a F e r r e r 
T a n l i n d a vec ina de l a c i u d a d de 
Cienfuegos se h a l l a desde hace d í a s 
en t re noso t ros , con su encantadora 
a m i g a Grac i e l a T a r a f a . 
L a s e ñ o r i t a F e r r e r , p e r m a n e c e r á 
en e l Vedado hasta q u ^ embarque 
pa ra los Es tados Un idos , a donde se 
d i r i g e . 
L e deseamos g r a t a pe rmanenc ia 
en t re noso t ros . 
Olimpic 
" L a F r u t a , P r o h i b i d a " , esta lu josa 
p r o d u c c i ó n de C e c i l i B . De M i l l e y 
cuyos p ro t agon i s t a s p r i n c i p a l e s eran 
l a l i n d í s i m a Agnes A y r e s y Theodora 
Robe r t s f u é es t renada e l lunes pasa-
do en O l i m p i c , con m a g n í f i c o é x i t o . 
U n g r u p o de damas y d a m i t a s em-
b e l l e c í a n e l s a l ó n . H e a q u í a lgunos 
n o m b r e s : 
M a r í a Teresa H e r r e r a de F o n t a -
nals , M a r í a L u i s a G o v i n de T a r a f a , 
L e o n o r C a s t e l l ó de de P a r d o S u á r e z , 
A m é r i c a S a r d i ñ a s de V e r d e j a , M a g -
da lena Q u e r a l de B e t a n c o u r t , M a -
r í a Se ig l i de F i n l a y , Du lce M a r í a Re-
yes de G a v i l á n de Pu fa l s , M a r í a Ro-
F A R A N D U L E R A S 
P O R E L A R T E M T S K A L . 
m e t i d o . 
Lia E n t e n t e se v e r á sujeta a u n a j m e r o de V ie i t e s , J e n n y S a l a u r i n de 
p r u e b a m u y d u r a pa ra l l ega r a u n j A r v e l s a , M i l a g r o s V e n t u n r a de Par-
a r r e g l o de esta c u e s t i ó n . | do S u á r e z , Josef ina Sandoval de A n -
" a s i t u a c i ó n s ó l o puede ser con- g u i o , T e t é B e r e n g u e r de Cast ro , se-
t e m p l a d a con p r o f u n d a ans iedad. 
No podemos r egoc i j a rnos an te e l 
s co leg is lado- I f ae&0 ^ue ha sido avivado> P"*8 h a y 
¡ p e a g r o de que las l l amas v u e l v a n a 
i r f l a m a r a toda E u r o p a , o p o r l o 
r í e n o s , a l g ú n d í a quemarnos a nos-
o t ros los a lemanes" . 
D D O O O O O O O O O C f O O O O 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A lo encuentra as íe? ! en O 
O cualquier p o b l a c i ó n de la O 
O R e p ú b l i c a . O 
ñ o r i t a s L e o n o r c i t a P a r d o S u á r e z , 
H o r t e n s i a L á m a r , E s t b e r Pables, Ne-
na W e i s , B e r t a Palacios , H o r t e n s i a 
F e r n á n d e z Coa, C a r m e n A n g u l o , M i -
m í L o m b a r d y M a n u e l i t a 
U n g r u p i t o m u y in t e r e san t e : Gra -
c ie la y F i f í T a r a f a , M a r t a M o n t e s y 
l a e n c a n t a d o r a Cienfueguera y A n -
d r e i t a F e r r e r . M i r t a y Sa r i t a L i n a -
res, S i l v i a M é n d e z , Te re s i t a M o a , dos 
encan tadoras he rmanas , Conch i t a y 
E l s a G a l l a r d o . 
O l i m p i c anunc i a p a r a el jueves en 
sus t andas de moda " L a B a i l a r i n a " 
po r l a encan tadora S h i r l e y M a s ó n . 
L o r e n z o B L A N C O . 
Todos están de acuerdo »»n un pun-
te, que hay que levantar la ca-sa so-
cial, que as í lo reclama el interés de 
la Colonia, que ve cada día con más 
cariño la idea, y mira hacia las ruinas 
del antiguo palacio, creyenic llegada 
la hora de su desaparición del centro 
de la ciudad. 
Varían las opiniones, en cuanto se 
refiere a la importancia de la obra. 
Mientras que unos se declaran partida-
rios de un edificio modesto, preparado 
en sus bases para dotarlo el ai . de ma-
ñana de los pisos que las .'.ircunstan-
cias demanden, otros piensan que al 
acometer la obra, és ta debe ser total-
mente terminada, levantando una cons-
trucción de siete u ocho pisos, en los 
que estén a cubierto las necesidades de 
la Sociedad, y haya un margen favo-
rable al pago de intereses y amortiza-
ción del capital, que se tome, para la 
| construcción, con el alquiler de aquellos 
pisos que no necesite la Inst i tución. 
L a Junta Directiva tiene acordado 
presentar un informe, a base de que el 
edificio sea un Palacio Social, sin de-
rroche de lujo ni esplendor, que llene 
los fines sociales y nada m á s . 
E n reuniones sucesivas se discutirán 
los medios de hacerle frente para Ir de 
acuerdo a la Junta general, al menos 
en aquellos puntos más Importantes. 
T lo» que abrigan la tendencia de un 
edificio alto, están cambiando Impre-
siones con frecuencia, para llevar a la 
Asamblea su plan también estudiado y 
documentado. L a Junta General, será 
en definitiva la encargada de fijar la 
l ínea de conducta a seguir. 
Triunfen unos u otros, lo cierto es 
que los asturianos se disponen a edifi-
car su casa. 
V a m o s a h a b l a r de nn asunto 
sobre e l cua l debemos poner todos 
nuestra a t o n c i ó n y nuestro c a r i ñ o : 
sobre el ar te cubano. ¿ P r o g r e s a el 
arte cubano parale lamente a l arto 
ex tranjero? E n cierto sentido, s í : 
de u n modo c a t e g ó r i c o , no. 
E n lo que se refiere a l « r t o im-
portado, representado por art i s tas 
extranjeros es u n hecho incontro-
vertible que C u b a h a progresado 
h a » t a seguir m u y de cerca el ciclo 
do l a e v o l u c i ó n a r t í s t i c a m u n d i a l . 
E n l a r a m a de l a m ú s i c a que es en 
la que menos se h a dejado sentir 
ese progreso, no vamos muy a la 
zaga que digamos en lo que se re-
fiere a l conocimiento de las pr in -
cipales f iguras del arte musica l con-
t e m p o r á n e o . 
S in sabir do l a H a b a n a hemos 
o í d o a los m á s notables cantantes 
y ejecutantes del mundo. Y si ú l -
t í i m a m é n t e e l advenimiento de l a 
cr i s i s que a u n sufrimos, h a consti-
tuido u n o b s t á c u l o para l a buena 
M a r c h a de los asuntos a r t í s t i c o s , 
es muy probable que la r e a c c i ó n no 
so h a g a esperar mucho. 
L o que digo de l a m ú s i c a puede 
t a m b i é n apl icarse m á s o menos 
ampliamente a l a l i t e r a t u r a y a r -
tes p l á s t i c a s . 
E n cambio, .en cuanto s ign i f i ca 
labor propia, v a nuestra patr ia on 
tanto rezagada en e í concierto de 
las naciones. E s innegable que en 
Cuba a r t í s t i c a m e n t e se produce po-
co y lo poro que se produce s u H c 
sor de mala ca l idad . A e x c e p c i ó n <lr 
la l í r i c a ¿ q u é ba progresado C u b a 
en los ú l t i m o s a ñ o s ? L a novela, ol 
to,atro, l a m ú s i c a , etc., c o n t i n ú a n 
en semejante, si no i d é n t i c o estado. 
¿ A q u é se debe e l lo? M ú l t i p l e s 
son rías causas y no s e r í a posible, 
por tanto, e n u m e r a r l a s en los l í -
mites de u n *>rt(ículo. Quiero si , 
detetnermo en j i ñ a que considero 
p r i n c i p a l í s i m a . E s e l la l a que mata 
casi a l nacer , todas las inic iat ivas 
encaminadas a l creeimlento y de-
sarrol lo de nues tra v i d a a r t í s t i c a . 
No fa l tan e s p í r i t u s animosos y en-
tusiastas pero ¿ q u é hacer si tro-
piezan con l a pasividad del pueblo 
ú n i c o que puede y del>e dar a ta-
les ideas el ca lor que necesitan pa-
ra su g e s t a c i ó n y v i d a ? , 
T a l sucede en el teatro y en la 
m ú s i c a por no refer irme m á s que a 
aquel las r a m a s del arte que m á s 
en consonancia e s t á n con l a í n d o l e 
de esta s e c c i ó n . 
Respecto a l pr imero el s ó l o anun 
d o de u n a p r o d u c c i ó n local ya sea 
de autor cubano o extranjero bas-
ta p a r a ahuyentar a l p ú b l i c o del 
teatro. No existe ese e s p í r i t u c u -
rioso de i n v e s t i g a c i ó n que espolea a 
otros p ú b l i c o s y los impele a cono» 
ccr las producciones de sus c o n t é -
r r á n e o s aunque s ó l o sea p a r a pro-
testar de e l la s i carecen de m é r i -
to. T r i s t e s son los casos en que 
con veinte personas en el teatro 
h a n sfdo representadas las obras 
locales muy aceptahlos, mientras el 
s ó l o anunoio de u n a ¡as tracanada 
acude el p ú b l i c o en tropel . 
E n e l arte m u s i c a l sucede algo 
a n á l o g o . Importamos art i s tas par 
g á n d o l c s sumas fabulosas que j a -
m á s b a b í a n s o ñ a d o cobrar y aban-
donamos a su suerte a los compa-
triotas de positivo valor que s ó l o 
precisan de l igero apoyo p a r a en-
cumbrarse . D e esta suerte se ma-
logran cantantes y concertistas que 
h a b r í a n poflido en no l e j a n a fe-
cha glori f icar s u nombre y el de su 
patr ia . 
Con el fin de r e p a r a r en lo posi-
ble ta l i n j u s t i c i a de estimu'.ar a l 
nulsico cubano, y de alentar , en 
general , ol ar te nac ional , se h a 
constituido u n a a s o c i a c i ó n con el 
nombre de "Sociedad de Concier-
tos de l a H a b a n a , " bajo l a pres i -
dencia de u n est imado amigo, e l 
s e ñ o r E d w i n T o l ó n , y cuyo vice-
presidente es otro amigo no menos 
apreciado; el notable violinista se-
ñ o r J o a q u í n Mol ina . 
T e n d r á por objeto dicha sociedad, 
on cuyo seno f igura la orquesta en 
p'eno de l a So l idar idad Musical de 
l a H a b a n a , d ir ig ida por el maestro 
Gonzalo Ro ig , l a c e l e b r a c i ó n , en el 
teatro "Nacional" de concleHos s in-
f ó n i c o s que se e f e c t u a r á n cada 
tres meses, por series de tres, a 
part ir del domingo ú l t i m o de oc-
tubre. 
S i se atiende a su fin, eminente-
mente cu l tura l , debe esperarse que 
l a Sociedad de Conciertos de la 
Habana , t e n d r á el apoyo de todos. 
Y o por mi parte recibo con sus-
to l a noticia de su c o n s t i t u c i ó n y 
con agradecimento, a l a vez, pues 
se me h a honrado con !a vicese-
c r e t a r í a do yila misnif*. A l mismo 
tiempo prometo publ icar cualquier 
detallo de i n t e r é s , relacionado con 
la m a r c h a de la prestigiosa corpo-
r a c i ó n , 
F r a n c i s c o I C H A S O . 
P O S T C R O N I C A . 
L a temporada del " P r i n c i p a l . " 
E l teatro " P r i n c i p a l " , anunc ia 
para boy dos funciones que atrae-
r á n p ú b l i c a m u y numeroso. Kn 
l a elegante de l a s 3 i r á " L a C a -
sa de Q u i r ó s " , c h i s t o s í s i m a comedia 
do A m i c h e s , que obtuvo anoche un 
é x i t o digno de s u i lus tre autor: Por 
l a noche vuelve a escena "No te 
ofendas B e a t r i z " de A r n i c h e s y Aba-
tí , o tra de las comedias que h a sa-
tisfecho plenamente el gusto de las 
fami l ias que concurren a las ve-
ladas del bello teatro de An imas . 
P a r a e l v iernes se anunc ia " L a s 
Grandes F o r t u n a s " , g r a n é x i t o de 
r i sa . 
Se ensayan " A d i ó s juventud", 
" L a h o r a m a l a " , " C a n c i ó n de C u -
na", " E l ! puesto de A n t i q u i t é s " , 
"Rayi to de Sol", " E l amor vela", 
etc. 
C o n s u l t o r i o M é d i c o G r a t u i t o 
V I L L E G A S 104, D E 2 á 4 
_ _ _ _ _ f 
Aplicación de la Vacuna Ant i -Alfa por el 
D r . E n r i q u e G ó m e z P l a n o s 
Teléfonos: A-3386 y M-3650 
ctiba 
I L E S U N I O O S O E L Í H A B A N A 
D I V I S I O N 1 A R U N 4 0 
REBAJA DE PRECIOS EN LOS PASAJES 
EN VIGOR, SEPTIEMBRE 3 DE 1922 
p0R CUALQUIER RECORRIDO ENTRE: 
^llano y Quemados. 
femados y puebl0 de 
femados y La Playa, 
ü ^ o s y La Lisa. 
M ananao. 
S c t s . 
T. MEDLEY, 
* * * * * Comercikl . 
ARCHIBALD JACK, 
Admini s trador G e n e r a l 
C o L E C I O D E K I N D E R G A R T E N 
Jardines de la I n f a n c i a 
D I R E C T O R A 
Srta. C o r » G a s c í a y G o n z á l e z 
Profesora Graduada de la Escuela N o r m a l 
0rTaIes No- 3 2 . b a j o s , - T e l é f o n 0 A . 4 5 e 5 . 
H A B A N A 
,erlas las inscripciones de niños 
J a 6 años de edad. 
U ' """JaJ. al>: 
de ambos sexos, d« 
U N HTTEVO P A B E L L O N 
E l iníreniero del Centro, señtor Grtmez 
Salas, ha estado estos úl t imos tiem-
pos trabajando activamente en la con-
fección de planos y distribución de plan-
tas qne pueden hacerse en la futura 
mansión del Centro Asturiano. 
También presentó r a al Ayuntamien-
to los planos del nuevo pabellón, que 
en la casa de Salud "Covadongra'* se 
erigrirá en sust i tución del actual pabe-
llón denominado Manuel G . Prado, cu-
ya destrucción, es necesaria, por el es-
tado en que se encuentra aquel edifi-( 
ció en primer lugar y ser además el 
único que falta por renovar, para que 
puarde armonía con las demás cons-
trucciones allí existentes. 
L O S S E BOAXi 
Maflana. celebrará una Junta de P l -
rectira esta sociedad en el edificio de 
la Asociación de Dependientes, la jun-
ta tendrá efecto a las ocho de la no-
che. 
C 7 0 7 0 5 t 12 
Z.A J U V E K ' l ' U D ASTTTKIAKA 
Por un error dijimos que ayer tendría 
lugar una Asamblea en el local de la 
Juventud Asturiana, para constituir el 
Comité de Propaganda a favor del se-
fior José Prendes, a qul^n Aesea mu-
chos socios llevar a la presidencia de 
aquella sociedad. 
L a Asamblea está scfialada para el 
día 1S. viernes, a las ocho de la noche. 
Queda aclarado el error sufrido. 
TTNA a C A T i y E E 
L a Sección de Recrao y Adorno del' 
Centro Asturiano, está preparando una 
espléndida maHnée, la que tendrá lu-
gar el día 17 del corriente, en los sa-
lones del Centro Gallego. 
L a Sección espera obtener nn triun-
fo m á s con esta fiesta, dado el entu-
siasmo que ponen en su conserución1 
todos los vocales de la Sección y sus i 
simpatizadores., ^ 
"YOGUE," EDICION PARA LA REPUBLICA 
DE CUBA 
S E P T I E M B R E 
Esta elegante Revis ta de MO«1HS, A r t e , Deportes , L i t e -
r a t u r a la e n c e n t r a r á el p ú b l i c o en los puntos de v e n t a 
Eiguientes : 
So l í s y E n t r i a l g o " E l E n -
canto • . . . . . Ga l i ano 
J o s é l i ó p e z 
V a l e n t í n G a r c í a . . . . . . 
D i a m o n d News Co. . . . . 
L a B o h e m i a N e p t u n o 
Santos A l v a r a d o ( L a Casa 
W i l s o n ) 
P. C a r b ó n , ( L a Casa R o m a ) 
H . E . Swau . . . . .. . . . . . . 
Cas imi ro G a r c í a . . . . 
A n g e l Valdeg . . . . . . - j v 
H o t e l " P l a z a " . . . . . . • • 
H o t e l " S e v i l l a " . . . . ., ... 
y San Rafae l . 
" L a M o d e r n a P o e s í a " 
" M i n e r v a " , Obispo. 
A r c o de l Pasaje. 
n ú m e r o 2, A 
Obispo n ú m e r o 52. 
O ' R e i l l y y .Haoana. 
Obispo n ú m e r o 55. 
Cuba n ú m e r o 3 7. 
O ' R e i l l y n ú m e r o 3 6. 
Z u l u e t a y N e p t u n o . 
T r o c a d e r o n ú m e r o 1. 
" L a B u r g a l e s a " M o n t e n ú m e r o 23. 
H o t e l ' ' R i t z " ( J . M . M o r e n o ) N e p t u n o y Perseverancia . 
A d o l f o F e r n á n d e z . . . . . . . N e p t u n o n ú m e r o 93. 
. . . . . I n d u s t r i a n ú m e r o 1S. Daisy R o d r í g u e z . . .
F r a n k Robine Co. . . . . . . . . Obispo y Habana 
A n t o n i o R. V l l e l a M o n t e n ú m e r o 119. 
R ica rdo Veloso, " C e r v a n t e s " , 
D íaz , L i z a m a j Ca. ( " L a F l 
l o s o f í a " . . . . . . . . . . . . , 
A l f r e d o V a l d é s .. . . . . , . , 
H o t e l B u s i u i t . . P r a d o n ú m e r o 
G u t i é r r e z y Cia M o n t e n ú m e r o 
Angones y H e r m a n o , " L a Ca 
sa G r a n d e " . . .. . .. 
J o s é A l b e l a . . . . . . . . . . 
L V i l l a r r e a l 
Ga l i ano n ú m e r o 62. 
N e p t u n o n ú m e r o 73. 
G a l i a n o n ú m e r o 1116 . 
87. 
Ga l i ano y San Rafae l . 
B e l a s c o a í n 33, B 
H a b a n a n ú m e r o 122. 
S e b a s t i á n V a l d é s O ' R e i l l y n ú m e r o 2 3. 
Sra. V i u d a de G o n z á l e z . . . 
G a r c í a y Sisto " F i n de S i g l o " 
" L A A c a d é m i c a " A r c o s de Payre t . 
A g u i l a y San Rafae l . 
" L a M a r i n a " , V id r l e rav . . P r a d o y Tenienae Rey. 
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E n honor, de Bango . 
E s t a noche se c e l e b r a r á en el tea-
tro "Pfiyreít", l a anunc iada fun-
c i ó n en honor y a beneficio del ba-
ritono gijones Servando Bango. 
H e a q u í e l programa de la mis-
ma. 
P r i m e r a parte. 
O v e r t u r a por l a d is t inguida se-
ñ o r i t a Magdalena R a b a n a l y el pro-
lc,sor s e ñ o r Marcel ino V a l d é s A l v a -
rez, piano y mandrtlina, de l a J u -
ventud M o n t a ñ e s a . 
Cuarto acto de E l Trovador , V e r -
di, por G i t t a R a p o c h y S e r v á n d o 
Bango. 
A m o r y Odio del inmorta l G r a n a -
dos por Servando BanRO. 
/ ¡ " Q u i é r e m e mucho1'! canchón 
cabana del maestro Gonzalo Ro ig , 
por Servando Bancco. 
Tosca , de P u c c i n i , por G i t t a R a -
poch. 
D o u s mores , de SBaldonrir, por 
Servando Bango . 
Segunda parte . 
P r e s e n t a c i ó n de l a E s t u d i a n t i n a 
de l a l u v c n t u d M o n t a ñ e s a , con bo-
nitos mimeros . 
P r i m e r acto de M a r u x a , por G i -
tta R a p o c h y Servando Bango . 
Gioconda, de Ponchie l l i , por G i -
tta R a p o c h . 
L a C a n c i ó n del Olvido, del maes-
tro Serrano, por Bango . 
P a s é l a Puente de H i e r r o , can-
c i ó n astm-iana de B . F e r n á n d e z , por 
Servando Bango . 
A l a M a r i n a contigo, c a n c i ó n as-
tur iana de B . F e r n á n d e z , por Ser-
vando Bango . 
L a C o m p a ñ í a de monos y perros 
de Spinetto. 
V a e s t á n en P a y r e t los monos y 
los perros de Spinetto. E l p ú b l i c o 
acude a ver los en las horas de pa-
seo y especialmente a l a h o r a de la 
comida. L o s empleados de Spine-
tto at ienden s o ' í c i t a m e n t e a los 
art istas s imios y canes y l a calle Z u 
luefa a l fondo del Teatro se v é l le-
na de curiosos en s u m a y o r í a mu-
cliachos encantados con las mone-
r í a s de los art i s tas de l a troupe 
de Spinetto. 
K l viernes p r ó x i m o en f u n c i ó n 
nocturna t e n d r á lugar el debut de 
la trouppe. Y a e s t á n de venta las 
localidades en la C o n t a d u r í a de 
Payret: T a m b i é n se venden los bo-
letos para la tanda infant i l del sá -
bado, a las cinco de la tarde; y pa-
ra la m a t i n é e del domingo, que ten 
drá lugar a las dos y inedia. 
L o s monos, perros", cabras a lpi -
nas y c h i m p a n c é s de Spinetto no 
s ó l o representa^ acbnlrttblemento 
las comedias s i no que r e a í i z a n ejer-
cicios admirn íb le s de acrobatismo, 
cicl ismo, ecuestres, a v i a c i ó n y equi-
l ibrios. 
H a y entre ios ojemplareis i n á s 
notables (le la trouppe una mona 
muy ce lebrada que entiende por 
J u a n i t a , es l a p r i m e r a dama de la 
( o m p a ñ í a de Comedia . 
L o s precios de la tanda infanti l 
y las m a t i n é e e s s e r á n a base de se-
senta centavos luneta . 
Conservatorio "Mal ina T o r r e s . " 
E l v iernes 15 se c e l e b r a r á en los 
salones de la sociedad " E l P r o -
greso" ( J e s ú s del Monte n ú m e r o 
5 4 1 ) el concierto con que se cele-
bra l a i n a u g u r a c i ó n del conservato-
rio que dirige el distinguido pro-
fesor S r . J o s é Mol ina Torres . 
H e a q u í el programa: 
1. — O v e r t u r a «le Concurso: K . L ; ' -
b i t . — P o r la B a n d a de M ú s i c a de 
E s t a d o Mayor . 
2. — a " A la T a r d e " Schunu'r.n. 
b "Quimeras" , Schumann . 
Pre ludio en Sol Mayor, F . Oho-
p í n . 
d Polonesa en Do Mayor, Op. 40 
N ú m . 2. P , Chopfn. 
P iano: Sr . C é s a r P é v e z S e n t e n a í . 
í ? . — a . A r i a de l a Opera " L a AVa-
l ly", C a t a l a n i . 
b C a n c i ó n " S ó l o por t í", F . S á n -
chez de F u e n t e s . — C a n t o : S r t a . 
L o l i t a de l a T o r r e . 
4. — a Var iac iones , C . Cbamlnade . 
h . " L a L i s o n j e r a " , C . Chaminade . 
P o r l a B a n d a de M ú s i c a de E s -
tado Mayor. 
5. — n R o m a n e e Sans Paroles . J o -
s é W h i l e . 
b O b e r t a s l . K . Wferrtawski, 
V i o l í n : S r . J . F e r n á n d e z Q u i ñ o -
nes. 
0 . — a P r i m e r Arabesco, C . Debussy. 
b Segundo Arabesco . C. Debu-
ssy. 
c Danseuses del Delphes. C . De-
bussy. 
d L a Cathedrja'e Fnglout ie . C . 
Debussy. 
P i a n o : S r . C é s a r P é r e z Sentenat. 
7 .—Bai lab le s de Gioconda. A Pou-
cbel l i . 
P o r l a B a n d a de M ú s i c a del E s -
tado Mayor. 
N O T A : — L o s n ú m e r o s de Canto 
y V i o l í n , s e r á n a c o m p a ñ a d o s al P i a -
no por el Profesor s e ñ o r J o s é Mo-
l i n a T o r r e s . 
E S P E C T A C U L O S 
T I : A T R O S . 
P R I N C I P A L . 
C o m p a ñ í a de J o s é R i v e r o . A las 
5 " L a Casa de Q u i r ó s " de A r n i c h e s . 
P o r l a noche " N o te ofendas Bea-
t r i z " de A r n i c h e s y A b a t L 
P A Y R E T . 
H o m e n a j e a Bango . 
M A R T I . 
" C e r t a m e n n a c i o n a l " " L a s d e l i -
cias de C a p u a " y "Ojo por Ojo" . 
A C T U A L I D A D E S . 
E n p r i m e r a t anda senc i l l a " L a 
p o l i c í a en a c c i ó n " . E n segunda do-
ble, " L o s l í o s de T o r c u a t o " y "Esa 
es m i h e m b r a " . 
C I N E S . 
C A P I T O L I O . 
A las 5 1|4 y 9 1|2: Derecho a men 
t i r p o r Dolores Cas imel i . 
C A M P O A M O R . 
A las 51 |4 y 9 1|2; 
r o á r a b e " p o r Sisme 
" E l caballe-
H a y a k e m e . 
F A U S T O . 
A las 5 1|4 y 9 1|4 " ¿ Q u é quieren 
los h o m b r e s ? " por Cla ire W i n d s o r . 
V E R D T ' M . 
A las 9 : " N é m e s i s . 
N E P T U N O . 
A las 9 1)4: " L o s ojos del alma* 
por T h e d a B a r a . 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a U l t ima . ) 
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De tono f a m i l i a r . 
S in r u i d o . , s in o s t e n t a c i ó n 
F u é a s í la boda de J u l i t a R o v i -
rosa. la bel la y g e n t i l í s i m a J u l i t a . 
con el d i s t i n g u i d o caba l l e ro E l o y 
V i l l e g a s . 
E n la res idencia de la f a m i l i a de 
la n o v i a h a b í a s e i m p r o v i s a d o u n a l -
ta r pa ra la ce remonia . 
L i n d a c a p i l l i t a . 
A d o r n a d a p r i m o r o s a m e n t e . 
F l o r e s , las m á s frescas, m á s b o n i -
tas y m á s fragantes f lores del j a r -
d í n E l F é n i x , i m p r i m í a n en la be- f 
l ieza del decorado una e x p r e s i ó n de 
i n e f a b l e p o e s í a . 
D e l m i s m o j a r d í n de Car los I I I 
p r o c e d í a el r a m o de m a n o . 
E r a todo de o r q u í d e a s . 
U n a f i l i g r a n a . 
C o r r e s p o n d í a la del icadeza del ra-
mo a la e legancia resp landec ien te 
en la t o i l e t t e de l a be l la desposa-
da. 
¡ Q u é encan tadora J u l i t a ! 
Como nunca . ( 
F u e r o n los padr inos de la boda 
oí c u m p l i d o caba l l e ro R i c a r d o U r i -
b a r r i y su j o v e n e in te resan te es-
posa. Te re s i t a Rov i rosa . h e r m a n a de 
la n o v i a . 
E n n o m b r e de J u l i t a a c t u ó como 
tes t igo el doc to r A g u s t í n V a r o n a y 
G o n z á l e z d o l V a l l e . 
F u e r o n t a m b i é n tes t igos suyos, 
los s e ñ a s e s J o s é U r i b a r r i . M a n u e l 
G u t i é r r e z , J o s é V i l l ega s , G r e g o r i o 
G a r c í a y Pep i to H e r n á n d e z . 
P o r e l n o v i o , el co r rec to hacenda-
do D o m i n g o L e ó n , pres idente de l a 
A s o c i a c i ó n Cana r i a . 
E l d o c t o r T o m á s Fe l ipe Camacho. 
C o n r a d o Caste l lanos . 
Y los s e ñ o r e s G a l b á n . L a s a y Po-
sada, c o m p l e t a n d o el g rupo . 
C u a n t o a I4 concu r r enc i a se r e d u , 
c í a a los f a m i l i a r e s e í n t i m o s de los 
s i m p á t i c o s desposados. 
T u v o J u l i t a Rov i rosa , regalos i n -
n u m e r a b l e s , descol lando en t re todos 
joyas t a n val iosas como l i s gue r e -
c i b i ó de su p r o m e t i d o , del s e ñ o r J o , 
s é V i l l e g a s , t es t igo de l a boda, y de 
sus p a d r i n o s . 
U n pasador de b r i l l a n t e s y zaf i -
ros, de gus to exqu i s i to , le o f r ec i e ron 
los d i s t i n g u i d o s esposos U r r i b a r r i -
R o v i r o s a . 
L l e g u e n m i s votos a los novios . 
Todos por su f e l i c i d a d . 
P o r s u r i c o a r o m a y s u b u e n s a b o r e s d o b l e e l p l a c e r 
q u e p r o d u c e e l C A F E d e 
« ' E L B O M B E R O " , G a l i a n o , 1 2 0 - T e l f . A - 4 0 7 6 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
A V I S O 
Se ruega a las s e ñ o r i t a s y a los 
s e ñ o r e s que t e r m i n a r o n sus estudios 
en las escuelas noc tu rnas , para de-
pendien tes de comerc io , que se s i r -
v a n pasar po r l a Secretar te de Ins_ , c í e n t e a su ac red i t ado es tab lec imien 
t r u c c i ó n P q b l i c a y Bel las A r t e s , | t o . , . , . 
í O f i c i n a de l a J u n t a de Super in ten - M e es g r a t o dar les las m á s efus i 
c e n c í a , el plausible ofrecimiento he-
cho por ustedes, a los maestros de 
i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , de enviarles , 
gratuitamente, a la vez que quince 
paquetes do semil las de hortal izas o 
de flores de las variedades que esco-
j a n , para ser uti l izadas en leccio, 
nes de huerto o de j a r d i n e r í a , el C a . 
t á l o g o i lustrado, con las l á m i n a s y 
las instrucioenes adecuadas, pertene-
M e n o s d e l o q u e 
u s t e d s u p o n e 
¿Dispone usted de muy poco 
dinero para adquirir su habilita-
ción? 
No importa. 
Venga usted a nuestro primer 
piso de San Miguel y Galiano. 
En él encontrará infinidad de 
cosas que, sin dejar de ser finas 
y selectas—como toda la mercan-
cía de El Encanto—le cuestan mu" 
cho menos de lo que usted supo-
ne.. . 
Ropa interior sencilla, pero ele-
gante dentro de su sencillez, podrá 
usted admirarla en gran variedad 
y a precios indudablemente más 
económicos de lo que se pueda 
imaginar. . . 
Recuerde que El Encanto es la 
casa de las novias. 
De "todas las novias. 
Las modestas y las de alcurnia 
elevada. 
Para todas tenemos lo que de-
manden sus necesidade 
tos y su refinamiento. 
Adelante, 
Adelante 
M a r c h a m o s c o n n u e s t r a g r a n 
tícoios i t i V e r a n o 
a r -
G r a n d e s r e b a j a s . P r e c i o s i r r i s o r i o s . 
A p r o v e c h e e s t a g r a n o p o r t u n i d a d . 
G G 
L A E L E S M Í T 
R o p a y S e d e r í a . M u r a l l a y C o m p o s t e l a . 
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L A N A R I Z D E C L E O P A T R A r a poder hacer l l e g a r a l P r í n c i p e unas l ineas en las que p u d i e r a n ad i -
v ina r se la i n t r a n q u i l i d a d de eu a l m a 
p o r l l ega r a a v e r i g u a r e l secreto de U n a s t r ó n o m o de! o b s e r v a t o r i o de 
la belleza de l a r e i n a m a d r e y acer- p a r í s menc ionaba hace poco, en i n -
c á n d o s e a M a r í a O te ro l a e x p l i c ó eu | teresante a r t í c u l o sobre las re lac io -
a f á n . Las m u j e r e s , son m u y duchas, j nes de la h i s t o r i a con la me teo ro lo -
no se venden n i se c o n f í a n j a m á s , • g í a , la conocida frase de que la na-
y a s í la B e l l a O t e r o d e j ó a Sarah Ber -1 r i z de C leopa t ru h a b í a c ambiado l a 
n a r d en la creencia de que sus rela-
ciones con el p r í n c i p e e ran m u y ín -
t i m a s , n a c í a n en e l c o r a z ó n . . . 
Poco t i e m p o d e s p u é s M a r í a l l e v ó 
c o n t i n ú a en los calificativo. „ 
ben a lgunos Tolomeos . 
m a n F i l a d e l f o (amador ^ 1 . 
m a n o s ) , porque los Imn 
o t r o F i l o p a t o r (amador de aU;1 
d r e ) , porque fué Parricida - r j " 
monarcas l l evan sobre- • ^ 
go : í .„.?noinbfe 
¿ Q 
f a ^ ^ d o p t a s e n los trajes" y ] 
C. 1 
: E u p a t o r , Evereeta i Tre« 
¿ u é s ign i f i ca , puere , ' - " ' ^ ^ que losi 
d e n t e s ) . P r a d o y N e p t u n o , a f i n de 
t r a t a r de la en t rega de los c o m p r o , 
bentes cor respondien tes . 
E S C R I T O D E G R A C I A S 
vas y s inceras gracias , por todo e l lo , 
que s e r á de g r a n u t i l i d a d par los f i -
ngs educa t ivos que pers igue este De-
p a r t a m e n t o . " 
P o r l a S e c r e t a r í a se ha pasado a los 
s e ñ o r e s A l b e r t o R. L a n g w i t h y Ca., 
el s i gu ien te e sc r i to : 
" H e l e í d o , con l a m a y o r c o m p l a -
E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
D N A lo encuentra usted en O 
O cualquier p o b l a c i ó n de la O 
D R e p ú b l i c a . O 
D o o a o o f i D o a o o a a o o 
L E C T U R A P A R A L A S D A M A S 
POR IiA C O N D E S A D E L P O M A S 
L A S G R A N D E S E N A M O R A D A S D E S I G L O X V I I I 
! P o r su bel leza y las gracias de su 
c u l t i v a d o e s p í r i t u , C l a u d i n a A l e j a n -
d r i n a de T e n o i n , merece ocupar u n 
s i t i o de p re fe renc ia j u n t o a las c é -
lebres f i g u r a s femeninas de su é p o -
c a . . . 
N a c i ó en Grenoble en 1 8 6 1 ; los 
o r í g e n e s de su f a m i l i a son h u m i l d e s , 
de lo c u a l , dice u n o de sus b i ó g r a f o s , 
no debemos e x t r a ñ a r n o s , puesto que 
a u n e n t r e los ascendientes del Rey 
Sol hemos de encon t r a r , si i nves t i ga -
mos pac ien temente , u n p o r q u e r i z o 
o u n b u f ó n . 
A l l á po r el s ig lo X V I I . u n buho -
nero se e s t a b l e c i ó en Romans , p leno 
D e l f i n a d o , con una p e q u e ñ a t i enda . 
Sus descendientes f i g u r a n con pre-
bendas y t í t u l o s de nobleza, desta-
c á n d o s e d u r a n t e la regencia madame 
de T e n c i n y su h e r m a n o Pedro , car-
dena l y a rzobispo gracias a la p r o -
t e c c i ó n de Dubo i s . 
M a d a m e de T e n c i n era h i j a del 
pres iden te de l p a r l a m e n t o de Greno-
ble , q u i e n / ^ p e n s ó consag ra r l a a l a 
ra r e n d i r el c o r a z ó n de madame de 
Tene in , q u i e n a la s a z ó n e n c o n t r á b a -
se en e l apogeo de su exqu i s i t a be l le -
za. 
L u e g o sobrev ienen d í a s de p rueba 
para la e t e r n a e n a m o r a d a : L a F r e s h -
aye. m i e m b r o del G r a n Consejo, se 
c u i c i d ó en casa de madame Tenc io , 
de jando u n t e s t amen to po r el c u a l 
p o d í a suponerse que e l l a le hubiese 
asesinado pa ra r o b a r l e . . ¿ E s t a ven -
ganza, r e a l m e n t e , m a q u i a v é l i c a , cas-
t i gaba la d u l z u r a que a lgunos de sus 
b i ó g r a f o s le reconocen o se i n s p i r a -
ba en u n m o t i v o de celos que j u s t i f i -
caba el i n q u i e t o t e m p e r a m e n t o de HT 
bol la? ¡ M i s t e r i o ! 
Sus c o n t e m p o r á n e o s r e p r o c h a r o n 
al c o r o n e l D i l l o n su f a l t a de ga lan te -
r í a , a r g u y e n d o que u n beso de C l a u -
d i n a v a l í a m á s que todos los tesoros 
de Go lconda . 
Y a s í d e b i ó pensar el t r i b u n a l que 
la a b s o l v i ó de cu lpa y cargo . 
Es t a a v e n t u r a c o n c l u y ó con sus 
devaneos y l a i m p u l s ó a r e fug ia r se 
L O S M E J O R E S A L I M E N T O S 
y H a r i n a d e M a í z 
m a r c a " E S C U D O " 
J . A . P A L A C I O Y C O . 
— B — ni mili IIIIIIIIIII m 111 ii • 11 iiiiwi 111 • iiiwi iiiiiinii I I I I I 1 mil11 IIKII 1 IIIIM 
-marcha del m u n d o . 
N a d a m á s le jos de la ve rdad , no 
obstante l a buena f o r t u n a que ha 
ob ten ido l a f ransec i t a . C leopa t r a no 
! a eu'amiga un Vomito de o"ro'con-i c ambia la h i s t o r i a , p o r lo menos la I tumbres de E g i p t o — 6 . 
' t e n i e n d o un l í q u i d o lechoso de olor' h i s t o r i a de la c i v i l i z a c i ó n , que es lo ; Je casarse coa sus hermanaS 
a e T R r t a h í i í s i m n v Tin « n ^ n n t r á n r l n l a I Que in te resa , .y el comba te n a v a l de | el fondo son griegos? ^ 
A c t i o , como muchas o t ras ba ta l l a s Roma , a p a r t i r de la conn 
de la R o m a de aque l t i e m p o , resue l - A r c h i p i é l a g o , se heleniza 
ve el t r i u n f o de u n personaje sobre I do, que puede decirse que es 1 
o t r o , la h e g e m o n í a de u n p a r t i d o po- 1 t r a f i g u r a de Grecia. Sus dio 8 
i í t i c o y la r u i n a de su c o n t r a r i o . | los mismos de Aten 
¡ a g r a d a b i l í s i m o y no e n c o n t r á n d o l a 
j en casa d e j ó sobre su b o u d o i r u n 
p a p e l i t o e e c r í t o j u n t o con e l pomo. 
' E l pape l i t o d e c í a : L o m a n d ó e l p r í n . 
! c ipe para S a r a h y f i r m a b a M a r í a . 
Sa rah B e r n a r d se v o l v i ó loca al 
I pensar que t e n í a en sus manos el se-
1 c re to de u n a nueva j u v e n t u d , u n 
ULI^U / i«. iuiuo. uc ^ i»»«»»uuo ue Atenas Esvaftl 
E g i p t o y R o m a no s i g n i f i c a n en o t ras ciudades de las islaa n u 
el r e inado de C l e o p a t r a l a p u g n a en- f i r m e de l mar ECPO QH 1;.'. 1 
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v i d a r e l i g i o s a , i n t e r n á n d o l a en el en l a f i l o s o f í a ; b ien es c i e r t o que e l l a 
conven to de M o n t f l o u r y , cuyos re- con taba a la s a z ó n 45 a ñ o s , y que 
g l amen tos , a semejanza de aque l en j \os f i l ó s o f o s e ran los dioses del m o -
que M a r í a M a n c i n i r e c i b í a la v i s i t a | m e n t ó . 
de l r e y y de sus amigos , d i s t aban TT.,, ^^KO^.,« „{* * 
mucho d P cpr spvpros | E n su s a l ó n d á b a n s e c i t a Mon tes -
m u e n o ü e . e r severos | q u i e u . F o n t a n e l l e , H e v e t i u s v mada-
L a jovenclta c a r e c í a de v o c a c i ó n ; ^ G e o f f r i n . M a ¿ a m e de Tenc ia ha 
pero t e m a una i n t e l i g e n c i a desp ie r - , ri .ado cuatro obras literarias. V e -
t a , u n a a m b i c i ó n desmesurada y u n morIaf l d e l conde de Comminges E l 
g r a n a m o r por la v i d a m u n d a n a , de Blt{o de CalaiS- Desven turas d i a m o r 
l a c u a l l a a i s laban apenas los m u r o s | A n é c d o t a s de la corte del ¿ g ^ 
E l p á j a r o enca rce lado 
lanza sus t r i n o s a l a i re , 
y hay q u i e n sus cantos escuche 
y q u i e n sus penas le ca lme . 
M i c o r a z ó n e s t á preso 
en las redes de una aman te , 
y lanza t r i s t e s gemidos , 
y en tona d u l c e s cantares ; 
mas nadie su c a n t o escucha, 
n i c a lma sus penas nadie . 
R . M a . Capdevi la . 
L O S N E N U F A R E S 
Cuando m i r o balancearse 
eobre el c r i s t a l de los lagos 
las corolas t r ansparen tes 
de ios n e n ú f a r e s blancos, 
m i pensamien to se sume 
bajo el c r i s t a l de los lagos, 
para m i r a r c ó m o beben 
su t r anspa renc ia en el fango 
las corolas t r ansparen tes 
de los n e n ú f a r e s blancos. 
V. D u b l é C R R U T I A . 
" S E C R E T O S D E L A B E L L A O T E R O Y S A R A H B E R N A R D " 
r geo. Su lit» 
t r i u n f o más en sus t r i u n f o s , una nue" ' t re dos c iv i l i z ac iones d i s t i n t a s cosa | so calca en la del pueblo vendd-
va v i d a para su p ú b l i c o y u n n i í w O ^ • , ; í ^ f ! ? t ^ , ^ b Í ^ . S S Í S S ' ' ff"*60?' t ? b u n 0 3 ^ capi tap" 
t i p o que r e s u r g i r í a . Sarah B e r n a r d r r f P u ^ a s ' . . p ° r ^ ^ f L ^ i L Í i ? n fUS a ( f o n , ! ; i * ™ m o ^ ü 
est Ca r thago de C a t ó n t e n i a su sen- de la p a t r i a de Homero. i'|m¡; 
I tido'. E l e s p í r i t u g r i ego r e i n a b a d u - 1 -
1 ran te los T r i u n v i r a t o s por todos los ! 
1 p a í s e s cul tos . L o m i s m o Cleopa t r a , i Si E g i p t o estaba helenizadov! 
¡ que J u l i o C é s a r y M a r c o A n t o n i o , ma t a m b i é n , ¿ c ó m o puclo la DU| 
, so ngr i egos e s p i r i t u a l m e n t e , y C l e o - ¡ Cleopa t ra cambia r el rumbo de la 
. pa t ra lo es a d e m á s po r e l n o m b r e y i v i l i z a c i ó n ? Sencillamente no 
1 por l a sangre. L a h i s t o r i a c a m i t i c a ' 
d e l conven to . De modo que t o r n a m o s 
a e n c o n t r a r l a en P a r í s , donde su her-
m o s u r a y su e s p i r i t u a l i d a d ag rupa -
r o n b i e n p r o n t o a su a l r ededor a las 
do de E d u a r d o I I de I n g l a t e r r a . 
M . H e n r i Potez, en u n be l lo es tu-
e s u r a  s  e s p i r i t u a l i d a d ag rupa - | d io ^ enca5eza 'las . « M e m o r i a s d e l 
pe rsona l idades p o l í t i c a s 
de l a é p o c a . , 
I conde de C o m m i n g e s " , ha d icho res-
A c o n t e c i m i e n t o v e r d a d e r a m e n t e 
sensacional . "Se han encon t rado car-
tas de Sarah B e r n a r d y de la B e l l a 
Otero escri tas en el 1902 d i r i g i d a s 
a u n a l t o personaje de l a Cor te de 
V i e n a . De q u é se 4 r a t a ? I n t r i g a s ? . . . 
A m o r e s ? . . . A l g o g r a v e ? . . . 
Nada de eso. E l P r í n c i p e X . . . . 
m u y a m a n t e de la q u í m i c a y t am-
b i é n m u y a m a n t e de l be l lo sexo te-
n í a u n secreto. H a b í a descubier to 
que u n p r o d u c t o e x t r a í d o de l a cá s -
cara de c ie r tos cereales, t e n í a l a p ro -
p i edad de conservar el cu t i s en u n 
estado t a n d e l i c i o s a m e n t e , fresca y 
j o v e n , que r e a l m e n t e sus efectos po-
d r í a n creerse mi l ag rosos . E l cu t i s y l i t e r a r i a s , pecto a n u e s t r a h e r o í n a : E l l a posee 
l u n a du l ce f i s o n o m í a , una aparen te I t r a t a d o con aque l PreParado adf>ul-
Las c r ó n i c a s r e f i e r en con m t e r e - i m g e n u i d a d t a l oue iustifica in ^ i , ! | r í a un t i n t e rosado, t r anspa ren t e , ter-
santes deta l les , los amores de C l a u - bre frase del a'bate T r u b l e t e"!so y suave semejan te a los capul los 
d i n a con l o r d B o l i n g b r o c k e . poeta | " K n vprriari n i a n á i n i ) P C ' „ „ a of» ' d e las rosas. E l p r í n c i p e h izo la 
d i p l o m á t i c o , de u n a c á l i d a e10" ; ble c r i a t u r a . Si t u v i e r a que e n v e n e - 1 p r u e b a comple t a , y que r i endo es tu 
cuenc ia y de un g r a n ar te de seduc: j narog e l e g i r í a , s eguramente el vene d i a r l a eficacia de su de scub r imien -
c i o n a l que f a v o r e c í a su a r r o g a n t e | n0 i méLS du lce " ' Bf Bne" ¡ to p i d i ó a su m a d r e ya avanzada en 
^ C o m í r é n d e s ' » aereea el h i s t o r i a L Juzeaba a los personajes de BU Iaños hjc!era » n a P ™ e b a . . . L a L . omp .enaes . , agrega e i n s to r a - j é p 0 c a con e x t r a o r d i n a r i a sagacidad R e m a a c c e d i ó gustosa. 
d r / e r ^ e V q ü e ^ T é t o í í í t r ^ ^ ^ en ^ r t a ^ a T ó n . ^ : ! Poco t i e m p o d e s p u é s , e n c o n t r á n -
da r • locando su m a n o sobre el pecho de I dose e n V i e n a Sarah B e r n a r d . f ué 
cora- ' i n v i t a d a a u n a f ies ta suntuosa en Pa-
- c e r e - ' l ac io . Todos sabemos que Sarah 
f o r m a b a par teado u n r e g i m i e n t o e n - i b r L a n iedad v S ftf«m«i . B e r n a r d m á s v i e j a que M a t u s a l e m , 
v i ado a F r a n c i a * * -v, P , 0 3 0 * ,a e j e m p l a r conduc ta I t e n í a entonces p o r lo menos c e r c a de 
E n E s p a ñ a , A l e m a n i a e I t a l i a , de- ! S l f ^ i ^ S S i g L ^ ^ a s o de l a | 70 a ñ o s . . . L a f ies ta f u é l u j o s í s i m a . 
jó el j o v e n h é r o e el r ecuerdo de sus I Iven'turas v m n r i ! ? ¿ " ^ ru,dosas Pero lo ^ p r e s i o n o a la ac 
b r i l l a n t e s proezas m i l i t a r e s y de sus I aLc t0 v ^ L n Z S E t Z * * ^ * * . POr Bl W ' n0 fué 61 1UJ0 d e / ^ T 
i n f i n i t a s conquis tas amorosas. Estos ^ o t pW L ^ ^ 0 ^ de sus a m i - lia cor te n i t ampoco el de r roche de 
eran m á s que suf ic ien tes t í t u l o s p i - 1 f 2 ! / i . f ?2 d l i : , embre de 1749. a la 1 la f iesta , n i l l a m a r o n a las puer tas 
la do lo rosa i m p r e s i ó n p rovocada por ; F o n t e n e l l e i d í j o ] e . . .N ^ Pecr 
su p a r t i d a con l a t i e r n a a m i s t a d del , z6n 0, nil(1 fpn¿ÍQ Q 'f 
c o r o n e l D i l l ó n . v a l i e n t e i r l a n d é s que | K r C " ™ 
de los apneetos g e n t i l h o m b r e s de l a 
cor te . L o ú n i c o que no se b o r r ó j a -
m á s de su m e m o r i a f ué el cu t i s r o -
sado, suave y nacarado de la r e ina 
madre . Sa rah B e r n a r d que f u é s iem-
pre a r t i s t a y a r t i s t a en todo, lo era 
t a m b i é n en el a r t e del m a q u i l l a g e . 
Sarah h a b í a hecho c a m i n o y v i v i d o 
70 a ñ o s e n t r e todos los p ú b l i c o s , r e -
presentado papeles de los m á s d i f í -
ciles y enca rnando t i pos j ó v e n e s co-
mo en e l caso de " L ' A i g l o n " o el 
h i j o de N a p o l e ó n , donde apa ren ta 
tener 16 a ñ o s . . . E n todos estos pa-
peles h a b í a t r i u n f a d o , h a b í a logra -
s e r í a casi i n m o r t a l . 
A q u e l l a m i s m a noche Sarah u s ó 
el p r o d u c t o y a l aparecer en el Tea-
t r o sus damas de c o i r f m ñ í a y sus ín-
t imas se i n t e r e s a r o n i n m e d i a t a m e n -
te p o r conocer su secreto. Sarah te-
n í a el aspecto de u n a m u j e r j o v e n , 
t r a n q u i l a , serena y p e r f u m a d a . Sus 
ojos i r r a d i a b a n s a t i s f a c c i ó n g o z á n -
dose en aque l t r i u n f o s i n g u l a r . Sarah 
/ no d e s c u b r i ó j a m á s el secreto. 
L l e g a d a a su casa no pudo sus-
t raerse a l i m p u l s o de esc r ib i r a l 
I P r í n c i p e u n a c a r t a en l a que desbor.' 
( daba su a l e g r í a y se d e s h a c í a en fra-
ses de a g r a d e c i m i e n t o . L a ca r t a fué 
escr i ta en verso y s e g ú n sabemos se 
conserva a u n . 
Poco t i e m p o d e s p u é s Sarah Ber-
n a r d r e c i b í a una ca r t a per fec tamen-
te d i r i g i d a pero a l a b r i r l a y empe-
zar su l e c t u r a se n u b l a r o n sus 
o jo s . . . M^a b i en a imee , d e c í a la car-
t a . . . Sarah p a l i d e c i ó . . . S e r í a po-
sible que a sus a ñ o s , m á s de 70, hu-
b ie ra p o d i d o i n s p i r a r una p a s i ó n en 
u n c o r a z ó n j o v e n como lo era e l del 
p r í n c i p e r e i n a n t e de A u s t r i a ? . . . Y 
s e g u í a d i c i e n d o . . . " C u m p l í t u en-
cargo de e n v i a r t e u n p o m l t o de m i 
m a r a v i l l o s o l i c o r de j u v e n t u d , para 
t u buena a m i g a Sarah a qu ien ver-
dade ramen te a d m i r o . Es i n c r e í b l e , 
casi i n c o m p r e n s i b l e que una m u j e r 
ya t an anc iana como e l l a . . . ( A q u í 
Sarah p a l i d e c i ó sens ib lemen te ) pue-
de t o d a v í a l e v a n t a r esa ola de a d m i -
r a c i ó n y de e n t u s i a s m o . . . etc., y 
s igue d i c i endo el p r í n c i p e : " . . . H a s -
ta hoy, solo m i m a d r e y t ú c o n o c é i s 
el secreto de ese d e s c u b r i m i e n t o t an 
fe l i z y que de no ser yo q u i e n soy 
me v a l d r í a u n a f o r t u n a que me per-
m i t i r í a r e a l i z a r el s u e ñ o dorado 
m í o . . . s e m b r a r l a a tus pies. Pero 
por t u v o l u n t a d , Sarah ha ven ido a 
f o r m a r el t r i u n v i r a t o f i n a l y debo 
dec i r t e que es u n p e q u e ñ o capr icho 
m í a e l / q u e nad ie m á s en el m u n d o 
tenga el d o n de usar este m i ú n i c o 
p repa rado . L o d e s c u b r í y lo o f r ec í 
a m i m a d r e , m á s t a rde po r amor lo 
p o s e í s t e t ú y f i n a l m e n t e por amis t ad 
lo conoce Sarah B e r n a r d . I n s i s t o en 
do e n g a ñ a r a su p ú b l i c o , es decir , I que no le des n o m b r e a l g u n o y cuan-
aparecer como u n ve rdade ro j o v e n 
de diez y seis a ñ o s . . . L a r e i n a ma-
dre de A u s t r i a t e n í a u n secreto. Y 
desde aque l d í a no h u b o para Sarah 
B e r n a r d u n m o m e n t o de reposo, u n 
do lo cites le segu i remos l l a m a n d o 
n u e s t r o i n v e n t o como hasta ahora 
c a r i ñ o s a m e n t e lo has h e c h o . . . 
" H a n t r a n s c u r r i d o ve i n t e a ñ o s . . . 
V i v i m o s en 1922 . N i Sarah B e r n a r d 
edad de 6 7 a ñ o s . I de su c o r a z ó n a u n j o v e n las galas 
ins tan te de sosiego. Po r todos los me-1 la B e l l a O t e r o causan ya a d m i r a 
dios que estaban a su alcance a b o r - ' c i ó n en el m u n d o . V i e j o s c l i c h é s del 
d ó el d i f i c i l í s i m o p r o b l e m a de pre-1 p a s a d o . . . " T o u t passe. t o u t casse, 
g u n t a r l e a u n a r e i n a , que es lo que ¡ t o u t lasse" que t r a d u c i d o a nues t ro 
se p o n í a en l a cara pa ra parecer t a n 1 i d i o m a q u i e r e dec i r s i m p l e m e n t e : 
n i ñ a y t a n de l i c iosamen te he rmosa a 1 " T o d o pasa, t odo se r o y e, todo abu-
pesar de r a y a r ya en los 76 a ñ o s . Y r r é " pero h o y en Par . s la gente se 
Sarah B e r n a r d , l l e g ó un d í a no se sa-1 a m o t i n a an te u n suceso con tempo 
be por q u é p r o c e d i m i e n t o a descu-1 r á n e o . H a n aparec ido unas cartas de 
b r i r que la B e l l a O t e r o , aque l l a f a - j l a Ote r^ . y de Sarah B e r n a r d d i r i g i -
mosa m u j e r que d i ó a E s p a ñ a el p r i - 1 das al P r í n c i p e X de A u s t r i a , en una 
v i l eg io y la f a m a de ser l a cuna de de dichas car tas hay u n secreto. Una 
la belleza f emen ina , s o s t e n í a una co ' f ó r m u l a de una c rema hecha de f lo-
r respondenc ia m u y í n t i m a con el res i nmacu ladas se? | 1 las palabras 
p r í n c i p e X de la casa de A u s t r i a . . . d e l p r í n c i p e . . . L a famosa c r ema que 
Sarah B e r n a r d a p a r e n t a n d o celos I h izo ado rab l e a l a B e l l a Ote ro , ado-
quiso valerse de la B e l l a Ote ro p a - ' r ab i e a la v i e j a S a r a h ! . . . 
de E g i p t o , es dec i r , e^ E g i p t o de los 
an t iguos faraones, t e r m i n a r e l a t i v a -
mente p r o n t o : antes de l a conqu i s t a 
persa. 
R e c u é r d e n s e las sublevaciones de 
los e j é r c i t o s m e r c e n a r i o s gr iegos , a 
las ó r d e n e s de l r ey de E g i p t o en e l 
s ig lo V I antes de l a E r a C r i s t i a n a . 
Amas i s f a v o r e c i ó e l i n c r e m e n t o que 
iban t o m a n d o en e l p a í s del N i l o las 
colonias gr iegas y p rec i samente por 
la enemiga de estos e x t r a n j e r o s a 
Pers ia d e c i d i ó C i r o a tacar a E g i p t o . 
L a b a t a l l a de P c l u s i u m ganada po r 
Cambises a P s a m m é t i c o I I I en e l a ñ o 
525 antes de Jesucr i s to , i n a u g u r a e l 
d o m i n i o persa, que d u r a c ien to diez 
a ñ o s . Los reyes de l I r á n f o r m a n en 
h i á n d o l o . L a frase es !)onita. 
pa t r a no fué n i con mucho una 1114 
v u l g a r ; pero, sus coqueterías,g¡| 
d i c i ó n y gusto a r t í s t i co , el epi 
de haberse presentado a César (j 
v u e l t a en u n tapiz que dos esdar 
t r a í a n e n r o l l a d o ; sus fiestas naval 
f l u v i a l e s y terrestres; sus aaoij 
con M a r c o A n t o n i o , y su trágico 
m o r d i d a por un ásp id , al lado de 
doncel las Tras y Charmias—30 
haber antes quer ido seducir a Ocl 
v i o — e s t á n bien para la poesía, la 
yenda, las artes plásticas y aun 
m ú s i c a desc r ip t iva ; para el historiaj 
dor , son detal les de escasa importû  
c í a . 
L a v i c t o r i a de Marco AntoDio» 
bre Oc tav io , ¿ q u é carácteres eŝ | 
E g i p t o l a X X V I I d i n a s t í a . Las dos j ciales h u b i e r a t r a í d o a la cataal 
s iguientes carecen de i m p o r t a n c i a y c i v i l i z a c i ó n y costumbres rommi! 
la conqu i s ta de A l e j a n d r o , con l a | P r ó x i m a m e n t e los mismos que 
f u n d a c i ó n do A l e j a n d r í a , abre pa ra : p o r t ó e l t r i u n f o de su enemigo. Clí 
e l E g i p t o el p e r í o d o f r a n c a m e n t e . ; p a t r a h a b r í a cido entonces dueñato 
dec id idamen te g r i e g o . L o s T o l o m e o s 
c o n s t i t u y e n l a d i n a s t í a de los L á g i -
das y descienden, como nad ie i g n o r a , 
de To loh i eo L a g o , genera l del m o n a r -
ca m a c e d ó n que quiso someter el 
m u n d o a su c a p r i c h o . , 
C l a r o que Grec ia no es exc lus iva -
mente maes t ra de E g i p t o . A l g o rec i -
be e l l a , en cambio , de la c u l t u r a que 
f l o r e c i ó en t i e r r a s de l N i l o ; pero e l , , 
e lemento p r i n c i p a l de la c i v i l i z a c i ó n l A u g u s t o , T i b e r i o . Calegula, ClamW 
a l e j a n d r i n a ez he leno y si en A l e j a n - u * * ™ 
d r í a se va r e a l i z a n d o poco a poco l a 
mezcla en t re e l O r i e n t e y el Occiden-
te, en t re As ia y E u r o p a , Grec ia es 
m u n d o , y es posible que la capM 
del i m p e r i o se hubiese establecido 
A l e j a n d r í a y no en Roma. Por lo* 
m á s , l o e x ó t i c o , brillante. n T 
p l á s t i c o , co lor i s ta , del arte egipcio 
o r i e n t a l , ¿flo lo contemplamos tu] 
b i é n en la c iudad del Tiber dur«r 
los Emperadores? En las cartelísM 
r o i i f i c a s de los reyes de Egipto, W 
to a los R a m s é s y Amenofis, figij 
N e r ó n . 
Son estos monarcas y sus sue» 
res. por el l u j o y las extravagancí 
*«- nue se rodean, dignos émulos 
la que pone l a s u b t a n c i a . la m é d u l a . | i0"s s á t r a p a s y soberanos de Orifl 
l a v é r t e b r a de aque l e s p í r i t u que y de los faraones de Menfis y 
e n c a r n a c i ó n del propio Osiris. mas t a r d e ha de ser d i g n i f i c a d o y 
san t i f i cado po r el c r i s t i a n i s m o . c b í i e n e honores divinos y, m^ * 
L a c iudad f u n d a d a por A l e j a n d r o • de, m i e n t r a s c i ñ e la Pú.rpur,a 
en l a cost^, m e d i t e r r á n e a de E g i p t o , i r i a i , la f a m i l i a s i r i a , H 
es el n ú c l e o , el cen t ro , l a u n i ó n en-
t re el m u n d o a n t i g u o y el m o d e r n o . 
No o lv idemos , que T o l o m e o I I F i l a -















































cerdote del sol , renueva las cosí"! 
bre? de S a r d a n á p a l o , y m " ^ 6 , . . / 
do semejante a como acabo 
r a d o r de A s i r i a . 
v e r s i ó n de loo Sten ta , y que p o r e l l a ! La t u m b a de Adriano, que 
l l egó a n o t i c i a de todos los pueblos I e l ca s t i l l o de S a n t á n g e l o , de M 
cul tos el A n t i g u o T e s t a m e n t o de los ¡ ¿ n o recuerda , acaso* por su tas1 
hebreos . L a b i b l i o t e c a de A l e j a n d r í a | d ad . a las p i r á m i d e s ? E l W0** 
contaba 400,00 0 obras . A n t e s de d e á - a ex t remos inconcebibles. A 
f r u i r í a t o t a l m e n t e el ca l i f a O m a r ha- ¡ de buen t a m a ñ o que a d ° r n a " r , i « . . . 
b í a quedado ya m u y m e r m a d a . E n ¡ tanoues , les sacan los ^ I J v j i t ' l J l / 
una de las v i s i t a s amorosas que h izo 1 l oca r en las ó r b i t a s gemas ae K ^ 
J u l i o CésaT J C l eopa t r a se i n c e n d i ó No h u b i e r a logrado más u f 
! v m u c h o menos Marco Antonm 












una de las naves que i v a n con e l ven- y c  e s m».^ hombre 
' era genera l aguer r ido y f 0 
fuego a una p a r t o de la b ib l i o t eca . 
P o r o t r o l ado , l a i r o n í a g r i ega , , 
que b a u t i z ó a las F u r i a s con el n o m -
bre de E u m é n i d e s í g r a c i o s a s ) , se 
o o o o o o o o a o o o o o o o 
O E l D I A R I O D E L A ¡MARI- D 
O X A lo encuentra usted en Q 
0 cualquier p o b l a c i ó n de la D 
O KepftWlca. o 
G O O O O D O O O a o O D O O Í Í 
e n e r g í a , pero de poco seso. 
Respetemos, s in embargo, es 
bu las p o é t i c a c . Va len mas, 
que la m i s m a h i s to r i a como ^ 
Rac ine a l comenta r a w n ' i 
frase que a t r i b u y e a la ^ea ^ 
r i z de Cleopat ra el V0?fc[vn\p#¡ 
m u d a d o la marcha de l» « 
y los des t inos del m " ^ 0 . M 
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( C o n t i n ú a ) 
r a t o r i a que me p e d í a . La pobre c h i -
ca se ha quedado con las m i s m a s d u -
das. 
— A n b a l . a q u í hay u n m i s t e r i o que 
es preciso ac l a ra r . 
— M e es i m p o s i b l e . 
— E n t o n c e s t u en fe rmedad es i n -
curab le . 
R a f a e l g u a r d ó s i lenc io . 
T r a s c u r r i ó med ia h o r a 
C A P I T U L O X 
Laís papeletas de ron vite. 
, Q u é es eso? . . E s t á us ted a r r e -
A n i b a l . v i endo la m e l o n c o l í a que g l a n d o la m a l e t a ? p r e g u n t ó A n í b a l . 
se apoderaba de su a m i g o , t e m i ó con - S í r e s p o n d i ó secamente e l d ó m i -
tag ia rse . y sacando la cabeza por la I ne . 
por t ezue la , d i j o a l cochero : I ! M e g u a r d a rencor , d i j o pa ra s u ' q u e soy en r e a l i d a d . ¿ Q u i é n sabe, 
i'¿Eh.! Basta (le Paseos. Cal le de! capote A n í b a l . A n o c h e le d i r í a al-1 si andando e l t i e m p o , l o g r a r é per-
A l c a l a n u m e r o . . . ; K „ , K o - ; / i a ^ suad i r l e? M i e n t r a s t a n t o , o l v i d e m o s 
f ranco , des in te rezado y l ea l que p r o -
feso a Rafae l . 
— ¡ T ú ! . . . e x c l a m ó e l d ó m i n e con 
una e x p r e s i ó n a l a r m a n t e . 
— V e o que se a d m i r a ns ted de que 
en m i c o r a z ó n pueda a lbergarse a l -
g ú n s e n t i m i e n t o b e l l o . . T No me ex-
I t r a ñ a . Usted me j u z g a d i s t i n t o de lo 
i g u n a b a r b a r i d a d 
D e s p u é s c o n t i n u ó el s i lencio . ' y a l zando la voz. v o l v i ó a d e c i r : 
C u a n d o el coche se de tuvo a la I — P r o n t o se ha cansado usted de 
pue r t a de la casa de f í a f a e l , este l e ' M a d r i d . 
¿sájbo iT ¡ — ¡ Q u é qu ie res ! T r a í a una c o m i -
s i ó n , y como m e he convenc ido de 
que el t i e m p o empleado en e l l a es per-— N o ; me he encon t r ado esta m ñ a -ña en m í casa una ca r ta de don Deo-
gracias , y puesto que estoy cerca, le 
h a r é u n a v i s i t a . 
R a f a e l e n t r ó en su casa. 
A n í b a l en la posada de San B r u -
comer , h a b l a r y beber. L a s penas se 
ahogan , los pensamien tos s o m b r í o s 
se desvanecen, y d e j a n la vez a las 
ideas de c o l o r de rosa. Eso es lo que 
p e n s é sa l iendo de casa de l a m a r q u e -
sa, y le propuse a R a f a e l que c o m i é -
r amos j u n t o s . Desg rac i adamen te se 
p r e s e n t ó us ted cuando t e n í a m o s la 
cabeza l l ena de p o e s í a , de l ocu ra , de 
vapores, y a h o r a me cree us te l i n - ¡ conoce a l be l lo sexo, y t o m a toda-
— S í , p o r l a c a r t a ; d i g n a , s e g ú n 1 E n e l ca lor de la c o n j f0lli 
me d i j o , de e n v i á r m e l a e n v u e l t a e n ! a con t a r la torpeza come 
una bala, a no ser ^o t a n v i e j o . ¡ t u r o . ben acofl 
— V a m o s , es preciso ser t o l e r a n t e . . L o s o b s t á c u l o s no deSeiiin 
— ¿ L o he s ido poco? Solo f a l t a b a ' d a r a ios hombres en e] * ^ 
que h u b i e r a pues to la m a n o en n a i ' d e negocios t an dignos ' ^ 1 / 
r o s t r o . ¡ como e l que nos ocuP3 , M 
I I 1US e U U l U Cl vi"^ gg 
— C o n v e n g a m o s en que la ca r t a d 9 l t i 5 n grave , la c u l m i n a n i e . ^ . 
la m a r q u e s a , es t e r r i b l e . R a f a e l n o j f a e l se persuada de que 
lo pasado y hab lemos de l presente, es 
decir , de Rafae l . 
— ¡ R a f a e l ! . . . e x c l a m ó e l d ó m i n e . 
Rafae l ha puesto u n p i é en u j ia p e n - i 
d ien te resba lad iza , y no se d e t e n d r á ; 
hasta l l ega r a l ab ismo. 
— N o s o t r o s debemos de tener le . 
E l d ó m i n e s o l t ó una carca jada . 
— R í a á e us ted c u a n t o qu ie ra , se 
f o r m a l , a m i g o pe rn i c io so , t e n t a d o r 
i n f a m e . . . Ea , venga esa m a n o , sea-
mos amigos , y sa lvemos , si es pos ib le , 
| a Rafae l . ¿ S e r í a us ted capaz de aban-
d o n a r l e en estos m o m e n t o s ? ¿ d e 
no 
^ P r e g u n t ó p o r el que buscaba, y una1 S S Í J l a 
Eso es prec isamente lo que y o l c r i ada le d i j o : , esqoeia ae us i ea . 
A l l í e s t á . — E f e c t i v a m e n t e , cuando la e s c r i b í 
A n í b a l e m p u j ó la p u e r t a . 
deseo; pero al m i s m o t i e m p o me Ha-
go esta p r e g u n t a : ¿ c ó m o lo s a b r é 
mos? 
— E l l a m e l o c o n f i a r á todo . 
— V e o que tomas el peor camino . 
— D e todos modos , qu ie ro l i b r a r 
la de ese h o m b r e 
— C r e o m á s conven ien t e que te lí 
bres de e l l a . 
— L a amo, 
•—Pu.es o l v i d a l a . 
d i d o me v u e l v o a l pueb lo . 
—Pue.s s e ñ o r , repuso A n í b a l con 
ese t o n o de h o m b r e que hace u n cam- I 
b io de f r e n t e en la c o n v e r s a c i ó n , i-e-.10 P e r m i t o ; pero d e s p u é s , hab lemos 
n í a a pone rme a sus ó r d e n e s , p o r q u e ' . — N o s é ' no s é c ó m o te a t reves a 
i esta m a ñ a n a me h a n en t regado es ta . ^ i g i r m e la p a l a b r a , v o l v i ó a d e c i r , 
1 don i e o g r a c í a s m i r a n d o de h i t o en 1 cbe a n t e r i o r , c o n la copa en l a ma-
! h i t o a su d i s c í p u l o . n o se b u r l a b a t a n descaradamente de 
ayer pensaba que p o d r í a s i W V l m © > w . ^ ^ 1 1 ^ : W • • • > } f ^ " ? 1 * , . , ^ • • 
„ _ A „ i w « J . « * — i » . ha g rabado a us ted m u y p ro funda -1 — N o . no . e x c l a m ó e l d ó m i n e ; j a -
¡ Q u é d í a - ¡ m á s v o l v e r é a m e z c l a r m e en esos 
v ía las c ó s a s de las mu je r e s con m u -
cho, ca lo r . Y o m i s m o , no hace m u -
cho he q u e r i d o r e p r e n d e r l e , aconse-
j a r l e , y casi hemos r e ñ i d o . S in embar -
go, po r eso n o c e j a r é en m í e m p e ñ o 
marcha r se a l pueb lo? N o l o creo. U s - | Soy su a m i g o de l a i n f ac i a , su her-
t e d no se i rá , a l menos h o y . Le hace- i m a n o del c o r a z ó n , y me t e n d r á s i em- _ 
mos f a l t a , y debemos quedarnos , p r o - pre a su lado en t a n t o c o m p r e n d a que j t u r o . 
t eger le , sí no p o r é l . po r su, madre . 1 puedo serle ú t i l . L a a m i s t a d debe _ - A h ' e x c l a m ó el dómlJe'|i» 
ser fieíl hasta e l s a c r i f i c i o ; y d e s p u é s , 
abandona r l e en este m o m e n t o , se-
r í a una i n f a m i a . A h o r a m á s que n u n -
ca necesi ta de noso t ros . 
Luí*» 
te be 4 
, qu ie re . Yo por m i P a ^ d0 lo 
u n recurso para saber ^ -org. 
piensa, lo que hace esa B 
— ¡ U n recurso ! , a su ^ 
— S í ; le hago e l amor a ^ d 
l i a , y su donce l l a , d e s j u ^ . 1 
me que me ama, me a" . 






















E l d ó m i n e escuchaba a A n í b a l con 
asombro . 
¿ E r a a q u e l m i s m o j o v e n que la no 
E l d ó m i n e se h a l l a d a a r r o d i l l a d o | ^ M asunto de i m p o r t a n c i a ; pero , mente l a escena de anoch'e 
p l a c i d o de aquel camino 
t o m a d o su d i s c í p u l o 
-onfi» 
en e l sue lo a r r e g l a n d o la ma le t a . i anoche me c o n v e n c í de t u i n u t i l i d a d 
A l r u i d o , a l z ó l a cabeza para ver | A81- Pues' m'6 r e t i r o esa car ta , 
q u i é n e n t r a b a . ( — E s us ted rencoroso , q u e r i d o p r e - i tuo de v i zconde de ía P a í m i 
— ¿ D a usted pe rmiso? le p r e g u n t ó c e p t o r ; y a u n q u e j o v e n , voy a da r b ía casi despedido de casa de l a m a r -
A111^1- I » us ted u n consejo. Las apar ienc ias auesa. C u a n d o u n j o v e n se h a l l a en 
— E n t r a , c o n t e s t ó con a l g u n a se-i e n s e ñ a n . S e r é f r i v o l o , a t u r d i d o , t odo | una s i t u a c i ó n que le p reocupa m u -
quedad e l maes t ro . j l o que usted q u j e r a : pero no p e r m i - j e h o , lo m á s c o n v e n i e n t e para d i s t r a -
A m b a l e n t r ó . j t o que se p o n g a en duda el c a r i ñ o 1 er le es r e u n i r s e c u a t r o amigos y 
I b l o ! E l h o m b r e no debe ser r e n c o r o - ' asuntos . Ra fae l me ha despedido de 
Rafae l es taba desesperado. Ese f a - ¡ s u casa. 
— ¡ C ó m o ! Eso no puede ser cier-
t o . 
— O por l o menos , me ha v i s to sa-
l i r s in de t ene rme . 
— ¿ T a l vez po r la ca r ta de l a mar-
quesa? 
E l d ó m i n e , a q u i e n las pa labras de 
A n í b a l comenzaban a t r a s t o r n a r , des-
p u é s de un m o m e n t o de pausa ex-
c l a m ó con M a l h u m o r a d o acen to : 
— P e r o , ¿ q u é d i ab los quieres que 
haga yo en M a d r i d ? H e v e n i d o , ins ta -
do po r su madre , p a r a h a b l a r l e , y no 
qu ie re escujehar m i s consejos; me d i -
r i j o a esa s e ñ o r a , y me a r r o j a de sa 
casa; t r a t o de seduci r a u n c r i a d o , 
y . . . 
E l d ó m i n e se d e t u v o . 
J a m á s p i e rdo la <•« r 
v i ó a dec i r A n í b a l . Si no ^ p 
na, tengo la seguridad de Q 
d e s p r e c i a r á esa i n x l ^ e T ' . 
— D e modo que tú 6abe ^ -
— N a d a absolutamente; V* 
pecho muchas cosas. aeíirvaí I 
— ¿ Y q u é papel me resé 
en la corte? eStí . 
— Q u e contmuamente e^ 
ted hablando a Rafae l ^ 
que diariamente escriba 





í?' ^ uno 









1 flue es una, 
Sus diosej 
inas. Esrart 
ls isla* v 
0- Su litera 
ueIJlü veccij, 
1 modelo lua 
uniere, PI^ 
erfecta de lo 
lelenizado 
pudo la nar::' 
rumbo de ls 
lente no 
i bonitâ  
lucho una nm¡ 
ueterías.ñi 
tico, el epiai 
do a César a 
rae dos escn 
fiestas navak 
s; sus aaon 
Y su trágico fi 
i, al lado de si 
larmias—no s 
seducir a Oct> 
la poesía, ijlf 
sticas y am 1 
para el histori* 
;scasa importai' 
DIARIO D E LA MARINA Septiembre 13 de 1922 PAGINA CINCO 
f Í B A Ñ E R A S 
D E A N O C H E 
LOS MAHTES D E L . P L A Z A 
.ciosa señorita María Galbis, que ce 
llthraba ayer sus días, figurando en-
* L fiesta a n ^ ' d e la azotea ¡ tre sus invitados las señoritas Uul-
COTIZACION O F I G A L 
S E P T I E M B R E 12 
Bonos j obllgraciones 
im el sa:ón 
fue ÍTubo Q"6 TrtTfemrpoaWsapu7rde|¿o~Ma;ía Triay. Margarita de la To-
^ i ^ ^ r f f u S S . ! mente y Julia Pacett, 
s fuenÍ™ completo. 
f una de que se enorgullece 
P ^ ^ T n J n a í fM ^mana, e: 
Vna roe 
sta, era 
W í m ' súerte: Acosta 
v pedro I 
 A* cinco parejas de jove. | de 
o r n a d a s de es. • ^ 
clioa Machodo 
•^ita ^Enr ique Castroverde. 
Acosta. 
Machado 
y Balblno Regó 
.nita Fernández 
lan(in y Emilio Velo. 
rhapei''»n's' 
raciella 
Allí estaban, panni los invitas, los 
'jóvenes y distinguidos esposos Luís 
de Alde^-oa y Hortensia Pérez. 
Mre. Meyer, la hermosa dama 
americana, en una mesa donde reu-
con las seño-as Julita Pernia 
Chambler, Carmen Rodríguez de 
-arez y Adolíina Carnot de Sán-
i a las gracio.sas señoritas Mer-
cedes y Georgina Galainena. 
E n mesas distintas, acá y allá, 
grupos numeroso^ de señoras y se-
ñoritas. , 
Mrs. K e n t y M:&. Bess. 
Las de Figueroa y Alacán. 
Y la gentil ícela Ovares. 
Enwquno F O X T A M L L S 
la misma 
fc**. SeSorrisoíina Cárdenas de 
^ Í con la interesante María 
¡g detrr mesa cercana, con las se-
E ' r S i d T u Sanguiiy de Noguei-
or*8r «nila Fina de Armand, la 
> ^ f n í a «Graziella Machado. 
^ ^ H e n r y Sénior y señora, Elsa 
salen mañana para un 
9 Europa, en un party donde ¡ 
cubierto los jóvenes espo-| ¡aje por ¡nían su 
[ Atilio León > 
'Una meea de la 
Eva García 
bella y muy gra-' 
B O L S A S Y V A N I T Y S 
Nuestro surtido de estos objetos 
es el más completo y los modelos 
muy origAiales; tenemos creaciones 
propias. 
Véalos antes de decidirse cuando 
necesite adquirir alguno. 
LA CASA QUINTANA 
Av. do Ttalia (antes (ialiano): 74-76 
Teléfonos A-4204 y M-4632 
¿ p o r q u é n o n o s h a c e a n a v i s i t a ? 
Lo recibiríamos con gusto y vería tostar y moler el sin rival 
afé de "LA FLOR DE T I B E S " . 
BOLIVAR, 37. T E L E F O N O S A-3820, M-7623. 
t S U B A S T A D A 
i R O T A D E M A D E R A 
N O R T E A M E R I C A N A 
(Por The Associated Press) 
(TASHINGTON, septiembre 12. 
La Junta de Navegación de los 
Rstados Unidos se libró «Te su "ele^ 
ante blanco". 
^ L a gran flota Je vapores de ma_ 
dera concebida durante la guerra 
como medio de cruzar rápidamente 
el Atlántico, recibió el golpe de gra_ 
cia en una venta de competencia 
por la cuayGeorge D. Perry. de San 
Francisco, se queda con 226 barcos, 
o sea totfa la escuadra de madera, 
con excepción de diez buques, por 
el precio de 5750,000., 
El negocio se consideraba una 
verdadera ganga y los precios subie-
ron rápidamente en el remate, ha, 
hiendo sido la primera oferta de 
M06.000. 
No hay que olvidar, con pena 
reo Antonio av 
.•aráeterei es* 
9 a la cuitan, 
ubres romiM!1 
uismos que i» 
i enemigo. Q» 
onces dueña di 
que la capio 
e establecido a 
orna. Por lo* 
i liante. vistM» 
i] arte egipcio 
emplamos t» 
1 Tiber duni 
las cartelas í 
de Egipto, j» 
nenofis, figura 
légala, Claud» 
s y sus su«9 
extravagancir 
guos émulo! 
mos de OrKH 
Menfis y Teb« 
i o Osiris. Nen 
ios y, más o? 
púrpura iBP1 
Heliogábalo, 
sva las costu 
y muere de* 
acabó el etf 
ino, que esj 









ue L u . ^ 
rte he ^ 
r todo ^ 
a señora. 
dice le ; 
habla co» 
.ino Q«e 1 
confian^, 
no hoy.»f 





.te le e Í Á 
1 d e ^ ^ V 
a usted V , 
tadero se cotizan a los siguientes 
precios: 
Vacuno, de 15 a 21 cts. 
Cerda, de 34 a 45 cts. 





Las reses beneficiadas en este ma-
tadero se cotizan a los siguientes 
precios: 
Vacuno, de 15 a 21 cts. 
Cerda, de 34 a 45 cts. 
Lanar, de 40 a 50 cts. 
Reses sacrificadas en este mata-
dero: 
Vacuno, 2 35. 
Cerda, 41. 
Lanar, 48. 
E N T R A D A S D E GANADO 
República de Cuba (Speyer) 
Repúbl ica de Cuba (deuda 
interior 
República de Cuba (4V¿ por 
ciento . 
Repúbl ica de Cuba. (1DU 
Morgan) 
República' de Cuba, (1917. 
Tesoro) 
República de Cuba (1917\ 
puertos) 
Ayuntamiento Habana, l a . 
hipoteca 




Gas y Electricidad . . . . 
Havana Electric, R y . 
Havana Electric Ry. Hip! 
(en circulación, pesos 
6^000.000) 
Electric Stgro. de Cuba. [ 
Matadero, l a Hip . 
Cuban Telephone. 
Cervecera Internacional.' 




banizadora del Parque y 
Playa de Marianao. . . . 
Acciones 
F . C . Unidos 
6% Havana Electric, pre-
feridas 
Havana Electric, com. . . 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
Teléfono, preferidas. . . . 
Teléfono, comunes 
International Telephone and 
Telegraph Corp 
7% Naviera, pref 
Naviera, comues. . . . . 
7% Compañía Cubana de 
Pesca y Navegación, (en 
circulación $550.000), pre-
feridas 
C a . Cubana de Pesca y Na-
vegación, ($1.100.000, co-
munes) 
Unión Hisp . Americana de 
Seguros. . . . . . . . . 
Cuban Tire and Rubber Co. , 
preferidas 
Cuban Tire and Rubbér Co, 
comunes 
7% C a . Manufacturera Na-
cional, preferidas. 
C a . Manufacturera Nacio-
nal, comunes 
7% C a . Licorera Cubana, 
preferidas 
C a . Licorera Cubana, com. 
7% C a . de Jarcia de Matan-
zas, preferidas. . . . . 
7% C a . ' de Jarcia de Ma-
tanzas, pref sipds. . . . 
C a . de Jarc ia de Matanzas, 
cemunes. . . . . . . . . 
C a . de Jarcia de Matnzas, 









las americanas signe debilitado con las 
ofertas qne algruias casas hacen, pero 
las principales firmas qne siempre han < 
tenido el control de este flro peruane-' 
cen vedlendo con méri to la mercancía , i 




I S C E L A N E A 


































50 i 60 
8% 15 
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T A S A J O 
r i r m e . l ias existencias qne qnedan 
son peqneñas y se encuentran en pocas 
manos. J*03 actuales tenedores saben 
trabajar las carnes y presentar el pro-
ducto en buenas condiciones al merca-
do, l o s precios han de sostenerse altos 
porque es posible que no adeance par* 
el consumo antes de que lleguen nuevos 
lotes. 
7 B I J O I . E S 
Signen vendiéndose a precios m í a ba-
jos que los de procedencia. E s de es-
perarse que los tenedores hagan por evi-
tar eso que tan directamente les per-
judica y esperamos qne lo hagan rápi-
damente pues los tiempos no están para 
sostener competencias ruinosas. 1* In-
troducción en el mercado de la judia 
mediana del Danubio ha sido una de las 
causas para abratarse estos legumino-
sas. Lotes dejdos de cuenta y vendidos 
antes de ayer en el mercado a más bajo 
precio han hecho resentir de nuevo el 
mercado. , 
AZTTCAK 
Jio. flojedad en las transacciones del 
mercado comprador de Nueva York tie-
ne a nuestros azúcares esperando nue-
vos senderos. Desear íamos que este 
dulce fruto encontrara un mercado m á s 
propicio aunque tengamos que pagar 
m á s altos precios del mercado domés-
tico . 
BACAX.AO 
Hay mucha disparidad de ¿.fecio. Los 
diferentes importadores piden por sus 
lotes de acuerdo con las existencias que 
posee, por lo que vemos la rareza de 
cotizar algunos tipos de bacalao norue-
go a precios m á s bajos que los de aleta 
negra. Cosas de los mercados, pero r a -
rezas al f in. 
N E W Y O R K , septiembre 12, 
Los precios para partidas de entrega 
inmediata fluctuaron cómo sigue: 
Trigo rojo número 2, 114 »4 
Trigo duro número 2, 116U 
Avena blanca número 2, 52^ 
Avena blanca número 3, 47H 
P R O D U C T O S D E L PTTEBCO 
C H I C A G O , septiembre 12. 
Para entrega inmediata se ha coti-
zado la manteca a 10.20 y las costillas 
de 9.50 a 10.50. 
Para futuras entregas se cerró la 
manteca: 
C O T I Z A C I O N E S 
TIPOS DE CAMBIOS 
J e Mir llegaron doce carros con 
ganado vacuno para la matanza re- ] 
mitidos por . . . Infante a 1 aconsig-s 
nación de la casa Lykes Bros. Seis}-
más de Camagüey para Belarmino 
Alvarez remitidos por Leonardo To-
le ía flota de barcos de madera fué , rres y un carro con toros para An-
construiía a un costo aproximado 1 guio, procedentes de las Villas. 
Además llegaron también tres ca-
a la canti- i rros de Manacas para Justo Rogrí-
S E P T I E M B R E 12 
T H E NATIO MAL C I T Y 3 A N X 
de $300,000,000. 
Al llegar las ofertas 
dad de $623,00 ) el Presidente de la 
Junta Mr. Lasker, convoca a los con. 
sejeros para determinar si la venta 
debía continuarse sobre la base de 
unidad o por lotes. 
Se decidió por lo primero y du, 
rante un buen rato las ofertas es- I 
tuvieron siendo objeto de una lu_ 
cha entre Mr. Perry y L a Compañía j 
de contratas Dravo de Pittsburgh. | 
Esta última, por fin, se quedó en j 
1749,000 y fué entonces cuando e l , 
representante de Mr. Perry subió a 
$750,000. 
De la flota, 217 barcos son de ma-
dera y 7 de madera y acero. 
211 vapores se encuentran actual, 
mente en Claremont Va., 13 en Oran-
ge, Texas, y 2 en Beaumont, Texas. 
gi'.ez remitidos por Gregorio Díaz. 
COTIZACIONES DE AZUCAR 
RECIBIDAS POR 
M E N D O Z A Y . C A . 







EFECTOS DE LA H U E L G A 
TIPOGRAFICA V I E N E S A 
VIENA, Septiembre 12 
• (Por The Associated Press.) 
La huelga del personal de im-
prenta que viene existiendo'hace ya 
estantes días ha empezado a in- i 
unir seriamente sobre el comercio. I 
Se encuentra casi agotada la re-
serva de selloe postales y no puede1 
El lujóse»* obtenerse papel impreso para fines 
les. A los P [comerciales 
adornan ^«T 
, ojos, par̂  
3mas de v»lj 
más Cleop»* 
0 Antonio, f 
3 y ihombre 
1 seso, 
bargo, estaí 




'oder-dí5 la civii'í*" 
undo. dL 








A b r i l . . 
Mayo. , 
Junio. . 
















N E W T O R K . cable. . 
N E W T O R K , vista. , 
L O N D R E S , cable. . . 
L O N D R E S , v is ta . . . 
L O N D R E S . 60 dlv. . 
P A R I S ; cable. . . « 
P A R I S , vista 
B R U S E L A S , vista, . , 
ESPAS'A, cable. . „ , 
ESPAÑA, vista . . » . 
I T A L I A , vista. . . . 
Z U R I C H , vista. . . . 
HONG K O N G , v is ta . . 
A M S T E R D A M , vista . . 
C O P E N H A G U E , vista . 
C H R I S T I A N I A , vista . 
E S T O C O L M O , vista . . 


















C O L E G I O DE C O R R E D O R E S NO-




O B S E R V A C I O N E S ! 
E l mercado quieto y sin cambio. 
Aunque las prensas de papel mo-
Wda siguen funcionando, una gran 
«casez de papel moneda corriente 
« venido a aumentar las dificulta-
ae« de la situación. 
íM0Sihuelguistas han logrado im-mu la venta de periódicos extran-
MEJORA MRS. HARDING 
Washington, i s . 
nnaa!La?arÍencias generales indican 
Hardi*? en el estado de Mrs. 
nablpmLf11 ranida COIno Puede vazo-
Wln PTn £/Sperarse- seSún b0-
co de"P!dldo en la Casa Blanca, po-
hov PUés de las 9 de la mañana de 
BAJADOR CON MÚLTI-
PLES HERIDAS 
^ deDsfJaliente• en el Primer Cen-
^ hoy * n!"0, asistió en la mañana 
^adeoni. i1161116 Elizalde. de la 
dno de AI de 60 añ03 de edad, ve-
comn?6111,611, 117. de tres he-
^ ^ Q u i e S ^ la región superci-
?5ana. otra „ i ra en la reeión ge-
pierdo K a malar. ambas lado 
i* Parte nn0v!!?atoma: contusión en 
de ^Ubi í I 1 0 ' del torax: factura 
?0rragia : Peroné izquierdos 
^ ^ n i i ^ ^ g i a : y 
Esta ? Cerebral-
5 Eli¿deSia,nr.Se las causó C'emen-
S884^ de ho8^r trabajando en ia 
^erle encima 0uLe(n los miieI,es y a una tonga de sacos. 
MOVIMIENTO DE TRAVESIA 
S E E S P E R A N ' 
13—Calamares, New Y o r k . 
13—Ulua, Colón. 
13— Infanta Isabel, Europa. 
14— Panuco, Estados Unidos. 
15— México, "Veracraz . 
16— Ecuador, San rrancisce . 
—Borneo Mam, Europa. 
—Essequibo, Estados Unidos. 
—Cobeio: Europa. 
—Hanover: Japón. 
—Galisteo: New Orleans. 
— J . ciiristenscn: New Orleans. 
—Savoaia: Europa. 
—SUea Ei^ ld : Estados Unidos. 
—Vaucouver: Port Sald. 
- - la"como: New Orleans. 
—SUversand: N ow York . 
—Prey: Newport. 
—Elisabeth: Norfolk. 
— L a k e Fernando: Filadelf la. 
—Masil la: New Orleans. 
—Callabasa: Baltimore. 
—Koldge: New York. 
—Krondfon: Port E a s t . 
—America: New York . 
—Hilligon: E . Unidos. 
O C T U B R E 
15—Berreo Maru: Hong Song. 
15—Ecuador: California. 
25—Iiake Pisbcr: E . Unidos. 
Cotizaciones de cambios 
N O T A R I O S E E T U R N O 
Para cambios: Julio C . Rodr igue í . 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Miguel 
Melgares y Oscar Fernandez. 
Andrés S . Campiña, Sindico Presi-
dente.—Eugenio E . Caragol, Secretario 
Contador. 
MERCADO DE VIVERES 
I M P R E S I O N E S 
Precios sin cambios. E l mercado per 
manece estable, las operaciones qne se 
realizan son de escaso valor y muchos 
de los art ículos se venden a m á s bajo 
precio del costo sin razón Justificada. 
t R B O U A S 
Siguen dando juego las cebollas ga-
llegas y valencianas. E l mercado de 
Almidón sublime molido. , . , 
Ajos C . 28 ms 
Ajos CM 32 b. • . , 
Azúcar refinado. . . . . . > M M 
Azúcar turbinada. . . • M * ^ 
Azúcar turbinada extra. . . „ 
Afrecho, Bai lar 
Avena Blanca. . . i •«••)*•> w 
Arroz Valencia eapafiol. . - « 
Arroi canilla viejo. . . „ . , 
Arroz Saigón largo. . . . . . 
Arr&z Siam garden nuevo. . , 
Arroz Semilla S. Q. . . „ .. . 
Aceite Oliva. 23 l ibras. . . « 
Bacalao, aleta negra . « . ! • - < 
Bacalao, aleta blanca. . M . . ta 
Bacalao noruego. . • M « M 
Café P . R . Caracolillo. . . . • 
Café P . R . Tauco selecto. . . M 
Café P . R . Tauco extra. . -
Café P . R . Tauco superior. m „ 
Café Guantanamo corriente. . 
Café Guantanamo lomas l a . . 
Cebollas americanas, huacal. . 
C-ollc»» i s leñas , quintal . . . 
Cebollas americanas, en sacos 
Chícharos 
Chema. . . « 
.'"'rijolcíS colorao.i largos. . . 
Frijoles blancos medianos, Ca-
lifornia 
Frijoles negros. del pais. . . . 
Frijoles colorados California. 
Frí jo les rosados 
Fideos, cajas de 10 libras. . « 
Garbanzos monstruos. . . . ^ 
Garbanzos cosecha nueva. „ _ 
Jamones, pierna 
Jamones, paleta. . . . ^ . . 
Maicena Monte blancos, enteras 
Mantequilla danesa. . . , . . 
Mantequilla asturiana. » . « . 
Maicena, en ^ . « 
Mer udos de puerco, c. 80 Ibs. 
Manteca primera, en tercerolas. 
Maíz argentino, colorado nuevo. 
Mal? americano, sp 
Papas, sacos de 180 libras. . . 
Papas Virginia, nueva cosecha. 
Puré de tomate, español 10014. 
Robalo, en cajas 
Sal molida, sacos dw 200 libras. 
Sardinas, lata ovalada 
Tasajo puntas . 
Tasajo pato surtido verano. . 
Tagajo pato despuntado, id . . 
Tasajo pierna, idem 
Tomate natural, C . 10014 pais. 
Tocino barriga, 4 x 16. . . . 





























































C H I C A G O , septiembre 12. 
Los futuros de granos cerraron a los 
precios siguientes: 
T R I C O 
Septiembre 
Diciembre 















COTIZACION DEL BOLSÍN 
S E P T I K M D R E 13 




Venta en pie 
f r í losT'0^0 cotiza los 
^ ^ d e ' o V , 5 , 1,8 y 5 114 cts. 
^ar 'd^a8l3ctsCtS-
U8 de b j y a n ó 
re8e8 ben^ciadas en este ma-
F . C . Unidos , . . . 
Havana Electric, pref. 
Havana Electric, com. 
Telefono, preferidas. . 
56 60 
98 100 
S l ^ 88 
85 100 
Teléfono, comunes. . . . Nominal 
Intrcnatonal Telephone Co. 54 
Xaviera, preferidas. . . . 
Naviera, comunes 
Manufacturera, pref. . . 5 
Manufacturera, com. . . . 1 
I Licorera, preferidas. . . . 14 
! Licorera, comunes 2,»: 
Jarcia, preferidas 50^ 
¡ Jarcia, sindicadas 50% 
i Jarcia, oomtttaM 8 










O e o o s i t o C u b a 1̂ 1 
' T i - A - M Y J 
Septiembre 
Octubre i . ' 





POR E L CONGRESO D E L P E R U 
R E G R E S O D E H U G H E S 
SOCORRO P A R A LOS R E F U G I A -
DOS E N ESM1KNA 
Constantinopla, Sept. 13. 
E l destróyer de los Estados Uni-
dos "Edsall" ha salido para Esmir-
na con un cargamento de provisio-
nes ,incluso harina y leche conden-
sada sunjinlstrada por la Comisión 
de Socorros del Cercano Oriente y 
destinada a los refugiados qne allí 
perecen de hambre. 
E L P R O T O C O L O CHILENO 
P E R U A N O F U E R A T I F I C A D O 
LIMA, Perú, 13. 
E l protocolo y acta complemen-
taria firmados en la Conferencia 
de Washington entre los represen-
tantes de Chile y el Perú fueron 
ratificados anoche por el Congreso 
peruano. L a rotación fué de 9 4 con-
tra 8. 
E l señor Angel Manuel del Cobo, 
es un poeta santiaguero que "va-
tea" como para que lo batan contra 
una pared. 
Oiganlo "vatear": 
D E UN SUEÑO. . . 
Iva noche hermosa. . . la noche 
(estaba. . . 
L a noche estaba como esas noches 
(que me hipnotizan 
L a luz de un foco. . . la tenna lu-
( n a . . . 
L a tenue luna mi faz miraba 
l U faz hermosa. . . y las estrellas 
(se entredormían 
Se entredormían, y se quedaba la 
(noche broma. . . 
L a noche hermosa; la noche es-
(taba 
que una corbata de L a Rusquella 
(yo deseaba. 
L a luz de un foco; la tenue luna 
pedía angustios-i una barrita de 
/(jabón Copeo 
"pa" que con ella, yo me lavara 
y en cambio "Cima", yo deseaba. 
To qno soñaba en la luna TCT-
(te. . . 
Ver fus lamentos en tus papilas 
K n tus pupilas examineadas. . . 
Examineadas por sol ardiente 
Por sol ardiente dormían salidas 
Dormían salidas. . . con mis mi-
( r a d a s . . . 
Eres, pues, acreedor a que te sa-
que tu "nombre conocido", en dis-
tinto metro y forma, conque en otrí 
ocasión honré esta sección estampan-
dolo en ella. 
NOMBRE CONOCIDISIMO 
E s un artista exquisito, 
trata a todos con fineza, 
y siempre digo y repito 
que todo es en Luis , Llaneza. 
Y diré y repetiré hastia la sacie-
dad, que " L a Casa Iglesias", de 
Compostela, 48, es la que recibe y 
vende más novedades musicales, ins-
trumentos de todas clases para ban-
da y orquesta, etc. 
L a simpática y popu,lar revista 
" E l Progreso de Asturias" da cuenta 
en su último número de un concur-
so de bolos celebrado allá en Soto 
Luiña. 
¡Para concurso de "bolos", el que 
podría celebrarse aquí! Los hay en 
calidad y cant idad. . . y hasta bo-
l a s . . . . bolas de carne fétida. . . 
Hay tantos y tantas como ropa 
blanca fina y barata venden en Los 
Precios Fijos. 
RIO J A N E I R O , 13. 
E l Secretario de Estado norte-
americano Mr. Charles E . Hughes, 
emprendió viajé de regreso a los 
Estados Unidos, después de parti-
cipar en las ceremonias, de la ce-
lebración centenaria del Brasil. 
E l barco de la marina norteameri-
cana "Maryland", a cuyo bordo van 
el ilustre Visitante y su comitiva 
zarpó de la bahía ayer tarde, a una 
hora avanzada, en medio de las sal-
vas de los fuertes brasileños y de 
la flota internacional surta en estas 
aguas. E l barco norteamericano via-
ja arazón de 18 nudos por hora, 
y se espera que llegue a New York 
en 12 días. 
E n una declaración a la prensa 
del Brasil dada después de embar-
car en el "Maryland", dice Mr. Hu-
ghes: 
"Yo confío en que la amistad en-
tre el pueblo del Brasil y los E s -
tados Unidos será no solo durade-
ra sino cada vez mas firme." 
E l Presidente Pesoa dijo al co-
rresponsal de la Associated Pres, a 
quien recibió en el Palacio Cattete, 
que el Secretario de Estado "se 
había ganado los corazones del pue-
blo del Brasil y también la cordial 
simpatía de los funcionarios del 
gobierno." 
Hombre, si usted quería verla en 
la luna, no tenía más que venir a 
la Habana; en Animas, 100, es-
tá la gran mueblería del señor Fe-
lipe Cantero y podía ver usted a 
su amada en la luna. . . de un es-
pejo. 
De modo que las pupilas de su 
amada, eran examineadas por el sol 
ardiente, y además dormían salidas. 
Eso no tiene nada que ver: sal-
drían a tomar una ginebra aromáti-
ca, o a comprar un saquito de gofio 
"Escudo". 
¿No le parece? 
Hay, y una noche, noche Iluvioza 
Lluvioza noche. . . dormía la lu 
( n a . . . 
Dormía la luna en su escabrosa 
(melancolía, 
Melancolías que mis miradas la 
(hacían radiozas 
Busqné una estre l la . . . no vi nin 
(guna 
Y me extasiaba porque la noche 
(no prometía. . . 
EL COLEGIO Y LAS MADRES 
DE FAMILIA 
E s un problema para las madres 
de familia la educación de sus hijos 
pequeñitos, porque éstos requieren 
una instrucción adecuada a su pe-
queña edad. Hoy cuenta la Habana 
en uno de sus más céntricos barrios 
con un gran Colegio de Kindergar-
ten, que se encuentra situada en la 
casa calle de Corrales, 32, en un 
magnífico edificio de moderna cons-
trucción, con todos los requisitos de 
la higiene, gran amplitud y un her-
mosísimo patio y jardín, precisamen-
te adecuado para esa clase de ins-
trucción y para soláz y esparcimien-
to de los infantiles. Ese nuevo Kin-
dergarten está dirigido por la seño-
rita Cofa García, que por haberse 
graduado recientemente en la Escue-
la Normal, fué objeto de las más sen-
tidas felicitaciones que le prodigó la 
prensa de esta capital. E s muy plau-
sible la idea que ha tenido tan gen-
til y graciosa señorita, de abrir ese I ije/oso. 
plantel donde ejercerá su profesión 
Las faltas ortográficas hacen dig-
no "pendant" con las poesías, que 
nna vez "examineadas" da ganas de 
soltar a Sánchez Viltres y ponerlo 
a usted en el lugar que él ocu.pa; 
pero vamos a ver: ¿Qué diablos le 
importa sf usted que la pobre luna 
duerma en "su escabrosa melanco-
lía"? ¡Ave María! 
Le importa tanto, como si yo com-
E l querido amigo y compañero 
Luis Puente, dice en un cuento: 
Después resonó en la tranquilidad 
de la noche el estallido de un beso 
frenético, prieto, etc. 
Caramba, amigo Lu.is, eso lo veo 
muy oscuro. Claro es que prieto quie-
re decir apretado, pero también quie-
re decir, negro, muy oscuro en co-
lor: en cambio apretado no puede 
confundirse con negro; como no hay 
que confundir H gran estableci-
miento " E l Pincel", de O'Reilly, 56, 
con otras casas que venden telas, 
pinturas, pinceles y marcos para to-
da clase de cuadros, en cuyos efectos 
tiene especialidad esta renombrada 
casa. 
Si por este consejo que te doy, me 
pagas en el gran café " E l Oriental", 
de Zulu.eta y Teniente Rey, varias co-
pas del incomparable "laguer" Tívo-
li. ya que como en este café no se 
sirve en ningún otro de la Habana, 
te quedaré agradecido. 
Son muchos los objetos tanto en 
prendas, como en ropas que pueden 
darle muy baratos en " L a Segunda 
Perla", de Suárez, 17. 
Son procedentes de empeño y pue-
deu venderlos por menos de la mi-
tad de su valor. 
Infantilidad. 
—Mamá, al principio del mundo, 
¿estaba Adán solo? 
—Sí, hijo mío; completamente so-
lo. 
— ¡Qué miedo tendría a los la-
drones! 
Más miedo debe tener usted de 
dar una joya a que la arreglen en 
pro una caja para caudales a los i u.n taller que no sea de confianza, ni 
señores González y Marina, o lo mis 
rao que si voy a hacerme un buen 
retrato con don Jaime Gispert, en 
Galiano, 73. 
Y luego dice que buscó u,na estre-
lla y no vió ninguna: claro, se ha-
brán escondido todas, como se escon-
den en un baile, quienes no llevan 
una elegante corbata de L a Rusque-
11a al ver que otros son admirados 
porque las llevan. 
Quedó atontado. . . Quedé aton-
( t a d o . . . . 
Perdí el sentido. . . perdí la cal-
(ma. . . quedé violento. . . 
Quedé violonto. . . y no veía la fa» 
(buscada.. . 
y en un momento de gran locura, 
(quedé evtasiado 
yaciendo inerte. . . subí nn mo 
(mentó . . . 
y allá durmiente abraaé a mi 
(amada. . . 
E n eso de haber quedado atonta-
do, estamos conformes todos, como 
atontados están quienes no prefieran 
la leche dinamarquesa marca "Dos 
Manos", a otras que no son tan ri-
cas en crema. 
¿Para qué seguir? 
Hay otro "verso" que no lo copio 
para que el lector no se caiga de es-
paldas. 
Suplico a los santiagueros, que si 
ven al señor Angel Manuel del Cobo, 
por ahí,' huyan de él, o pónganle una 
camisa de fuerza: el hombre es pe-
con la inteligencia y bondades, que 
son en ella características. 
C O M P A Ñ I A P R O V E E -
D O R A C U B A N A , S . A . 
SE R E T A R I A 
Junta General Extraordinaria 
Por orden del señor Presidente, ci-
to a los señores Accionistas para la 
Junta General extraordinaria, que 
habrá de tener lugar el día veinte 
y nueve del corriente mes de septiem-
bre, a las cinco de la tarde, en el do-
micilio social de esta Compañía, Obra-
pía 63 y 65, en esta ciudad, para 
tratar y resolver acerca del futuro | 
de esta Compañía. 
Se advierte a los señores accionis-
tas que con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 19 de los Estatutos, 
solamente tendrán derecho a asistir 
a la Junta Gneral los que con siete 
días de anticipación, por lo menos, 
al día en que deba celebrarse la jun-
ta, tengan inscritas debidamente a 
su nombre, acciones en el Libro de 
la Compañía, o las hayan entrega-
do en la Secretaría a cambio de un 
resguardo que les servirá de justifi-
cante para asistir a ella y con el cual 
recogerán de nuevo, en su oportuni-
dad, sus Uertif icados. Habana, 11 de 
septiembre de 1922. 
Luis de Solo. , 
Secretario. 
C 709S lt-13 ld-14 
Dice un cable que amenaza a Chi-
na el militarismo. 
¡Y considerar que aún hay hom-
bres de talento que hablan del desar-
me! . . . 
E s como hablar de andar descal-
zos habiendo tantos zapatos elegan-
tes en "Le Palais Royal", de Obis-
po, 111. 
Otro cable: Los griegos barridos 
en el .Asia Menor. 
Menos mal, porque si los barrie-
ron bien habrán quedado limpios. 
Tan limpios como el gran alma-
cén de víveres que está en Aguila y 
Neptuno. Llame a los teléfonos 
M-7799 y M-1717; pídales precios y 
verá que venden muy barato. 
Dice " L a Discusión" que Austria 
está ante la Liga. 
Más gente está admirada ante las 
ligas de seda 
Rusquella. 
finas, que tiene La 
Don Eduardo, refiriéndose a la 
campaña de Marruecos, dice que 
siempre está igual: No, hombre, no;, 
cada vez está peor. 
Agrega que puede cantarse aque-
llo de la zarzuela "Marina": todo 
está igual, parece que fué ayer. 
No, don Eduardo; eso no es dé 
la zarzuela "Marina": es la entra-
da del tenor en " L a Bruja" 
cuente con buenos operarios. 
" L a Casa Muxella", de Neptuno, 
13, es de completa garantía. 
Efemérides. 
E l trece de Septiembre del año 
1810, la ciudad de Coch^bamba lan-
za el grito de independencia. 
Esto dice la historia, aunque yo 
creo que serían los ciudadanos quie-
nes lanzaron el grito. 
En cambio los señores C. Gelado 
y Co., de Luz, 93, lanzan al mercado 
todos los días cientos de coronas fi-
nísimas de biscuif, porque son lo« 
que mejor las fabrican. 
1875. E l partido constitucional, 
decide prestar su apoyo al Gobier-
no. 
1911. Muere Miss Nightingale, 
fu.ndadora de L a Cruz Roja ingle-
sa. 
1815. Victoria en Méjico por el 
regimiento gallego de Lobera. 
1882. E l general Wolseley, derrota 
a las tropas de Arabi-bajá, en Tell-
el-Kebir. 
En Octubre de 1883 fué encargado 
por la Corona de formar un Gabine-
te de conciliación liberal don José 
Posada Herrera. 
Este nombró ministro de la Go-
bernación al señor Moret. 
E l día que don Segismundo tomó 
posesión de su cartera.' recibió su, 
entrañable amigo don Alberto Agui-
lera la visita del prestigioso políti-
co manchego don Lus Felipe Aguile-
ra, quien le manifestó: 
—Seamos francos. Yo deseo, co-
mo premio a mis servicios, ser nom-
brado subsecretario de la Goberna-
ción. Le ruego que le haga saber a 
don Segismundo este deseo mío y 
que apoye usted mi candidatura. 
Don Alberto cumplió lo prometido, 
y le oyó decir a Moret: 
—Sí, me parece muy bien "Agui-
lera" para la subsecretaría. Vea u.s-
ted la "Gaceta" mañana. 
Efectivamente, al otro día, en el 
periódico oficial aparecía "Aguile-
ra" nombrado subsecretario de la 
Gobernación; pero no éon Luis Fe-
lipe Aguilera, sino don Alberto del 
mismo apellido. 
E l chiste final. 
Cierto sujeto que tiene el afán 
de hacer chistes malos, llevó un 
reloj para que se lo arreglara el 
famoso Pepe Andrés, de Aguacate. 
66, que, como todo el mundo sabe 
es donde mejor arreglan cualquier 
reloj: 
—¿Cuánto me va a cobrar? 
—No sé lo que tendrá por den-
tro; por lo pronto le falta la es-
fera. 
— Y o tengo una en casa. 
—^.Es del mismo tamaño? 
—No, es mayor: me refiero a " L a 
Esfera" ilustrada de Madrid. . . 
—Sí ; y en el cielo tiene usted 
Nada, que está el señor Dolz, des- I también la esfera celeste,—contestó 
T E L A S B L A N C A S 
Muy buenas y muy baratas. Creas ca-
talanas. Holanes. Bramantes de hilo, 
Tela Rica , Linones y batistas, 
randoles de hilo para sábanas, 
variedad, asi como alemanisco, 
franjas y liso. 
graciado en las citas, en cambio yo 
sé que comprando du.lces está afor-
tunado, porque los manda a bus-
car a la dulcería Santo Domingo, de 
Obispo, 22. 




Una cigarra sencilla 
ha tenido doce hijillos; 
¿Y qué hizo la pobrecilla 
ante tantos cigarrillos? 
¡Pues hizo una cajetilla! 
Luis L L A N E Z A . 
L A N U E V A I S L A 
MONTX Y S U A R E Z 
¡Bravo!, querido tocayo: no pue-
des negar que naciste en la calle 
de la Herrería de Avilés. 
Quiera Dios, que nunca te falte 
la deliciosa manzanilla de L a Jaca 
Andaluza, ni vajillas tan elega-ntes 
y baratas, como las qu.e venden en 
Industria, 95 y 97, entre Neptuno y 
Virtudes. 
el señor Andrés, socarronamente. 
E l número 1,422. premiado en 100 
mil guacanes. ha sido vendido en 
la vidriera del famoso café "La Is-
la". 
Muchas personas felices brindan 
en la cantina del popular café por el 
afortunado dueño de la vidriera que 
les vendió los números. 
No se ocupe del empréstito y com-
pre allí sus billetes 
M-4712 y A-5O06. 
Teléfonos 
Solución: ¿El colmo de un bom-
bero? 
Apagar un incendio con agua-
ardiente. 
¿Cuál sería el colmo del eminente 
fotógrafo don Jaime Gispert, que 
está en Galiano, 73? 
L a solución mañana. 
Luis M. SOMINES, 
" S e p t ó s i e í S de ÍS22 DIARIO DE LA MARINA Precio: 
Universidad de 
íVirne de la pág. PRIMKRA. ) 
bien l lamarse cn l tura o pensamiento 
hispanos. 
C a d a famil ia , cada a s o c i a c i ó n , es • 
w d o de la materia , rodeado ^ . m . | tocia v í a un^ vez m á s "una f i s o n o m í a 
r j a o ue m \T«I ocnír i tn Y nnr ! l oco mas o meno= persona'. Por eso 
pre OP las ^ « s J t e l e s p t ó ^ Y p o r , ̂  liaber (iigt. a ^ fa 
q u é el fr\st,aa1nl̂ 0aneosde7acl"S,;eS™me I ^ h isPana de los otros pueblo. | 
te mtelectual «e apodera o razas. No es a q u í el lugar de opun. 
en Bl toao 10 que d e r u a del esplr i . antecedentes que presidieron 
tu; esta es la prueba de su divini- 8U f o r m a c i ó n . E s t o obedece mu> dad. porque siendo Dios lo espiritual 
que clign 
E l crist ianismo a p a r e c i ó n a t u r a L Prueba de ello es la c o l o n i z a c i ó n do 
mente en el espacio y en-e l tiempo. > A m é r i c a , que fué una grande obra [ 
es decir, en determinado lugar y en . de t a r i d a d y de amor, 
determinadas c ircunstancias h i s t ó r L i Kste es^pirituilismo. esta preor'u-
c i s . Antes del crist ianismo h a b í a en i p a c i ó n moral , este culto al idoal. 
el mundo que se l l a m ó romano un • cosas exclusivamente hispanas, bon 
principado, que dura t o d a v í a y que , el patrimonio que nuestros antepa. 
es el pensamiento griego. E l cristia- , sados e s p a ñ o l e s nos legaron a l l á en 
nismo se e x p l i c ó e hizo brecha en i A m é r i c a . E s >inte todo por esfb que 
t é r m i n o s de f i losof ía 'griega, de 19 nosotros arraigamos en E s p a ñ a y SO' 
misma manera que si hubiera apa , : moi; verdaderamente e s p a ñ o l e s . Así . 
recido en China se h a b r í a explicado pues, hay E s p a ñ o l e s de E u r o p a y E s , 
en el pensamiento, en la p s i c o l o g í a 1 p a ñ o i e s de A m é r i c a . H i y condicio 
china . Y porque el crist ianismo se ¡íes materiales que contribuyen aun 
hizo griego por eso nosotros somos porque esta u n i ó n , esta unidad his , 
cristiono^ y griegos. T a l fué la obra ¡^ani:. mejor dicho, se palpe m á s en^ 
del pensamiento occidental durante tre si , se -agrupe m á s int imamente: 
la é p o c a antigua y la edad media comercio, tratados, po l í t i ca , etc. etc. 
en que, con Santo T o m á s de Aquino, I 
se produjo la c o m p e n e t r a c i ó n , la j 
unidad perfecta entre la f i l o s o f í a , 
o las vordades humanas y la revela , 
c ión o las verdades divinas. E s t a es 
la razón fundamental de que, lo que 
han dado en l lamar cu l tura lat ina, 
sea superior a las d e m á s porque hay 
en er.a ese elemento JnfiBlto de 
p intuahdad . E s por esto no por otra amis tad; a i 
cosa, que nosotros, imbuidos aun te 
crist ianismo, a pesar de los progre-
sos paganos de la vida moderna, sea 
mos superiores a los orientales y a 
todo lo que iVasta ahora no haya 
tocado la Iglesia. . 
Hoy a q u í en esta vieja e h i s t ó r i c a 
Univers idad de L o v a i n a un grupo 
numeroso de Hispano Americanos; 
a q u í , en p e q u e ñ o , hemos formado un 
trasunto visible de lo que debiera 
Todos forma, 
r a í d o s por la 
misma c o n c e p c i ó n del crist ianismo, 
por las afinidades raciales, por la 
lengua y sobretodo por los lazos in-
telectuales de un mismo ideal nos 
agrupamos par-t v iv ir en comunidad 
integramente la vida hispana y para [ 
\ 
D E L PUERTO 
Dos vapores (Ir Xneva York.—Re-
gresó ©1 General Demetrio Cas-
tillo Dnany.—Vapores de carga 
llegados. 
E l Calamares 
Procedente de Nueva Y o r k ha 
llegado en la m a ñ a n a de hoy el v a -
por americano " C a l a m a r e s " que 
trajo carga general y 75 pasajeros 
para la H a b a n a . 
L l e g a r o n en este vapor el E x - S e -
cretario de G u e r r a y Marina Gene-
ral Demetrio Cast i l lo Duany y se-
ñ o r a a quien acudieron a recibir 
numerosos amigos. 
S e ñ o r a L a u r a P a r l á y famil ia , el 
doctor Miguel E s t r a d a , s e ñ o r F r a n -
cisco Gago y fami l ia , Ensebio Do-
m í n g u e z , A m a r o R o a , L u i s C a ñ i z a -
res , B a u d y L a i n e , el s e ñ o r L lzardo 
i M u ñ o z S a ñ u d o , Mar ía Michelena, 
' M a r t i n a G u e v a r a . E r n e s t i n a F e r -
n á n d e z de Velasco. el teniente de la 
p o l i c í a nacional R a m ó n Alvarez e 
h i j a , C a r l o s M. S á n c h e z y famil ia . 
A u r o r a M a r t í n , C a r m e n Sastre y 
fdmil la . L a u r e a n o Poyo. Mar ía P r e n -
dr»?. el comerciante Benigno Tuero . 
F r a n c i s c o M u ñ o z . Ja ime B . L a s t r a , 
el joven Oscar Stapleton hijo del 
Superintendente Genera l de la H a -
vana-' Coal Co. . Mrs. Marga ret C a -
para e hijos . H i l a r i o y Pedro Z a -
yas. John Dparosirs y famil ia . Ma-
ría L . E s t r a d a y otros. 
P A L A C I E G A 
dad el dotol no ha 
suficiente P a r a ^ e s t ^ j . ^ o ¡ 
que me refer ía al priDet¿>s ^ 
i en cuanto a la s 
coloca a su amigo y j e f f 0 % 
de marras, les ruego a„0el H 
dedicarle a guisa de Co ' si PiL 
cuente alguna e x p r e S ^ o , 
da, opten por una Sonri8a ^ k 
E l Secretario d c T w - 1 ni 
í t l ^ l S ^ ^ o c e l e b r é ^ 1 J fll ^ oupremo lebrar: 7 «1 
extensa conferencia con ? ^ 
Se ha querido mantr*1 W 
va lo tratado, pero lo S I 
nen hoy tanta suerte q u ^ S 
tedes han \ to. con 1 ' Co>ío 
fuerzo «e enceran h a s t a 7 e í > 
de las cartas Particular^ C(S 
Toro entre la cultura crist iana hay demostrar en el extranjero que la fe. 
diferentes grupos, o m á s ^ J u e n dife-
rentes mentalidades. Precisamente 
porque el crist ianismo es fecundo y 
sobradamente espiritual. amplio y 
grandioso, es. juntamente a lo di. 
cundidad ibér ica , quo el fondo noble 
c'e su vida, es unq verdadera rea-
l idad. 
Saludamos hoy a nuestros h e r m a , 
nos. tanto de E s p a ñ a como de A m é . 
vino, muy humano. Y como cada r i ca , y si no son indiferentes al bis . 
hombre, cada inteligencia, cada con. panismo que escuchen alguna vez el 
ciencia, mejor dicho, es una psicolo. llam-Tmiento que a su fraternidad 
g í a cada hombre comprende y enticn haremos, 
de todas las cosas s e g ú n esa su psico- i 
logia individua!. Pero entre estas | 
p s i c o l o g í a s incfividuales hay siempre I 
semejanzas, coyunturas de afinidad. ; 
C'3si uniformidad de c o m p r e n s i ó n . Y 
•J. Guisa y Acer edo. 
(Mej i cano) . 
esto sucede con lo que pudiera muy L o u v a i n . 
Pres idencia: 59, R u é de V a m u r — 
Do$ cartas 
(Viene de la p á g . P R I M E R A . ) 
ra l , al que fué elevado por disposi-
c i ó n de la Ig les ia . 
A n a l i z a Mons. P é r e z la grandeza 
del crist ianismo en su cuna, mostran-
do su nacimiento a manos de Cristo 
S e ñ o r nugstro y exponiendo los he-
roicos y sublimes desvelos realizados 
por ios A p ó s t o l e s y por los Mártires , -
quienes, frente al judaismo pertinaz 
y al paganismo corruptor, sostenidos 
fe i luminados de lo Alto, lucharon 
hasta vencer, propagando por-el uni-
verso mundo, se l lada con su sangre 
y abri l lantada por su vida inmacula -
da, la semil la fecunda y regeneradora 
del Evangel io . E s t a semil la , dice 
Mons. P é r e z , g e r m i n ó poderosamente 
en todos los á m b i t o s de la t i erra y 
en todas las , manifestaciones de la 
vida humana; hogar, leyes y costum-
bres, ideales y desvelos nobles, todo 
f u é influenciado por el cr i s t ian i smo. 
Considerando la f u n d a c i ó n y cons-
t i tuc ión de la Igles ia , insiste el Obis-
po de C a m a g ü e y en su origen divino 
y en su p r o p a g a c i ó n a p o s t ó l i c a , per-
durando a t r a v é s de los siglos por 
la r e t e n c i ó n de los mismos dogmas, 
por la e n s e ñ a n z a de los mismos pre-
ceptos y por el ejercicio l e g í t i m o de 
la misma autoridad dimanada de 
Cristo , Hi jo de Dio?, y trasmit ida de 
g e n e r a c i ó n en g e n e r a c i ó n , por medio 
de la J e r a r q u í a divinamente institui-
da en el seno de la Igles ia , J5sta iden-
tidad mult i secular evocada en los 
A p ó s t o l e s y en los M á r t i r e s , en los 
P o n t í f i c e s y Confesores, en las Vír-
genes, en los Doctoree y Santos de 
diecinueve siglos es para nosotros 
Un consuelo sublime y una prueba 
irrecusable de que, perteneciendo a 
la unisa y ^ s i a fundada por el Sal -
ESTACION TERMINAL 




Santiago de Cuba , el doctor J u a n 
J o s é Maza y Arto la , jefe de los Na-
cionalistas, el representante a la Cá-
m a r a Pablo Garc ía Meuocal. 
Sal ieron a : 
P i n a r del R i o Dr. I b r a h í n U r 
cuiaga . 
Á / i t a n z a s , doctor Horacio D í a z 
Pardo . candida:o de los l iberales a 
la al; V d í a de aquel la ciudad. 
Ciego de A v i l a , e] representante 
a la Cámarja Manuel Alonso A m -
pudia. 
Cienfuegos, R u y de Lugo V i ñ a , 
nuestro c o m p a ñ e r o en la prensa. 
Santa C l a r a , el repreeentante a la 
C á m a r a Justo C a r r i l l o Ruiz . 
EN LAS QUINTAS DE SALUD LES EXTRAÑO 
LO QUE DECIA A Y E R E L "DIARIO DE LA MA-
RINA," EN LA PRIMERA PLANA, SOBRE E L 
AGUA SUCIA DE VENTO 
Con motivo de un suelto titu-1 Pero es que la mayoría de los 
lado " E l temporal de ayer y el i enfermos ignoran que las aguas 
agua de Venfeo", insertado en la' de la casi totalidad de las Quintas 
edición de ayer mañana en este | de Salud son filtradas por medio 
periódico, llamó mucho la aten-1 de presión en los inmejorables e 
ción a los enfermos y empleados | higiénicos Filtros "Eclipse", que 
en las Quintas de Salud la tal no-
ticia, pues no se explicaban cómo 
un periódico tan serio y acredita-
do precisamente por dar tan sólo 
E l Ess^quiho 
Procedente de Nueva Y o r k ha 
ü e g a d o el vapor i n g l é s Essequibo 
que trajo carga general y pasaje-
ros de t r á n s i t o y 16 pasajeros para 
la H a b a n a entre ellos los s e ñ o r e s 
Miguel G u t i é r r e z y s e ñ o r a . Antonio 
Ort iz P lanos v famil ia , Ma*-la C r u -
bpr, Al ipio Norman y s e ñ o r a , el 
empleado del eobierno peruano se-
ñ o r E d u a r d o S. Chocano. J o a n u í n 
T o r r e s . E r n e s t Saumenicht v otros. 
A u n no ha resuelto nada el dotol 
sobre las leyes que se ha dado en 
l lamar del servicio c ivi l , de contabi-
Uamar de contabil idad, electoral y 
dt la c o m i s i ó n de adeudos. 
E n cuanto a U segunda, el doto!, 
s o l i c i t ó la o p i n i ó n de la J u n t a Cen-
tral E l e c t o r a l y a s e g ú r a s e que é s t a 
i n f o r m ó que esa ley era un desastre, 
por lo ct^rl es muy probable que el 
: dotol le ponga el veto. 
Nada de esto pasa de la c a t e g o r í a 
del " d í c e s e " , por que en real idad, si 
hemos de dar c r é d i t o a otro "se 
dice", el dotol no ha tenido t o d a v í a 
el tiempo necesario para estudiar di-
chas leyes . 
| Verdaderamente ha estado muy 
¡ ocupado en estos dias. E l s á b a d o tuvo 
Consejo de Secretarios; el domingo, i denciales; que salen" dp'^' y 
' m a n i f e s t a c i ó n m a s ó n i c a , y el lunes j A i , pues, no fal tó nifi !acio 
1 conferencia con Crowder y los con- ¡ ra al corriente de lo CIUP • LES 
greslstas . i el dotol el Secretario H. ^ Í 
I A d e m á s , uno de esos tres d í a s , se j el F i s c a l del Supremo ^ci i l 
: r ió en la necesidad de escribir perso E s algo de gran imn 
1 nalmente 25 cartas , una de las cuales. 1 una idea! ¡El Sunrl tancÍ3 
que f u é ^ p u b l i c a d a ayer en f a c s í m i l , 1 idea! ¡ Y qué idea é<5t 0 tieile 
iba dir igida a cierto delegado al Co- ^ 
m i t é E j e c u t i v o Prov; , ial del P a r t í - | 
Ido Popular y comenzaiia a s í : ¡ q u e amenaza a mucha Un eilll|f" 
i "Acerca de la r e u n i ó n que celebra Saladrigas rechaza las 8ent8 ' 
Irá el domingo .e l C o m i t é , quiero h a - ; Saladrigas va mni^,,*. !"ec,1sac 
i cerle a lgunas indicaciones en l a ee-
| guridad de que V d . las a c e p t a r á de ' mente. 
; buen grado". • en juego la idea del SuDrom"' 
S e g u í a n d e s p u é s las indicaciones idea que consiste en un ^ « r a i f l l 
onvenieucia de de ese nuestro más au0 V . ^ ' " ^ ^ , ! ^ 
as en la vacan- Just ic ia , por la cual será aa1 
no del C o m i t é i la t r a m i t a c i ó n de las dist'SUSpei1^ 
por la renunc ia de uno de sus miem- i especiales, para dar prio nt-fS H 
bros. ¡ p e d i e n t e s administrat ivo/n ' l 
Desde luego, puede asegurarse que ¡ rán instruirse en los re«n H 
el destinatario de esta carta facilita- p a r t a m é n t o s con los r-nai Ctvi)!l 
Api 
que 
Saladr.gas ha armada 
t  ; -
i ladrigas 
Saladrigas va moIestand^T" 
p nue anularlo 
Pero cómo? n. 
que se refarian a la c i n i     st  n 
encasi l lar a Oscar Zay    -
te, produc.da en el sei 
Kl Marqués de San Migue! de Aguayo 
Hoy s a l d r á por el tren de "la 
tarde para M a n a t í el E x c m o . S r . 
E d u a r d o D í a z de U l z u r ú n , M a r q u é s 
de San Miguel de Aguayo. 
F . M . Sosvilla 
Se encuentra en estta el s e ñ o r 
F r a m / s c o M. Sosvi l la , Delegado de 
T r á f i c o en Artemisa por los F e r r o -
c a i r i l e s Unidos. 
Peritos Químicos 
E s t a m a ñ a n a rueron a Colón los 
Q u í m i c o s doctores Alíredo Basarra-
te y J . A. B e r n á n d e z Benítez. 
Viajeros que salieron 
F u e r o n a P i n a r del R i o Ignacio 
I b a r r a . 
Matanzas. F r i n c k Robins, Rosen-
do Socuarrás y familiares. 
Cunagua , RenS Vida l 
C a m a g ü e y , V a l e n t í n P a r r a d o y 
vador, podemos y debemos confiar Nlca8lo Rílm'o8. 
en la c o n s e c u c i ó n de nuestro inmortal 
g a l a r d ó n , siempre que seamos fieles 
a nuestras obligaciones de crist ianos. 
Con oportunidad y acierto recuer-
da Mons. P é r e z la grandeza de la l i -
bertad de los hijos de Dios que es 
patrimonio inalienable de todo blVm! n V a i n é 
c a t ó l i c o , puesto que Cristo nos íklza 
l ibres, y por derecho divino cada uno 
Cienfuegos la dama Mar ía Isabel 
G a i c í a . 
Llegaron de 
Ciego de Av i la , el teniente Coti-
l la y s e ñ o r a . 
Placetas , el doctor en veter inaria 
Manacas, J u a n Dorta, conocido 
de us fieles goza de la honrosa pre- ganadero. 
Santiago de Cuba. Fel ipe Salazar . 
C a i b a r i é n , B las S o l ó r z a n o . rrogat iva de ciudadano digno, reco-nociendo por otra parte los deberes i 
que le incumben, bien como miembro r i T A T U T i r \ r n ' - T t m n 
le un hogar, bien como ciudadano V t t A l A L I N A DE GÜINES 
de un pueblo, bien como hijo de la 
sociedad crist iana. Por esa l ibertad | 
m u r i ó t a m b i é n Jesucristo, por ella i 
se mostraron heroicos a t r a v é s de las 1 
edades legiones i n n ú m e r a s de ere-1 
yentes. Pertenecer al n ú m e r o de los j 
que tienen la verdad por norte de su ; 
inteligencia y el bien y la santidad I po han sido suspendidas las fiestas 
por ideal de su corazón , const i tuye' <lue en b01101" & la jwtrona de Cu_ 
una hermosa defensa de la F e que ba' la Car idad del Cobre, iban a ce-
profesamos los c a t ó l i c o s . | lebrarse el día 8. Solamente se pudo 
A s í recorre Mons. P é r e z los e s p í e n - cumpl ir la Parte del programa con-
dores de la fe c a t ó l i c a , ' c o n el sano cernientc al baile del Liceo, el cual 
fin de hacerla amable a sus nuevos a Pesar de la l luvia , que incesante, 
diocesanos, inspirarlos "en el anhelo i 1,161116 c a í a ' w e d ó bastante lucido. 
Septiembre 10. 
F I E S T A S S U S P E N D I D A S 
Debido a la inc l tmencia del t ienu 
noticias ciertas y confirmadas, de-
cía que el agua de Vento venía 
sucia, cuando ellos la estaban 
viendo tan pura y cristalina que 
daba gusto el bebería. 
E l Henry M. Flaglcr 
s Con 2 6 wagones de carga seneral 
ha l legado el ferrv Henry M. F l a -
pleir que traio a d e m á s la correspon-
dencia p ú b l i c a . 
E1 Santa Teresa 
Con carga general entre ella un 
también poseen la inmensa mayo-
ría de los médicos de la Isla de 
r , . k o «r,fv« <Jl„c r-^ra nr> ^itar ' •raliORO cargamento de cemento He 
tuba, entre ellos, para no ^ citar ^ el vapor .^]és ñ3nta Teregí 
más, una eminencia e higienista que procede de Nueva Y o r k , 
como lo es el Dr. Guiteras? 
Compre hoy mismo un Filtro 
da a un diario de o p o s i c i ó n , esta 
dispuesto a aceptar de muy buen 
grado las indicaciones del dotol. 
Si todos los d e m á s dalegados se, a ñ o 2 .000 
hal lan en la misma inmejorable d í s 
p o s i c i ó n , que é s t e , hay que felicitar 
a Oscar Zayas e ir p r e p a r á n d o l e el 
banquete. 
" Y o esparo que Vd.—terminaba la 
carta—conocicn i estos antecedentes, 
secunde mi p r o p ó s i t o en el seno del 
C o m i t é " . 
E l delegado l e y ó y r e l e y ó el pa-
rrafito anterior y seguramente se 
dijo: si de conecejr les antecedentes 
depende todo,' lo mejor que yo hago 
es d ivulgar los ; a s í s e r á n m á s l ó s que 
secunden a l Dr . Z a y a s . 
Y o espero ahora a mi vez que, co-
nociendo ustedes todos estos antece 
os cuales se J cionan esas causas. 
D e s p u é s de .sustanciados dinw 
pedientes admln i s tra t ivos -nS 
poco más o meno? \ 
r e a n u d a r á la acc ión jur' a| 
Quedan, pues, e n t e r a / • ñpU. , 
que t.ene el Supremo: p"rimP'Vtf 
podientes administrativos' • i 
pues. . . un j a m ó n , tres bot'Vl 
vmo y un petit-cetro. 
y E l Conseid 
Nuestro libro MEDITACIONÉ 
i a la venta en las principa^ L 
is y .en ia Administración dV J 
r .ód ico . V a l e . . . vaie ^1*1 
tá 
r ía  
pe 
Supremo renuncie a su id^a Z i 
cuesta mucho trabajo hacer ¿ntratl 
la cabeza de las gentes una idea J 
va aunque s e g u r e y perjure qu 
dentes, c o m p r e n d e r á n que en reali- a hacer la felicidad de todcs 
E l Lake Slavi 
A la c o n s i g n a c i ó n de L y k e s Bros 
Eclipse y seguro, seguro V i v i r á I n e g ó de Beaumont este vapor ame-
más años r icano que trajo carga general. 
R O D R I G U E Z Y A I X 4 L 4 
Importadores de efectos sanitarios en general. 
OFICINAS: CIENFUEGOS, 9, 11, 13 Y 20. 
EXPOSICION: AVENIDA DE ITALIA, 63. 
OBRAS NUEVAS 
I en rúsJíea. 
JOtíK M A R I A D E AGOSTA: 
" L a venda Cupido", i ta 
mo en r ú s t i c a . . . 
SUICIDIO 
S u s c r í b a s e a l B I A R l 
E s t a m a ñ a n a , en su domicilio 
Oquendo 74, puso fin a su vida Ce^ 
cilio G a r c í a , de la raza blanca y de 
50 a ñ o s de edad. * 
E s t e individuo, aburrido, no ha -
l l á n d o s e con valor para seguir lu -
chando, u s ó de su r e v ó l v e r , dispa-
r á n d o s e un tiro que le produjo la 
muerte. 
ardiente de profesar las augustas 
creencias de nuestros mayores y rea-
l i zar en el ejercicio de las virtudes 
cr is t ianas , que el nuevo Pastor tam-
b i é n expone bril lantemente y pater-
nalmente inculsa en s u grey, ios altos 
designios formados por la misericor-
E \ E L CASINO KSPAÑOL 
P a r a el día 12 del p r ó x i m o mes 
de octubre, fecha de la n z a , la co-
lonia e s p a ñ o l a , tiene anunciado un 
baile en sus e s p l é n d i d o s salon.es Po-
día de Dios respecto a sus cr ia turas de.mos adelantar que ha de quedar 
racionales . L e s da el grito» de a lerta 1,ri,lante' debido <jl entusiasmo que 
contra los peligros que rodean al re ina entTe la juventud, 
crist iano en nuestros dias. los an ima j 
a perseverar en la práct ica de los de- E L C O R R E S P O N S A L , 
beres crist ianos y se ofrece incondi-
cionalmente a las almas que la Igle- Prelado de C a m a g ü e v v le deseamos 
s.a en hombre de Dios le encomen- el mayor é x i t o en el d e s e m p e ñ o de s u 
d a r á , a fin de cooperar con ellas nuevo y ardu 
en el trabajo de su eterna s a l v a c i ó n , i 
Fel ic i tamos cordialmente al nuevo • I . . 
O Y E L O B O P E L A Y O ! 
D I C E Q U E L r i R O P I C A L - NO T O E R I V A L . 
Los pueblos q̂ ie beben cerveza a pasto, son fuertes y vigorosos. 
Nuestra "Tropical" produce tales resultados porque está fabricada con la 
mejor malta y lúpulo del mundo (grandes vigonzantes) y con el agua del pozo 
San Gerónimo, notable por su gran poder digestivo y comprobada pureza. 
D E M E M E D I A T R O P I C A L 
$ 0 .90 
$ 0 .90 
$ 0 .90 
0 . 90 
- ' S o - I 
L A T I E R R A D E T O D O S , por 
Vicente Blasco i b á ñ e : , 1 
tomo en l ú s t i c a . . . . 
C A B A L L E R O A U D A Z : 'Hom 
' bre de amor". 1 tomo en 
r ú s t i c a $ 0 .90 
C A B A L L E R O A U D A Z ' " U n 
hombre e s t a ñ o " . 1 tomo 
en r ú s t i c a 
P E D R O M A T A : "Irrespon-
sables". 1 tomo en rúst i -
ca 
G O M E Z C A R R I L L O E l quin-
to libro de las . r ó n i c a s . 1 
tomo r ú s t i c a $ 
O R I S O N S W E T T . V I A R D E N : -
bre l a Marcha". E n esta obra 
expone el Dr. Marden las 
causas de «v.ie muchos hom-
* bres no adelanten, ni sobre-
salgan en ¿a p r o f e s i ó n , ca-
r r e r a u oflcUi- T r a d u c c i ó n di-
recta del i n g ' é s , por Federico 
Cl imet • T e r r t r . 1 tomo en 
r ú s t i c a $ 1.00 
Encuadernado en tela 
y estampaciones en 
oro $ 1.40 
l^A L E T R A D E C ^ í l B I O y (.e-
m á s documentos mercanti-
les a s í de giro como al por-
tador, s e g ú n las leyes vi. 
gentes en E s p a ñ a y c ó d i g o s 
de comercio oxtranjeros. 
con la jur i sprudenc ia del 
T r i b u n a l Supremo, con nu-
merosos modelc i para Ios-
m á s importantes casos de 
e m i s i ó n y giros y notas y 
a p é n d i c e s ac laratorias , por 
Pedro Huguet y C a m p a ñ a . 
Segunda e d i c i ó n corregida 
cuadernado en te la . . . $ 2 .50 
G- H A R D Y : "Medios para evi-
tar el embarazo." T r a d u c i -
do y adaptado :*t e s p a ñ o l 
de las ú l t i m a s ediciones 
inglesa, f r a n c é s i . a lemana 
e i ta l iana. E d i c i ó n i lustra-
da con dos l á m i u a s en co-
lor y 37 grabados en ne-
gro. 1 tomo encuadernado 
en tela $ 1 .75 
C A B A L L E R O A U D A Z : "Con 
el pie en el c o r a z ó n " . 1 to-
mo en r ú s t i c a $ 0 . 90 
T R A T A D O P R A C T I C O D B 
S O C I E D A D E S A N O N I M A S , 
adaptado a l a l e g i s l a c i ó n 
mercant i l , por R. Gay de 
M o n t e l l á y J ' Coderch Nie-
l'a. 1 tomo encuadernado 
en tela $ 4 . 5 0 
T R A T A D O D E LA£? O B L I G A -
C I O N E S , por Pothier. T r a -
ducido por M . S. Tercer" 
e d i c i ó n . 1 tomo encuader- • 
nado en tela $ 3 . 0 0 
P A U L I N O G . B A E Z : Poetas 
j ó v e n e s cubanos. 1 tmo en 
r ú s t i c a $ 0 .60 
L I T E R A T U R A C U B A N A , en-
sayos c r í t i c o s , ¿.or Josa Ma-
ría C h a c ó n y Calvo. 1 to-
mo en r ú s t i c a $ 1.00 
J O A Q U I N B E L D A : "Los co-
rrigendos". 1 tomo en r ú s -
t i c a . . . . . . . . . . $ 1 .00 
C E S A R J U A R R O S : " L a c iu-
dad de los ojos bellos, Te -
t u á n " . 1 tomo r ú s t i c a . . $ 0 .90 
L O S C A B A L L E R O S D E L A 
L E G I O N , ei libro del ter-
cio de e x t r a n j e r o » , por el 
legionario Car los Mico E s -
p a ñ a , 1 tomo en r ú s t i c a . $ 0 .90 
M A R L I T T : " L a casa de los 
buhos". 1 tomo en rust i -
ca $ 0 .80 
M A R L I T T : "Gise la , la con-
desa del Imperio". 1 tomo 
R I C A R D O R O J A S ; 'Los Ar. 
quetipos". 1 tomo en rus-
tlca U H l 
11DA C A T A L O G O S . SE REMITEN| 
G R A r i s 
L A M O D E t t V A POESU 
O B I S P O 135 
605. Tel¿. A-77U J A P A R T A D O 
A-7738. 
H A B A N A 
DE MADRUGA 
( P o r te légrafo) 
Madruga, Septiembre 13 
D I A R I O Habau 
L o s comerciantes y vecinoe de s-l 
ta localidad ver ían con gusto q«| 
la C á m a r a de Representantes ap̂ l 
base la ley de Comunicaciones <Í:'\ 
beneficia los servicios público? H 
tre elos esta oficina que ha qued¡| 
do l imitada. 
ESPECIAL 
DR. JOSE DE J. YARI 
E s t e buen amigo nuestro y no-
table cirujano-dentista, nos parti-
cipa, en atenta carta, haber tras> 
dado su gabinete dental a lacWM 
de Zenea (Neptuno) , núm. ^ 1 
¡ t C C o n sumo gusto así lo deja^l 
! consignado para que tome 
• nota su selecta y numerosa cliem j 
la. . 
ESPECTACULOS 
- tCENE D E T A PAG. TRSSI 
R 1 A L T O . 
A las 9 3 | 4 : F u n c i ó n en 
tr ío L e s B o d u r s ; 
honor 
T R I A NO V. 
A las 5 1|4 y 9 1|4: 
embustero" por Nora 
" E l guarll1 
Moore. 
M A X I N M . 
A las 9 
venenos". 
1|2: " L a corte de 
Faro C E R V A N T E S . Segunda tanda: ^ 
Esf inge" por Gladys f a l t ó n 
OLIMPIC 112: "b'n í A las 5 114 y 9 
! falso" por P e a l Whit i 
L I B A . 
" E l romance 
por Neali Hart . 
caso1 
V A J I L U S 
Ofrecemos un Kra" nC0 
corado finfslmo y ^ ' " S l o l M 
de oro. a precios excep 
1 1 0 
ramPan 
Neptuno 106. entre„ria _ m9> Perseverancia gaf"^ 
Teléfono A-4480 
F E R R E T E R I A "LA 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O DE LRl0 pf 
R I Ñ A y a n ú n c i e í e en c' Ul 
L A M A R I N A > 
e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f < T r o p 
H i r 
^'lo 
